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Obras de conjunto y actividades historiográficas 
 
96-2195   BUSTOS, MANUEL: Europa, del viejo al nuevo orden, del siglo XV al 
XIX.-  Sílex.- Madrid, 1996.- 401 p. (24 x 15). 
Ensayo de interpretación de la historia moderna, del siglo XV a la postrevolución del 
siglo XIX. El autor demuestra un buen conocimiento de los hechos y líneas de fuerza 
principales y los sitúa de manera esforzadamente original, colocando en primer lugar 
los descubrimientos científicos y su influencia mental en la concepción del cosmos; 
luego los relativos al hombre (medicina principalmente), para pasar después a un 
análisis distinto, más apoyado en textos literarios y de otro tipo, de la sociedad, el 
Estado y la economía. Sin notas. Bibliografía final comentada.- J.An. 
 
96-2196  HEVIA BALLINA, AGUSTÍN (DIRECTOR): Memoria Ecclesiae V: Órde-
nes religiosas y evangelización de América y Filipinas en los Archivos de la 
Iglesia. Santoral hispano-mozárabe en España. Actas del VIII Congreso de 
la Asociación celebrado en Córdoba del 12 al 15 de septiembre de 1992.-  
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España.- Oviedo, 1994.- 414 p. 
(20,5 x 14,5). 
Actas, con las ponencias y comunicaciones presentadas a este Congreso, referentes a 
la documentación de la evangelización de América y Filipinas, conservada en distintos 
archivos eclesiásticos y públicos de España. Siglos XVI al XX. Particular atención a 
los fondos de jesuítas, dominicos, capuchinos y carmelitas. El volumen aporta una 
masa de información relevante y concluye con el santoral hispano-mozárabe de las 
diócesis de Salamanca, Lugo y San Sebastián.- M.R. 
 
96-2197  Revista Española del Pacífico.- Asociación Española de Estudios del Pacífi-
co. Colegio Mayor Universitario Ntra. Sra. de África, vol. 2.- Madrid, 
1992.- 294 p. con ils. (24 x 17). 
Número monográfico dedicado a los viajes españoles por el oceáno Pacífico desde el 
siglo XVI al XIX, con alguna extensión al XX. Sus objetivos fueron a la vez de 
explotación, comerciales y científicos, sin olvidar las finalidades político-militares de 
asentamiento y dominio colonial. Los artículos incluidos son los siguientes: 
AMANCIO LANDÍN CARRASCO: "Los hallazgos españoles en el Pacífico" (p. 
14-35); ROBERT F. ROGERS y DIRK ANTHONY BALLENDORF: "La llegada de 
Magallanes a las islas Marianas" (p. 37-56), publicado anteriormente en 1989; 
MARJORIE G. DRIVER: "Relacion de las islas de los Ladrones" (p. 57-60), 
fragmento del manuscrito encontrado por Boxer en 1947; LEONARD Y. ANDAYA: 
"Los primeros contactos de los españoles con el mundo de las Molucas en las Islas de 
las Especias" (p. 61-83), ponencia presentada en 1988; BELÉN BAÑAS LLANOS: 
"Expediciones científicas españolas al Pacífico, en la segunda mitad del siglo XVIII" 
(p. 86-108); FRANCISCO MELLÉN BLANCO: "Un diario inédito sobre la presencia 
española en Tahití, 1774-1775" (p. 109-182), que se reseña aparte; LUIS EUGENIO 
TOGORES SÁNCHEZ y BELÉN POZUELO MASCARAQUE: "Viajes y viajeros 
españoles por el Pacífico en el siglo XIX" (p. 183-195); JOSÉ U. MARTÍNEZ 
CARRERAS: "Marcos Jiménez de la Espada y la Comisión Científica del Pacífico, 
1862-1866" (p. 197-204); JORGE JIMÉNEZ ESTEBAN: "Notas sobre los reales de a 
ocho hispanoamericanos y su ámbito por el Pacífico (p. 205-208) y SUE-HEE-KIM: 
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"Hacia el lejano mundo soñado. Manifestaciones literarias y artísticas de los viajeros y 
soñadores por el Extremo Oriente y por las Islas del Pacífico a fines del siglo XIX y 
principios del XX" (p. 209-225), principal-mente de habla hispana.- F.A.G. 
 
96-2198   RODRÍGUEZ, JAIME E. (EDITOR-COORDINADOR): Mexico in the age 
of democratic revolution, 1750-1850.- Lynne Rienner Publishers.- Boulder- 
London, 1994.- XIII + 330 p. con 26 láms. (23,5 x 16). 
Volumen misceláneo que reúne trece densos ensayos de otros tantos reputados 
hispanistas, constituido a la manera de un simposio. El objetivo del coordinador es 
contribuir a esclarecer diversos aspectos relacionados con el proceso de la formación 
nacional de México. Agrupados en tres bloques, los del primero se centran en el ocaso 
del virreinato de Nueva España (la figura de José Gálvez, ministro de Indias; las 
reformas borbónicas y el proceso de transición de colonia a estado independiente). El 
segundo se dedica a la organización política de la República mejicana (constitución y 
federalismo); y el tercero especula sobre los cambios políticos en su último período 





96-2199  CAPSALI, ÉLIAHOU: Chronique de l´expulsion. "Seder Eliahou Zouta".-  
Presentation, traduction et annotation par SIMONE SULTAN-BOHBOT.- 
Les Éditions du Cerf (Toledot-Judaïsmes).- Paris, 1994.- 184 p. con láms. 
(21,5 x 13,5). 
Traducción al francés, anotada, de la crónica de Éliahou Capsali, un judío nacido en 
Candía (1405 o 1410), trasladado después a territorios de la república de Venecia. 
Redactó en lengua hebrea rabínica, el "Sede Eliahou Zouta" o "Crónica de la 
expulsión" (1523), en la que narra, a lo largo de 17 capítulos, la expulsión y 
persecución de los judíos y del judaísmo en la España de finales del XV y de 
principios del XVI, tomando el testimonio directo de los expulsados, y enriquecido 
con múltiples anécdotas y aportaciones de vivencias personales. Constituye una 
singular e importantísima aportación a la historiografía judía de finales de la Edad 
Media e inicios de la Moderna. La edición está enriquecida con una amplia 
introducción y ambientación histórica, a la que no falta la referencia a la ascendencia 
judía de Fernando el Católico, por parte de su madre doña Juana Enríquez. Repertorio 
bibliográfico. Cuatro ilustraciones.- P.B. 
 
96-2200 FERNÁNDEZ GARCÍA, ANTONIO; BULLÓN DE MENDOZA, 
ALFONSO; RUIZ DE AZÚA, ESTÍBALIZ; GUTIÉRREZ ÁLVAREZ, 
SECUNDINO-JOSÉ: Documentos de Historia Contemporánea de España.- 
 Editorial Actas.- Madrid, 1996.- 697 p. (24 x 17). 
Repertorio de 344 documentos. Unos conocidos (no podía ser de otra forma), otros 
menos, y no pocos inéditos, seleccionados con acierto, buscando diversidad sin 
perjuicio de asegurar el conveniente equilibrio cronológico y temático (demografía, 
sociedad, economía, cultura, política, relaciones internacionales, religión, etc.). La 
obra, que se abre con unas preceptivas consideraciones metodológicas y el análisis de 
un modelo, a cargo de A. Fernández García, va seguida de la presentación del 
material, distribuido en cuatro grandes bloques cronológicamente sucesivos (Del 
Antiguo al Nuevo Régimen, Revolución y Restauración. Alfonso XIII, II República y 
Guerra Civil y De la Dictadura a la Consolidación democrática), agrupados en los 
apartados pertinentes y precedidos de ajustadas síntesis históricas introductorias. Útil 
instrumento de trabajo.-  J.B.Vi. 
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96-2201  Libro Rojo de la Gran Canaria o Gran Libro de las Provisiones y Reales 
Cédulas.-  Introducción de P. CULLÉN DEL CASTILLO. Presentación de 
F. MORALES PADRÓN. Revisión, ordenación e índices de M. LOBO CA-
BRERA.- Cabildo Insular de Gran Canaria.- Las Palmas de Gran Canaria, 
1995.- 700 p. (24 x 17). 
Recoge la edición completa (en 1947 P. Cullén publicó las primeras) de las 134 reales 
disposiciones entre 1480 y 1702. Su mayor valor estriba en salvarse del incendio de 
1842 que consumió el archivo del Cabildo Insular. Es básico para el conocimiento de 
la historia municipal de Gran Canaria. La transcripción correctísima.-  A.Be. 
 
96-2202  LUACES, JAVIER FRANCISCO; TOSCANO, MARÍA CRISTINA: Pros-
pección arqueológica subacuática da Ría de Vigo (Pontevedra).- En 
Arqueoloxía. Informes 3. Campañas 1989" (IHE núm. 96-1755), 205-207. 
En esta prospección se localizaron dos pecios, uno moderno y otro contemporáneo en 
la Cala de Melide; uno en las Islas Cíes de época moderna y otro de época 
contemporánea en la Punta Borneira. Se aporta bibliografía.- M.A.To. 
 
96-2203  SERRULLA RECH, FERNANDO: Estudio antropolóxico dun sepulcro 
situado na acrópole de Monterrei (Albarellos de Monterrei, Ourense).- En 
"Arqueoloxía. Informes 3. Campaña 1989" (IHE núm. 96-1755), 269-270. 
Los objetivos principales eran realizar un estudio antropométrico y paleopatológico de 
los restos humanos. Y también fijar cronológicamente el sepulcro, posiblemente del s. 
XV-XVI.- M.A.To. 
 
96-2204  TEYSSIER, PAUL; VALENTIN, PAUL (EDITORES): Voyages de Vasco 
de Gama. Relations des expéditions de 1497-1499 et 1502-1503.-  Relatos y 
testimonios traducidos y anotados por...- Prefacio de JEAN AUBIN.- 
Editions M. Chandeigne (Collection Magellane).- Paris, 1995.- 399 p. con 
ils. y láms. (22 x 15,5). 
Versión francesa anotada, precedida de una amplia introducción, de la relación 
anónima atribuida a Álvaro Velho sobre la primera expedición a la India realizada por 
Vasco de Gama durante los años 1497-1499 y, también, fragmentos de diversas 
crónicas de la segunda expedición efectuada en 1502-1503. Se ofrece, a modo de 
complemento, la versión francesa de algunos textos epistolares relacionados con las 
crónicas. Los mapas e ilustraciones muy representativos y de gran interés para los 
investigadores de las relaciones entre Europa y Asia en la época de los 
descubrimientos. Bibliografía e índice temático, de nombres y de lugares.- V.S.F. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad 
 
96-2205 ÁLVAREZ QUINTANA, COVADONGA: Arquitectura industrial en la 
Fábrica de Trubia. Naves y espacios de trabajo (1794-1936).-  "Boletín del 
Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), LXVII, núm. 141 (1993), 
50-110, 7 planos. 
Estudia el conjunto de edificaciones de esta Fábrica de Armamento, como testimonio 
de arqueología industrial. El trabajo se distribuye en tres etapas: 1) desde su fundación 
en 1794 hasta 1808; 2) de 1844 a 1863, etapa de modernización y ampliación; 3) 
desde 1864 a 1936, aunque después de la guerra civil se reanudó la producción y fue 
traspasada al INI.- A.G. 
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96-2206  ALLENDESALAZAR, JOSÉ MANUEL: Apuntes sobre la relación diplo-
mática hispano-norteamericana, 1763-1895.- Ministerio de Asuntos 
Exteriores.- Madrid, 1996.- 221 p. (25 x 17,5). 
Aproximación a siglo y medio de complejas y en algún momento tormentosas 
relaciones hispano-norteamericanas, presididas, como bien dice el autor, por la 
desconfianza mutua, y desde luego en todo momento determinadas por la crucial 
cuestión del futuro de Cuba. Interesante relectura de asuntos y episodios más o menos 
conocidos a través de fuentes estadounidenses y planteamiento de otros nuevos. 
Hubiera sido deseable culminar la obra con la angular fase 1895-1898, que queda 
fuera de la misma, y  a la que acaso el autor proyecte dedicar una segunda monografía. 
Dominio de fuentes impresas, hemerográficas y bibliográficas (en particular las 
norteamericanas) y exclusión de las manuscritas. Tres ilustrativos mapas. Índices 
bibliográfico y onomástico.- J.B.Vi. 
 
96-2207  ANDRÉS-GALLEGO, JOSÉ: La pluralidad de referencias políticas.-  En 
"Revoluciones políticas: independencias americanas y liberalismo español", 
dirigido por FRANÇOIS-XAVIER GUERRA.- Editorial Complutense.- 
Madrid, 1996.- 127-142. 
Ponencia referida a los antecedentes intelectuales de la Emancipación americana y a la 
supuesta presencia, como fundamento de la misma, del populismo escolástico español 
del Siglo de Oro, concretamente de la filosofía de Suárez. El autor plantea el problema 
de si se trató efectivamente de esto o si el pactismo respondía a una práctica habitual 
en el derecho político del mundo hispano de la época. El texto se refiere a los siglos 
XVIII y XIX principalmente.- A.M.P. 
 
96-2208  BENAUL I BERENGUER, JOSEP MARIA: La indústria tèxtil llanera a 
Catalunya, 1750-1870. El procés d´industrialització al districte industrial 
de Sabadell-Terrassa.-  Publicacions de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- Bellaterra, 1992.- 3 v. ils. (18 
x 11). 
Estudio de la industrialización de un sector - la industria textil lanera- y también de un 
distrito industrial -el Vallès Occidental-. El trabajo da una explicación de la singula-
ridad de la concentración industrial textil lanera en Cataluña. Analiza los orígenes  de 
la industria lanera moderna, muy especialmente la acumulación de capital desde la 
doble perspectiva de formación y reproducción de la clase empresarial y de la fuerza 
de trabajo, y estudia el desarrollo industrial a partir de todos los factores disponibles: 
capital, tecnología, energía, producción, comercialización, para establecer las dimen-
siones y las etapas e interpretar su evolución, la cual se considera exitosa en el marco 
español, pero muy modesta en el marco europeo. Las tres partes de la obra siguen un 
orden cronológico: la primera, 1750-1814, se dedica a la etapa formativa de la 
industria lanera moderna; la segunda, 1814-1833, se centra en el primer arranque de la 
industrialización; la tercera, 1833-1870, se dedica al proceso de industrialización 
propiamente dicho. Conclusiones. Apéndices: datos genealógicos de fabricantes, 
demográficos, de producción, de precios de tejidos y de hilados. Bibliografía y 
fuentes. Índice de tablas, mapas y gráficos.- J.O.P. 
 
96-2209  CARMONA BADÍA, XOÁN: Catalogación da Arqueoloxía industrial de 
Galicia.- En "Arqueoloxía. Informes 3. Campaña 1989" (IHE núm. 
96-1755), 201-203. 
El objeto del proyecto es la catalogación de las industrias desde época moderna hasta 
1960. En el artículo se especifican los tipos de estas industrias, pero no se indivi-
dualizan.- M.A.To. 
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96-2210  CUESTA GARCÍA, ANTONIO: El servicio postal español en Filipinas. I. 
Descubrimiento-Primera emisión (1565-1854).- "Revista Española del 
Pacífico" (Madrid), núm. 3 (1993), 75-84. con 7 láms. 
Breve esbozo sobre la organización postal española en las islas Filipinas desde 1565, 
aunque no fue hasta 1764 cuando Carlos III promulgó un reglamento para el correo 
marítimo con las Indias Occidentales. Tres años más tarde se establecía la Renta de 
Correos en las Islas Filipinas. Se reproducen marcas postales de 1781 hasta 1855. Sin 
notas, ni bibliografía.- F.A.G. 
 
96-2211  FERNÁNDEZ CARRIÓN, RODRIGO: El patrimonio municipal en la vida 
local: de la apropiación oligárquica al reparto.- En "Anuario de Investi-
gaciones" I (IHE núm. 96-1602), 295-314. 
Análisis en el que documentalmente se rastrea la desintegración y desaparición de los 
bienes concejiles de propios, desde la venta de baldíos durante el siglo XVI, que caen 
en manos aristocráticas, hasta los repartimientos de tierras en los siglos XVIII y, 
principalmente, XIX, encaminados a sofocar la conflictividad social provocada por el 
hambre de tierras de jornaleros y pegujaleros. Documentación de varios archivos 
municipales (Antequera, Constantina, Jerez de la Frontera, Medina Sidonia), Histórico 
Nacional, Real Chancillería de Granada, Congreso de los Diputados y otros.- A.H. 
 
96-2212  GARCÍA-PRENDES, ASUNCIÓN; MADERA GONZÁLEZ, MARIÉN: El 
balneario de Prelo.- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLVII, núm. 142 (1993), 465-496, 5 cuadros, 5 figs. 
Se trata de un balneario rural, cuyo manantial era ya conocido en el siglo XVII, y en 
1862 pasó a ser propiedad privada. Estudia su origen y su modesto desarrollo hasta 
1958, en que cerró. Historia tanto el aspecto socio-terapeútico como la gestión y 
mejora de sus instalaciones. Fuentes y bibliografía.- A.G. 
 
96-2213 GARCÍA SANZ, ÁNGEL; SANZ FERNÁNDEZ, JESÚS (COORDINADO-
RES): Reformas y políticas agrarias en la historia de España (De la 
Ilustración al primer franquismo).- Presentación de LUIS ATIENZA SER-
NA.- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General 
Técnica (Serie Estudios, 113).- Madrid, 1996.- 398 p. (20 x 13). 
Obra colectiva que presenta una visión actualizada de la acción del Estado sobre las 
estructuras agrarias de España desde el reinado de Carlos III hasta el Plan de 
Estabilización de 1959. Constituye una trilogía de homenaje a Jovellanos en el 
segundo centenario del "Informe de la Ley Agraria", junto con un facsímil de dicho 
"informe" (editado por la Sociedad Económica de Madrid en 1995) y con la obra 
titulada "Modernización y cambio estructural en la agricultura española", coordinada 
por JOSÉ MARÍA SUMPSI VIÑAS (Ministerio de Agricultura. Serie Estudios, 88.- 
Madrid, 1994.- 366 p.). Consta de 7 trabajos, de los que se da noticia a continuación: 
MIGUEL ARTOLA: "Gaspar Melchor de Jovellanos" (p. 15-67), bien estructurada 
biografía del personaje; GONZALO ANES: "Del "Expediente de Ley Agraria" al 
informe de Jovellanos" (p. 69-103), reconstrucción del proceso político-administrativo 
que dio vida al "Informe"; VICENT LLOMBART: "El informe de Ley Agraria y su 
autor, en la historia del pensamiento económico" (p. 105-159), análisis del 
pensamiento económico de Jovellanos y revisión de la historiografía sobre el tema; 
ÁNGEL GARCÍA SANZ: "La reforma agraria de la Ilustración: proyectos y 
resultados. El precedente del arbitrismo agrarista castellano" (p. 161-200), con un 
balance de los propósitos y de los resultados de la reforma agraria ilustrada entre 1759 
y 1808; PEDRO RUIZ TORRES: "Reforma agraria y revolución liberal en España" 
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(p. 201-245), presenta una perspectiva de la reforma agraria liberal entre 1808 y 1868; 
RICARDO ROBLEDO: "Política y reforma agraria: de la Restauración a la II 
República (1868/74-1939)" (p. 247-349); CARLOS BARCIELA: "La contrarreforma 
agraria y la política de colonización del primer franquismo (1936-1959)" (p. 351-398). 
En conjunto, una obra de gran interés, en cuanto representa una puesta al día de un 
tema muchas veces tratado por la historiografía española. Un índice de nombres y 
materias habría revalorizado el libro.-  R.O. 
 
96-2214  MÁRQUEZ MACÍAS, ROSARIO: La emigración española a América 
(1765-1824).-  Universidad de Oviedo.- Oviedo, 1995.- 283 p. (18 x 14). 
Contribución al análisis del despegue de las emigraciones contemporáneas a América 
entre 1765 y 1824, temática hasta el momento poco estudiada y, por tanto, 
insuficientemente conocida. Trabajo metodológicamente bien vertebrado que ilumina 
además no pocos puntos en penumbra sobre la transición de una demografía antigua a 
otra moderna en la España del momento, y sobre todo los cambios profundos que a la 
sazón se daban en la América hispana. Atención preferente al paso a Indias de 
burócratas, militares y eclesiásticos y a los intentos de emigración "dirigida" para 
poblar áreas vacías en los dilatados virreinatos del Perú y, sobre todo, la Nueva 
España. Mayor presencia de norteños en la emigración (novedad respecto a la etapa 
anterior). Utilización del Archivo de Indias (sobre todo la correspondencia de los 
propios emigrantes). Indice bibliográfico.- J.B.Vi. 
 
96-2215   MORENO FRAGINALS, MANUEL R.; MORENO MASÓ, JOSÉ J.: Gue-
rra, migración y muerte (El ejército español en Cuba como vía 
migratoria).- Archivo de Indianos. Ediciones Júcar (Cruzando el Charco, 
5).- Colombres- Gijón, 1993.- 162 p. (20 x 13). 
Novedosa aportación a la historia demográfica de Cuba en época colonial española 
durante los siglo XVIII y XIX, especialmente. La contribución del ejército en este 
aspecto resulta incontrovertible si se tiene presente que "el poblamiento de Cuba - y 
quizás de Puerto Rico- fue planificado sobre bases militares" (p. 10), ya que el servicio 
militar se convirtió en la vía migratoria primordial a estas colonias españolas. Así llega 
a constatarse que sólo en el siglo XIX llegaron a Cuba más de 600 mil soldados 
españoles, y que el número de matrimonios mixtos efectuados entre militares y 
familias criollas fue altísimo, de modo que la incorporación de estos españoles a la 
sociedad cubana fue masiva e irreversible. Por otra parte, la mortalidad de estos 
soldados por enfermedades y acciones de guerra diezmaron buena parte de aquellos 
contingentes hasta llegar a cotas increibles. Los autores destacan también el papel 
decisivo del personal militar en el proceso de recolección y elaboración del azúcar, a 
partir de 1874, fuente de riqueza de primerísimo orden. Fuentes y bibliografía.- F.A.G. 
 
96-2216  PALACIO LIS, IRENE; RUIZ RODRIGO, CÁNDIDO: Asistencia social y 
educación. Documentos y textos comentados para una Historia de la 
Educación Social en España.-  Universidad de Valencia.- Valencia, 1996.- 
271 p. (20 x 13). 
Este trabajo es un complemento del reseñado en IHE núm. 96-2219. Consta de una 
serie de textos de diferentes autores del siglo XVIII y XIX agrupados en torno a temas 
diversos (educación, trabajo e instituciones asilares; el trabajo en el pensamiento social 
del siglo XVIII; infancia marginada y educación en el siglo XIX; la práctica educativa 
asilar), y una recopilación de algunos textos legislativos básicos en este campo (siglo 
XVIII) y de la primera legislación social sobre el trabajo infantil y su regulación (siglo 
XIX). Reunido todo este material con el fin de ilustrar documentalmente las 
publicaciones anteriores y ofrecer un conjunto de lecturas útiles para los estudiosos y 
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los alumnos universitarios de estas materias, con lo que se convierte en un 
complemento docente interesante y de fácil uso para comentarios de texto y 
ampliaciones temáticas. De acuerdo con esta finalidad, cada apartado va precedido de 
una breve introducción temática con la función de situar los textos que se proponen.- 
F.S.S. 
 
96-2217  PALOS (PEÑARROYA), JOAN LLUIS: Catalunya a l´Imperi dels Austria. 
La pràctica de govern (s. XVI i XVII).-  Prólogo de JOAQUIM NADAL I 
FARRERAS.- Pagès editors (Col.lecció Seminari. Sèrie Catalonia, 3).- 
Lleida, 1994.- 529 p. (24,5 x 18). 
Importante estudio basado en su tesis doctoral que aporta nuevas luces a la historia de 
Cataluña durante el reinado de los Austrias. Se centra en el examen de tres 
instituciones autónomas: las Cortes, la Diputación permanente o Generalitat y el 
municipio de Barcelona. No se trata de un trabajo de historia institucional, sino que el 
principal objetivo consiste en conocer algunos aspectos sobre los grupos que 
controlaban el poder para comprender mejor el sentido y la orientación que dieron a 
las tareas de gobierno. Las tres cuestiones de fondo que han estado presentes en el 
momento de fijar este objetivo eran: 1) conocer en que medida la crisis de la Baja 
Edad Media y en concreto, la guerra civil catalana de 1462, afectó a la reestructuración 
de la clase dirigente del Principado; 2) estudiar la inserción de la estructura de 
gobierno catalana en el entramado general del Imperio de los Austrias, y 3) analizar la 
formación de actitudes de resistencia en el gobierno central entre un amplio sector de 
políticos catalanes, cosa que llevó a la revolución de 1640, a causa de la cual Cataluña 
se halló durante doce años separada de la monarquía hispánica. Complementan el 
texto de la tesis una serie de apéndices documentales.- R.C.N. 
 
96-2218   PÉREZ PICAZO, Mª TERESA: El mayorazgo en la historia económica de 
la región murciana, expansión, crisis y abolición (s. XVII-XIX).-  Prólogo 
de BARTOLOMÉ CLAVERO.- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (Serie Estudios 55).- Madrid, 1990.- 265 p. (20 x 13). 
El mayorazgo - concebido como un factor del proceso de substitución de la estructura 
de la producción feudal por la capitalista- permitió la vinculación de unas propiedades 
sometidas anteriormente a prácticas consuetudinarias, y su defensa ante cualquier 
intromisión estatal y estamental, facilitando así el avance de la oligarquía urbana en la 
crisis del Antiguo Régimen. A pesar de ello, en la segunda mitad del siglo XVIII este 
modelo tuvo que dejar paso a la liberalización y la transferibilidad de la propiedad de 
la tierra. Diserta ampliamente sobre dicha evolución y su repercusión en la economía 
murciana. Notas y bibliografía.- L.L. 
 
96-2219  RUIZ RODRIGO, CÁNDIDO; PALACIO LIS, IRENE: Pauperismo y 
educación. Siglos XVIII y XIX (Apuntes para una Historia de la Educación 
Social en España).-  Universitat de Valencia.- València, 1995.- 237 p. (20 x 
13). 
Un informado trabajo en el que se intenta abordar el tema de la educación de los 
pobres y los desviados sociales en el contexto del pensamiento de los ilustrados y sus 
políticas mercantilistas y proliberales, así como en los planteamientos estatalizadores 
del mundo asistencial llevados a cabo por los liberales del XIX. Un conjunto de 
reflexiones y consideraciones sugerentes que giran en torno al eje 
"infancia-pobreza-educación" en los dos siglos citados. Un campo de estudio 
verdaderamente novedoso en la historia de la educación española, que cuenta con muy 
pocas aportaciones específicas. En este sentido, además del estudio temático que 
ofrece el texto, el libro contiene una valiosa introducción que resulta orientadora sobre 
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los ámbitos de trabajo que ofrece el tema, y también una seleccionada bibliografía que 
amplía horizontes a los posibles estudiosos del campo de la historia de la educación 
social. Cf. IHE núm. 96-2216.-  F.S.S. 
 
96-2220   TORRES, BIBIANO: La Marina en el gobierno y administración de 
Indias.- Editorial Mapfre (Colección Mar y América, III/14).- Madrid, 
1992.- 272 p. (23 x 15). 
La Marina española fue protagonista indiscutible en la expansión por ultramar a partir 
del descubrimiento de América hasta la liquidación de las colonias en el siglo XIX. La 
flota ejercía su influencia en la vida social, económica y urbanística en América y en 
los territorios del Pacífico. Muchos de sus miembros ocuparon los más diversos cargos 
de poder y de gobierno en ultramar. Gracias al poderío naval, el tráfico indiano quedó 
asegurado, permitiendo un continuo trasvase de personas y productos por los océanos. 
La parte más útil de esta obra es la que reúne las biografías de los marinos que fueron 
virreyes, presidentes de Audiencias, Capitanes generales, gobernadores y otros cargos 
políticos menos relevantes. En total se ofrecen las semblanzas de más de noventa 
personajes. En apéndice, bibliografía e índice onomástico y toponímico.- F.A.G. 
 
96-2221  URRUTIKOETXEA LIZARRAGA, JOSÉ: "En una mesa y compañía". 
Caserío y familia campesina en la crisis de la "sociedad tradicional". Irún, 
1766-1845.-  Universidad de Deusto.- San Sebastián, 1992.- 503 p. (22 x 
16). 
Novedosa aportación conceptual y metodológica (pionera en no pocos aspectos), y 
superadora de la clásica historia local, que representa en sí misma una notable y 
original indagación de la crisis del Antiguo Régimen en el País Vasco, o si se prefiere 
del modelo de sociedad vasca tradicional. Se centra en el microcosmos irunés, y 
dentro de ese ámbito rural, en la familia y el caserío, instituciones angulares, cuyos 
datos cruza el autor, lo que le permite un seguimiento completo de la estructura, ritmo 
y cambios observables en la ocupación del espacio, en el sistema productivo, en la 
configuración familiar y en el entramado social. También las influencias mutuas de la 
familia y su entorno, sobre todo en momentos de crisis. Excelente análisis traspolable 
a la realidad social vasca en el periodo estudiado. Ilumina el proceso de sustitución en 
el espacio de referencia del modelo campesino y rural por otro burgués y urbano, que 
arrebata a aquél su primacía en torno a 1840, aunque no lo anula. Sólido apoyo de 






96-2222  LALINDE ABADÍA, JESÚS: Estado moderno como paralogismo historio-
gráfico.-  En "El Estado moderno a uno y otro lado del Atlántico" (IHE 
núm. 96-1617), 121-139. 
Estudio en el que el autor, abundando en preocupaciones ya manifestadas 
anteriormente, se esfuerza en mostrar el paralogismo sufrido por gran parte de la 
historiografía en lo que concierne al concepto de Estado. Partiendo de una depuración 
histórica del mismo, que le lleva a considerar como tal Estado tan sólo el 
correspondiente al régimen liberal o constitucional, fustiga el paralogismo que supone 
la referencia a "Estado moderno", que presupone la existencia de otros modelos 
anteriores de Estado. Para el autor, según tales concepciones solo cabría reconocer en 
el término Estado un logismo "social" (épocas antigua y medieval) o "político" 
(Renacimiento e Ilustración), pero no estrictamente jurídico, que sólo sale a la luz con 
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la Revolución Francesa y pronunciamientos constitucionales en los siglos XIX-XX.- 
J.F.R. 
 
96-2223  ORELLA UNZUE, JOSÉ LUIS: Instituciones de Gipuzkoa y oficiales reales 
en la provincia (1491-1530).-  Presentación de ELI GALDÓS ZUBIA y 
JON ESNAL ALEGRÍA.- Juntas Generales de Gipuzkoa. Diputación Foral 
de Gipuzkoa.- Donostia-San Sebastián, 1995.- 382 p. (30,5 x 21). 
Interesante trabajo que estudia la realidad social, política y económica del territorio 
foral de Gipuzkoa durante los reinados de los Reyes Católicos y Carlos I. El autor 
ofrece una panorámica completa de las relaciones existentes entre las instituciones 
representativas del territorio y las de la Corona. Para ello nos presenta un útil marco 
cronológico de acontecimientos y el eficaz respaldo de la documentación del Archivo 
General de Simancas y de los archivos de Guipúzcoa.- R.C.N. 
 
96-2224  SARRIÁ MUÑOZ, ANDRÉS: Gobierno municipal en la Edad Moderna: 
Regidores y oficios "cadañeros" del concejo malagueño.- En "Anuario de 
Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 279-294. 
Estudio sobre los oficios menores de dicho concejo de renovación anual o 
"cadañeros", creados en 1509 mediante Real Cédula de la reina doña Juana (fieles del 
pósito, de la alhóndiga, de pesos y medidas del vino; juez de la seda, alcaide de la mar, 
veedor de anchoas, caballero del campo, almotacenes, etc.), exponiéndose sus 
funciones, arrendamientos, usos y abusos, pugnas que suscitaban y otros extremos. 





96-2225 ANDRÉS-GALLEGO, JOSÉ: El Catecismo como epistemología para la 
historia del cristianismo y de la Iglesia.-  En "Estudios sobre el Catecismo 
de la Iglesia Católica", coordinados por FERNANDO FERNÁNDEZ 
RODRÍ-GUEZ.- A.E.D.O.S. Unión editorial.- Madrid, 1996.- 47-64. 
Ponencia del método histórico para la sistematización de los catecismos católicos 
publicados desde el siglo XVI, incluido el de 1992, como punto de partida para una 
epistemología de la historia religiosa. Notas.- A.M.P. 
 
96-2226  GARCÍA-CUEVAS VENTURA, JOSÉ: El Cabildo catedralicio cordobés 
desde la Revolución a la Restauración (1788-1882).- Prólogo de J.M. 
CUEN-CA TORIBIO.- Universidad de Córdoba.- Córdoba, 1996.- 272 p. 
(24 x 17). 
Documentada monografía (resumen de Tesis doctoral), en la cual los contenidos 
desbordan ampliamente su enunciado. Si bien es concedida atención prioritaria a la 
composición, financiación y funcionamiento interno de la corporación estudiada, el 
lector hallará información más amplia referida a las instituciones y personas del 
entorno local y provincial, tales como la diócesis y los obispos, las parroquias y el 
clero secular, los conventos y el clero regular, y el Ayuntamiento y las sucesivas 
corporaciones. Muy interesante la ajustada visión ofrecida de la sociedad cordobesa en 
la etapa de referencia, los perfiles ideológicos y biográficos de obispos y capitulares, y 
la incidencia sobre unos y otros de la revolución liberal y la desamortización, con la 
consiguiente transformación de su tradicional economía rentista en otra salarial. 
Cuerpo de apéndices documentales. Índices de fuentes inéditas, impresas, 
hemerográficas y bibliográficas.- J.B.Vi. 
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96-2227 JARAMILLO CERVILLA, MANUEL: Participación de la diócesis de 
Guadix-Baza en los Congresos Católicos Nacionales de Sevilla (1692) y de 
Burgos (1899).-  En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 
449-458. 
A pesar de la escasa participación de la citada diócesis en dichos Congresos, se 
destaca la importancia de ellos, celebrados en unos años significativos, y su reflejo en 
las medidas tomadas dentro de aquellas diócesis. Se utilizan los boletines eclesiásticos 
de la misma.- A.H. 
 
96-2228 MOLAS RIBALTA, PERE: Els cavallers de l´Orde de Montesa a 
l´Audiència de València (segles XVI-XVIII).-  En "Actes de les primeres 
jornades sobre els ordes religioso-militars als Països Catalans (segles 
XII-XIX)" (IHE núm. 96-1608), 587-596. 
Estudio de las familias, con miembros de la Orden de Montesa, al servicio de la 
Corona, en la Audiencia del reino de Valencia. Se diferencia la etapa anterior y 
posterior al decreto de Nueva Planta.- P.B. 
 
96-2229  ORTEGA I PÉREZ, PASCUAL: L´Orde de l´Hospital als Països Catalans 
durant l´època moderna i contemporània.- En "Actes de les primeres 
jornades sobre els ordes religioso-militars als Països Catalans (segles 
XII-XIX)" (IHE núm. 96-1608), 241-251. 
Síntesis de los aspectos más relevantes de la presencia de la Orden de San Juan de 
Jerusalén en tierras catalanas, tanto las que estaban bajo el control del Gran Prior de 
Cataluña, como las del Castellán de Amposta. Especial atención al ejercicio de la 
jurisdicción señorial, la evolución económica de las diversas encomiendas y las 
relaciones de la Orden con sus vasallos.- P.B. 
 
96-2230  ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Abadologio del monasterio de Santa 
María la Real de Obona (1511-1835).- "Boletín del Real Instituto de 
Estudios Asturianos" (Oviedo), LXVII, núm. 141 (1993), 269-299. 
Ficha de los 90 abades del mencionado monasterio, correspondientes al período que el 
cenobio pasó a formar parte de la Congregación de Valladolid.- A.G. 
 
Aspectos culturales. Literatura. Arte 
 
96-2231  AZCÁRATE RISTORI, ISABEL: El Monasterio de la Enseñanza de Bar-
celona, 1645-1876.-  P.P.U.- Barcelona, 1993.- 195 p. (24 x 17). 
Estudio documental  de este establecimiento educativo, propio de las "hijas de Nuestra 
Señora", congregación francesa que se introdujo en Barcelona al amparo de la rebelión 
independentista del siglo XVII y que subsiste hoy. Se trata de una institución 
ejemplar, dedicada a la enseñanza popular y regida por monjas de clausura. Se rehace 
su historia administrativa y los avatares del colegio y del monasterio. Aunque en el 
título el libro se cierra en 1876, los datos sobre los años finales del reinado de Isabel II 
son escasos y, en cambio, se llega a mencionar la destrucción del monasterio en 1936. 
Dicho trabajo está basado en la propia tesis doctoral de la autora, leída en 1969. 
Fuentes y bibliografía. Notas.- J.An. 
 
96-2232 AZCÁRATE RISTORI, ISABEL: Los jesuitas en la política educativa del 
Ayuntamiento de Cádiz.-  Facultad de Teología.- Granada, 1996.- 392 p. (24 
x 17). 
Buen estudio documental y narrativo sobre la presencia de los jesuitas en Cádiz entre 
1564 y 1767 desde el punto de vista educativo, como rectores del Colegio de Santiago 
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y de las aulas de "leer y escribir". Aunque la mayoría de las fuentes son de carácter 
administrativo y, por tanto, es ese aspecto el que prima en la exposición, la autora 
acierta a dejar que trascienda algo más, principalmente la importancia social de las 
escuelas dichas, que hacia 1767 daban enseñanza gratuita a un millar de niños. Notas, 
fuentes y bibliografía.- J.An. 
 
96-2233   CORTÉS ROMERO, VALERIÀ: L´anatomia a les Acadèmies 
(1526-1752).- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales 
en microfichas, 1668).- Barcelona, 1992.- 3 v. ils. (15 x 11). 
La parte introductoria analiza el fenómeno humano en el pensamiento griego. La 
primera parte "Criterios", explica como la exigencia de imitar lleva a la necesidad de la 
"Bella invenzione.." y expone los criterios de los científicos, hombres de letras, artistas 
y diletantes que han sido el resultado de la tarea de investigación, con el objetivo de 
compendiar sus textos e ilustraciones, en los que se halla presente el tema anatómico 
en relación al contexto, precedentes e influencias recibidas. La segunda parte 
"Principios" busca los principios que ponen fundamentos reales o aparentes; hechos 
que influyen desde un paralelismo o porque concurren; aspectos del razonamiento que 
a pesar de tratarse de causas ajenas contribuyen a efectos concomitantes, 
consideraciones que desde el contraste hacen que se pueda discernir en la evaluación, 
con tal de permitir a cada uno comenzar a dudar y que esta duda dé sus frutos. La 
tercera parte comprende un apartado de conclusiones. Bibliografía. El volumen III 
incluye las ilustraciones constituidas por 432 figuras muy bien impresas.- J.O.P. 
 
96-2234  GARCÍA ORO, JOSÉ: Los Reyes y los libros. La política libraria de la 
Corona en el Siglo de Oro (1475-1598).-  Editorial Cisneros.- Madrid, 
1995.- 141 p. (23 x 16). 
Análisis, con nueva documentación, de la política libraria de los Reyes Católicos ante 
el impacto que suscitó la aparición de la imprenta, y de la promoción del libro en los 
años 1501-1517. Se ofrece también una sugerente aproximación a los impresores y 
libreros de Toledo y de la producción libraria de la Universidad de Alcalá en tiempo 
de Felipe II. Interesante aportación a la historia del libro y de la cultura y, obviamente, 
de su elaboración y comercialización centrada exclusivamente en los territorios de la 
Corona de Castilla.- V.S.F. 
 
96-2235  GINEBRA I SERRABOU, JORDI: La Gramática Catalana (1796-1829), 
de Joan Petit i Aguilar: estudi i edició.-  Publicacions de la Universitat 
(Tesis doctorales en microfichas).- Barcelona, 1992.- 3 v. (15 x 11). 
Estudio sistemático y edición de la "Gramática catalana predispositiva per a la més 
fácil inteligéncia de la española y llatina" (ms. 1128 de la Biblioteca de Catalunya), 
obra de Joan Petit i Aguilar. La primera parte de la tesis contiene el estudio crítico, con 
la exposición del marco histórico y teórico (lengua y gramática en Cataluña durante el 
siglo XVIII, Joan Petit i Aguilar: vida y obra) y el análisis y la valoración de la obra 
objeto de estudio (características generales, fonética, morfología, sintaxis); la segunda 
parte contiene la edición de la "Gramática" precedida por la exposición de los criterios 
adoptados. Para Jordi Ginebra la edición del trabajo de Petit era necesaria y es de gran 
utilidad por dos razones: 1) Porque pone a disposición de los estudiosos una obra 
indispensable para la historia de la teoría gramatical en Cataluña; 2) Porque se trata de 
un texto catalán no literario del siglo XVIII y, por tanto, de una fuente para el estudio 
del estado de la lengua catalana en este siglo.- J.O.P. 
 
96-2236  GONZÁLEZ DE ZÁRATE, JESÚS-MARÍA (EDITOR): Corpus fabulistas 
vascos de los siglos XVIII y XIX.- Presentación de MITXEL UNZUETA 
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UZKANGA y JOSÉ-ÁNGEL CUERDA.- Ediciones Ephialte. Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País.- Vitoria-Gasteiz, 1995.- 545 
p., ils. (33,5 x 25). 
Recopilación de todos los apólogos compuestos por los fabulistas nacidos en el País 
Vasco durante los siglos XVIII y XIX. Las reproducciones de los grabados que 
acompañan el texto son de gran calidad y belleza. Destacan las composiciones de 
Samaniego (autor de más trascendencia en la historia de la literatura), y Agustín 
Pascual de Iturriaga (del cual se ofrecen interesantes fábulas y composiciones en verso 
vascongado, con la respectiva traducción castellana). La presente publicación es 
conmemorativa del 250 aniversario del nacimiento de Samaniego. Textos en 
castellano y euskera.- V.S.F. 
 
96-2237 La lengua española: confluencias de dos mundos.- "Cuadernos Hispanoame-
ricanos" (Madrid), núm. 500 (1992), 220 p. 
Volumen monográfico sobre la lengua española en ambos mundos, aparecido con 
motivo de la celebración del V centenario del descubrimiento de América, que incluye 
los siguientes artículos: MANUEL ALVAR: "Del castellano al español" (p. 7-39); 
JUAN ANTONIO FRAGO GARCÍA: "El castellano hasta su expansión americana" 
(p. 41-52); JUAN JOSÉ AMATE BLANCO: "La filología indigenista en los 
misioneros del siglo XVI" (p. 53-70); ÁGUEDA RODRÍGUEZ CRUZ: "Las primeras 
universidades hispanoamericanas" (p. 71-96); BEATRIZ FERNÁNDEZ HERRERO: 
"La utopía humanista de Vasco de Quiroga" (p. 97-114); ANASTASIO ROJO VEGA: 
"Los gran-des libreros españoles y América" (p. 115-132); JOSÉ MONTERO 
REGUERA: "La recepción del Quijote en Hispanoamérica" (p. 133-140); NÉSTOR 
TOMÁS AUZA: "América poética: primera antología americana" (p. 141-151); 
JULIO E. MIRANDA: "Andrés Bello: poesía, paisaje y política" (p. 153-167); 
FERNANDO MURILLO: "El significado de una admirable continuidad" (p. 
168-176); MARÍA M. CABALLERO: "Las polémicas lingüísticas durante el siglo 
XIX" (p. 177-187); ALEJANDRO HERRERO: "La imagen de España en Juan 
Bautista Alberdi" (p. 189-199); TEODO-SIO FERNÁNDEZ: "Rubén Darío y el 
regeneracionismo modernista" (p. 201-208); SONIA MATTALÍA: "Las vanguardias 
del veinte en Latinoamérica y España" (p. 209-220).- A.G.E. 
 
96-2238  LUXÁN MELÉNDEZ, SANTIAGO DE: La industria del libro en 
Canarias, 1750-1900. Algunos rasgos definitorios.-  "Anuario de Estudios 
Atlánticos" (Las Palmas de Gran Canaria-Madrid), núm. 41 (1995), 
259-270. 
Es tardía, poco estable y con un limitado mercado editorial. De las 45 imprentas, 8 
perviven 30 o más años y 28 menos de 10. La producción total de titulares impresos: 
2.223. Sólo utiliza bibliografía.- A.Be. 
 
96-2239 MUÑOZ CALVO, SAGRARIO: Historia de la farmacia en la España 
moderna y contemporánea.-  Editorial Síntesis.- Madrid, 1994.- 254 p., ils. 
(23 x 17).  
Síntesis divulgativa sobre la historia de la farmacia estructurada en tres partes. En la 
primera se ofrece una visión de la etapa pretécnica de la farmacoterapia y de la 
farmacia galénica. En la segunda se trata de la farmacia galénica durante los siglos 
XVI y XVII y de la farmacia "chímica". En la última parte se trata de la farmacia 
práctica y de la farmacia operatoria en el siglo XIX.- V.S.F. 
 
96-2240 MUÑOZ CORBALÁN, JUAN MIGUEL: La labor profesional de los 
ingenieros militares "borbónicos" de Flandes a España (1691-1718). 
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Formación y desarrollo de una nueva arquitectura moderna en Cataluña.-  
Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
microfichas, 1151).- Barcelona, 1991.- 3 vols.: 1351 p., ils. (15 x 11). 
Estudio de carácter interdisciplinario sobre la tarea profesional que los ingenieros 
militares al servicio de la corona española realizaron durante la  última década del 
siglo XVII en Flandes y las dos primeras del siglo XVIII entre los Países Bajos 
meridionales y la Península Ibérica, concretamente en el Principado de Cataluña. 
Después de establecer los criterios temáticos, espaciales y temporales en la 
introducción, la estructuración del trabajo se realiza en tres partes: la primera, 
dedicada a la actividad profesional de los ingenieros en los Países Bajos; la segunda, a 
su destino desde Flandes a España y su participación en la Guerra de Sucesión, en el 
sitio de Barcelona en 1713-1714; y la tercera se refiere a la construcción de la 
Ciudadela de la ciudad condal y a la consolidación del Cuerpo de ingenieros militares. 
Completan la obra la relación de archivos, bibliotecas, museos, instituciones y fuentes 
documentales consultadas y seis apéndices que contienen diversos índices, la 
transcripción de manuscritos impresos, ilustraciones y bibliografías.- J.O.P. 
 
96-2241  ROIG I TORRENTÓ, M. ASSUMPTA: Iconografia del retaule a 
Catalunya (1675-1725).-  Publicacions de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- Bellaterra, 1992.- XXIV + 
513 p. mapa y álbum fotográfico (18 x 11). 
Tesis que ofrece una base para aproximarse al conjunto ideológico que, a partir de una 
atenta observación de la fábrica de madera, refleja el retablo. La obra estudiada en el 
texto debe incluirse dentro del "barroco salomónico": 1671-1730 (según la 
periodización realizada por César Martinell). La propuesta que formalmente plantea la 
autora para realizar este estudio iconográfico se basa en cuatro bloques de 
información, que se corresponden a cuatro capítulos: en primer lugar se expone la obra 
retablística que se da durante este periodo cronológico, teniendo en cuenta quiénes 
fueron sus artífices y ayudantes, y también las fechas de construcción, el lugar de 
ubicación y la temática; en segundo lugar se sitúa la obra en el espacio cultural, 
monasterio, sede o parroquia, indicando la promoción de nuevas devociones por parte 
de las órdenes religiosas, el clero secular y los laicos, y la organización de las 
cofradías; el tercer apartado ofrece un estudio ideológico sobre el retablo a partir de 
temas relevantes, tanto sobre la incidencia, como sobre el significado interpretativo 
que se abstrae de su representación plástica, y finalmente en el cuarto bloque se 
muestra que la realización y la temática del retablo son dos elementos de un mismo 
conjunto que no se pueden disociar si se quiere concebir la obra como un todo 
globalizador, cosa que permite reafirmar la hipótesis inicial, mantenida a lo largo de 
todo el trabajo, que consiste en considerar el retablo como una obra de carácter 
devocional con una amplia proyección social. Junto a esta propuesta teórica se añade 
un mapa de Cataluña con el nombre de todas las poblaciones donde se ha detectado su 
presencia, tanto actual como destruida en un momento determinado, y un álbum 
fotográfico, que sirve de documento gráfico, para ilustrar y demostrar las hipótesis 
planteadas a lo largo del trabajo. Fuentes impresas y manuscritos. Bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2242  SANTIAGO GODOS, VICTORIA: Restauración de obras artísticas del 
Templo-monástico de Justinianas de la Madre de Dios.- "Verdolay" (Mur-
cia), núm. 6 (1994), 185-190, 7 figs. 
El trabajo hace mención a un nuevo retablo reconstruido en 1994, en el convento de 
las Justinianas, aprovechando algunas piezas artísticas diversas, tales como una 
Inmaculada de Salzillo y una tabla anónima de finales del siglo XVI que representa la 
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"Ascensión y Coronación de la Virgen", cuyo proceso de restauración constituye el 
objetivo de estudio del presente trabajo.- M.Cu. 
 
96-2243  SOCIAS BATET, IMMACULADA: Un llinatge de gravadors: els Abadal.- 
 Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
microfichas, 1152).- Barcelona, 1992.- 4 vols., 867 p. ils (15 x 11). 
Tesis doctoral. Monografía sobre el linaje Abadal, familia de impresores grabadores 
que trabajan desde la segunda mitad del siglo XVII y llegan hasta el siglo XX. Los 
grabadores, desde Moià , su lugar de origen, se esparcen por diversos lugares de 
Cataluña: Manresa, Mataró, Igualada, Puigcerdà y Barcelona. La investigación se 
centra, fundamentalmente, en los Abadal pioneros, los de los siglos XVII y XVIII, que 
son los que mayoritariamente se hallan representados en el "Fons Abadal" de la 
Biblioteca de Cataluña, aunque también se mencionan otros Abadal y grabadores de la 
época contemporánea. El estudio de los Abadal va precedido de unas precisiones 
sobre la técnica del grabado xilográfico que se utiliza mayoritariamente, y una 
aproximación sobre lexicografía y se complementa con la explicación de las 
características del Fons Abadal, las conclusiones, la bibliografía y el catálogo de 




96-2244   HENARES DÍAZ, FRANCISCO: Baltasar Hidalgo de Cisneros, virrey. 
(Un cartagenero en el Río de la Plata).-  Editorial Troquel.- Cartagena, 
1996.- 141 p., 2 láms., 1 mapa (24,5 x 17). 
Primera biografía bien documentada (aunque breve) de quien fuera uno de los marinos 
españoles más sobresalientes en su tiempo. Su vida (1758-1829) coincide con la 
tormentosa andadura inseparable de la crisis del Antiguo Régimen. Particular atención 
a la vinculación familiar y profesional de Hidalgo de Cisneros a Cartagena, a su 
presencia en varios de los grandes episodios navales de la época (Argel, Cabo de San 
Vicente, Trafalgar) y a su controvertida gestión como último virrey del Río de la Plata. 
Menor, por el contrario, al Hidalgo absolutista y represor (como capitán general del 
Departamento de Cartagena y como ministro de Marina de Fernando VII) de sus 
compañeros de arma, actuación sobre la que existen escalofriantes testimonios. 
Dominio de los archivos de Marina y utilización de fuentes impresas argentinas. 
Selecta bibliografía.- J.B.Vi. 
 
96-2245  GÓMEZ-PAMO Y GUERRA DEL RÍO, JUAN: Manuel de Lugo. Un casa-
cón ante la crisis del Antiguo Régimen.-  "El Museo Canario" (Las Palmas), 
LI (1996), 225-243. 
Biografía (1783-1852) de un personaje secundario. Servilón que no perdonó fuera 
despojado por la desamortización de cinco mayorazgos. Amigo, sin embargo, del 
poeta ultraliberal Rafael Bento y Travieso.- A.Be. 
 
Historia regional y local (por orden alfabético de lugares) 
 
96-2246  BÉTHENCOURT MASSIEU, ANTONIO DE: Los Cabildos en la 
dialéctica isla-región en la historia de Canarias.-  "El Museo Canario" (Las 
Palmas), L (1995), 131-140. 
Alrededor de los viejos y nuevos Cabildos, avanza como periodicidad para la historia 
de Canarias, un predominio del regionalismo para los siglos XVI y XVII, el 
Setecientos como tránsito y el XIX y XX presididos por el insularismo.- M.R.M. 
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96-2247  QUINTANA ANDRÉS, PEDRO C.: La pervivencia aborigen en el 
urbanismo y el hábitat de Gran Canaria durante el Antiguo Régimen.-  
"Almogaren" (Karlsruhe), XXVI (1995), 149-164. 
Recopilación de datos bibliográficos y de archivos que permiten establecer el 
mantenimiento y utilización de construcciones prehispánicas en Gran Canaria durante 
los siglos XVI al XVIII.- B.M.O. 
 
96-2248  GUAL VILÀ, VALENTÍ: Balanç natural i recontrucció de famílies a través  
dels sacramentaris: la Conca de Barberà a l´Epoca Moderna.-  
Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
microfichas, 1490).- Barcelona, 1992.- 762 p. + v. annex p.s.n. (15 x 11). 
Tesis que concreta la evolución demográfica y los rasgos más característicos de la 
familia en el conjunto de las parroquias con documentación conservada de la comarca 
de la Conca de Barberá (Tarragona) en la Edad Moderna, siglos XVI-XVIII. El primer 
cuerpo de la tesis se refiere a las fuentes de información demográfica y estudia la 
evolución de los indicadores demográficos para cada siglo, con una referencia especial 
a la evolución de la mortalidad. El segundo contiene la exposición, el comentario y la 
comparación de los resultados obtenidos con la aplicación del método de 
reconstrucción de familias; el análisis de los rasgos familiares básicos se estructura a 
partir de la división clásica: nupcialidad, fecundidad y mortalidad. A causa de que la 
Conca de Barberá agrupa un par de sectores claramente diferenciados desde el punto 
de vista geográfico-histórico, la Conca y el área de Segarra, la tesis realiza un estudio 
por separado de cada  zona. Fondo documental. Bibliografía. Apéndice.- J.O.P. 
 
96-2249  ALONSO CASTROVIEJO, JESÚS JAVIER: Problemática agraria y solu-
ción burguesa. Logroño, 1750-1833.- Prólogo de JOSÉ LUIS GÓMEZ 
URDÁÑEZ.- Instituto de Estudios Riojanos (Logroño, 9).- Logroño, 1991 
(1992).- 254 p. (27 x 20) 
Estudio del proceso de transformación económica en la ciudad de Logroño desde 
mediados del siglo XVIII hasta la introducción del sistema liberal en España, a base 
de documentación de los archivos locales y del Catastro de Ensenada. El trabajo ha 
sido muy bien estructurado en torno a dos temas básicos: el crecimiento de la 
población y la modernización de la agricultura, con especial dedicación al análisis del 
desarrollo del viñedo (desde el siglo XVI). Se tienen en cuenta, aspectos políticos e 
institucionales, como los cambios producidos en el Ayuntamiento de Logroño a lo 
largo de este periodo, y aspectos económicos de gran interés (desamortización de 
Godoy y venta de bienes del común). Cuadros y gráficos. Apéndice documental.- R.O. 
 
96-2250   PINEDA GARCÍA, NATALIA: Bienes de propios del concejo de Llerena 
en los siglos XVII y XVIII.- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 
96-1602), 699-713. 
Trabajo en el que se detallan los bienes de propios que poseía el concejo de Llerena 
(Badajoz) en el primer tercio del siglo XVII y su evolución posterior, y se explican y 
valoran los ingresos que dicho concejo recibió por ellos y los gastos que se cargaban 
sobre los tales bienes.- A.H. 
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96-2251  SEGRET I RIU, MANUEL: Sant Llorenç de Morunys. Breu resum històric 
(segles XVI-XX).-  Presentació de MANUEL RIU.- Edita Jaume Huch (Eds. 
Columna-L´Albí, col. l´Oreneta, 8).- Berga, 1997.- 77 p., con 23 ils. (20,5 x 
13,5). 
Estudio monográfico, basado en documentación inédita, de esta villa del Prepirineo 
leridano, en las edades moderna y contemporánea. Señala su participación en las 
guerras carlistas y la elaboración en ella de una industria típica de paños de lana 








96-2252 BENNASSAR, BARTOLOMÉ: Les responsabilités de l´Inquisition dans 
l´expulsion des juïfs d´Espagne.- En "Memoire et fidélité séfarades. 
1492-1992. Actes du colloque 1492-1992" (IHE núm. 96-1622), 49-53. 
Replanteamiento del papel jugado por la Inquisición española en la decisión de los 
Reyes Católicos de expulsar a los judíos de todos sus reinos, a la luz de dos obras, de 
Edgar Morin y de Joseph Pérez. Se consideran las primeras "Instrucciones generales" 
del inquisidor Torquemada, de 1484, y el asesinato de Pedro de Arbués, dominico e 
inquisidor del reino de Aragón, en 1485, a manos de conversos. Torquemada habría 
coaccionado a los monarcas tras la toma de Granada, y presentado la expulsión como 
exigencia divina. Se habrían opuesto, inútilmente, numerosos eclesiásticos y judíos 
conversos, del entorno real, como Hernando de Talavera, arzobispo de Granada, y el 
cronista Hernando del Pulgar.- P.B. 
 
96-2253  CABANO VÁZQUEZ, IGNACIO; DÍAZ FERNÁNDEZ, XOSÉ Mª (EDI-
TORES): Missale Auriense, 1494.- Estudio preliminar e edición de..- 
Presentación de VÍCTOR MANUEL VÁZQUEZ PORTOMEÑE.- Xunta 
de Galicia. Consellería de Cultura (Bibliofilia de Galicia, 6).- Santiago de 
Compostela, 1994.- 49 + 198 láms. en facsímil (23,5 x 17). 
Reproducción facsímil de algunas partes del "Missale Auriense", realizado por los 
impresores G. Rodríguez de la Passera y J. de Porras en la villa de Monterrei en 1494. 
Se trata del primer libro impreso en el Reino de Galicia, un ejemplar del cual se 
conserva en la Biblioteca de la Catedral de Ourense. Se añade un estudio introductorio 
con la descripción y contenido de este "Missale" publicado para las necesidades 
litúrgicas de la diócesis de Ourense. Se ofrece, solamente, la reproducción del Santoral 
completo, misas dominicales y ordinario de la Misa de dicho Misal.- V.S.F. 
 
96-2254  Catalunya a l`època de Colom (1450-1506).- Introducción de FREDERIC 
UDINA MARTORELL.- Generalitat de Catalunya. Comissió Amèrica i 
Catalunya (Col.lecció Joan Orpí).- Barcelona, 1992.- 254 p. con ils. (23,5 x 
16,5). 
Textos de la exposición celebrada en el Saló del Tinell y del ciclo de conferencias con 
motivo de la celebración del V centenario del descubrimiento de América realizadas 
durante el otoño de 1992. En las conferencias de diversos autores se tratan los 
siguientes aspectos: política y sociedad, economía y comercio, cuestiones religiosas, la 
navegación en el Mediterráneo, la cultura y las relaciones de Colón con Cataluña.- 
A.G.E. 
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96-2255  GALENDE DÍAZ, JUAN CARLOS: Análisis paleográfico-diplomático de 
un documento real para la historia de Cuenca.- "Cuenca. Revista de la 
Excma. Diputación Provincial" (Cuenca), núm. 39-40 (1992), 23-26. 
Se trata de una Real Cédula de Fernando el Católico de 1490, dirigida al obispo de 
Cuenca para que se entregase ciertas prendas al arrendador de las alcabalas de la 
Hermandad de la misma, que se transcribe y analiza.- A.H. 
 
96-2256  GARCÍA CASAR, MARÍA FUENCISCA: Judíos de Llerena, traductores 
oficiales de arábigo (siglo XV).- "Actas de las Jornadas Extremeñas de 
Estudios Judaicos. Raíces hebreas en Extremadura" (IHE núm. 96-1615), 
171-179. 
Importancia del judío arabófono, Gabriel Israel, originario de Llerena, en los 
territorios y al servicio de los Reyes Católicos. Estudio del proceso de conversión al 
cristianismo y su nuevo nombre, Fernando de Sosa, a partir de 1492.- P.B. 
 
96-2257   HALICZER, S.: Conversos y judíos en tiempos de la expulsión: Un análisis 
crítico de investigación y análisis.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: 
Historia Medieval" (Madrid), núm. 6 (1993), 287-300. 
Interpretación sociológica y antropológica de las relaciones entre judíos, conversos y 
cristianos en los años críticos que culminaron con la expulsión de 1492.- P.B. 
 
96-2258  LÓPEZ ANDRÉS, JESÚS MARÍA: Las rentas decimales del obispado de 
Almería a finales del siglo XV y comienzos del XVI: su valoración como eje 
económico en la formación de la Iglesia de Estado.- En "Anuario de 
investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 217-228. 
Se analizan, en la señalada fecha las rentas decimales de la Iglesia almeriense, rentas 
con las que los Reyes Católicos, tras la erección de esa diócesis, trataron de compensar 
su rotunda oposición a concederle señoríos. Se valoran dichas rentas y se estudia su 
distribución entre los diversos beneficiarios participantes en ellas. Documentación del 
Archivo General de Simancas y del Municipal de Almería. 3 gráficos.- A.H. 
 
96-2259  NETANYAHU, BENZION: The origins of the Inquisition in Fifteenth Cen-
tury Spain.- Random House.- New York, 1995.- XXII + 1384 p. (23,5 x 
17). 
Este importante trabajo de investigación, bien anotado, se divide en cuatro partes y un 
apéndice: 1) Contexto histórico, 2) El reinado de Juan II, 3) Enrique IV y los Reyes 
Católicos, 4) Los orígenes de la Inquisición. Hay 48 páginas de notas y 27 de 
bibliografía, más 16 de láminas sin numerar. Las tres primeras partes describen la 
situación política en Castilla -y aquí nos encontramos con el problema más significa-
tivo:  que el autor identifica Castilla con España (los acontecimientos de la Corona de 
Aragón apenas son mencionados)- y las discusiones intelectuales entre los nuevos 
cristianos (que son protegidos por la Iglesia y la autoridad real) y las clases bajas que 
se rebelan contra la autoridad real y el poder aristocrático y aprovechan la actitud de 
los nuevos cristianos para asegurarse el apoyo popular. La derrota de las fuerzas 
populares no termina con los ataques hacia los nuevos cristianos aristocráticos. La 
oposición popular resurge durante la anarquía del reinado de Enrique IV, cuando los 
agitadores empiezan a atacar a todos los conversos utilizando la excusa de la pureza de 
sangre - muchos aristócratas conservan árboles genealógicos muy precisos y así uno 
puede localizar matrimonios entre cristianos viejos (incluyendo la familia real) y 
musulmanes y judíos conversos, mientras que a los miembros de las clases bajas les 
resulta difícil identificar a sus abuelos. Cuando Fernando e Isabel llegan a Castilla se 
espera el restablecimiento de la ley y el orden. Es seguro que Netanyahu sabe que 
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cuando las Cortes de Castilla autorizaron la boda de Fernando e Isabel se especificó 
que Fernando no podía ejercer la autoridad real en Castilla. Trabajando conjuntamente 
con Isabel, Fernando puede tomar decisiones que vinculan a la Corte con las clases 
bajas para disminuir el poder de la aristocracia. Esta es una decisión política, ya que 
Fernando no creía en la posición racista. De hecho más tarde apoyó al papa Julio II, 
quien condenaba la doctrina de la pureza de sangre. Esta decisión afecta a Castilla, y la 
Corona de Aragón casi no se ve implicada. Observa que estos conversos son aceptados 
en los territorios de la Corona (e incluso por el Papa) tras ser condenados en Castilla. 
El autor se interesa por este factor racista, y evita elementos existentes entre la Corona 
y los conversos de las clases bajas, algunos de los cuales colonizan México, que se 
encontraba bajo la autoridad de Castilla. España, en aquel entonces, no era todavía una 
entidad política. Incluso Carlos I estuvo considerado el rey de "las Españas". El 
trabajo es de gran valor, pero muestra una clara posición ideológica que lleva al autor 
a distorsionar la realidad española. Castilla domina ocasionalmente España, pero esto 
no parece cierto en el siglo XV, aunque, Fernando use tropas castellanas para luchar 
por Aragón en Italia, y también ponga en peligro su unión a la casa de los Habsburgo 
mediante un heredero de su segunda esposa. Las ideas políticas de Fernando no fueron 
racistas y consideramos una equivocación del autor pensar que los españoles sí lo 
eran.- J.L.Sh. 
 
96-2260  OBRA SIERRA, JUAN DE LA: Mercaderes italianos en Granada (1508- 
1512).- Universidad de Granada (Documentos. Edición y estudio de fuentes 
históricas, 6).- Granada, 1992.- 359 p. (23 x 15). 
Importante aportación documental que testifica la presencia de mercaderes genoveses 
en el Reino de Granada en la época inmediatamente posterior a su conquista por parte 
de los Reyes Católicos. Con ello el autor contribuye eficazmente a ampliar un campo 
de estudio que ya había sido tratado con anterioridad por diferentes autores para otras 
localidades andaluzas. Se echa de menos un estudio profundo ya que el autor se limita 
a seleccionar y transcribir integramente 118 documentos precedidos de una simple 
intro-ducción (p. 5-15). De todas maneras destaca la presencia de varias familias 
importantes, como los Lomelín, Grimaldo, Marín, Espíndola y otras, con vínculos 
económicos en Sevilla, Cádiz, Murcia, Cartagena y Medina del Campo. Los índices 
onomástico y toponímico, y el resumen de todos los documentos, palían en parte esta 




96-2261  SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS: La población judía en vísperas de 1492. 
Causas y mecanismos de la expulsión.- En "Los judíos en España. Historia 
de una diáspora (1492-1992)" (IHE núm. 96-1621), 48-59. 
Consideraciones demográficas y de distribución espacial sobre los judíos hispánicos 
antes de su expulsión en 1492. Comentario crítico de las fuentes fiscales que 
proporcionan datos aproximados sobre el número de judíos residentes. Consecuencias 
económicas de la expulsión en las propias comunidades judías y revisión de las tesis 
sobre el problema converso y el odio hacian los antiguos compañeros de fe.- P.B. 
 
96-2262  TORRES FONTES, JUAN: La judería murciana en la época de los Reyes 
Católicos.- "Espacio, Tiempo y Forma. Serie III: Historia Medieval" 
(Madrid), núm. 6 (1993), 177-228. 
Consideraciones sobre aspectos diversos en torno a la judería y los judíos murcianos 
de finales del siglo XV. Interesante apartado dedicado a la fiscalidad real y concejil 




Obras de conjunto 
 
96-2263 BELENGUER, ERNEST: El Imperio hispánico: 1479-1665.- Grijalbo/Mon-
dadori (Libro de mano, 35).- Barcelona, 1995.- 512 p. (20,5 x 13). 
Interesante trabajo sobre la monarquía hispánica, que ofrece una nueva visión histórica 
de España desde el reinado de los Reyes Católicos hasta el de Felipe IV. Para ello el 
autor pone énfasis en las peculiaridades de cada uno de los territorios hispanos, el 
ascenso político y económico de Castilla bajo la Casa de Austria y el hundimiento del 
proyecto imperial a mediados del siglo XVII. Se aporta también una actualizada 
bibliografía de consulta y un útil índice de nombres. Con el mismo título esta obra 
había sido publicada en 1994 dentro de la "Historia de España" del Instituto Gallach.- 
R.C.N. 
 
96-2264  Estudis. Revista de Historia Moderna.- (Valencia), núm. 19 (1993).- 279 p. 
El contenido del número se centra en el siglo XVI y en menor grado en el XVII, o en 
el período moderno en general. GIULIO FENICIA estudia "Las tendencias 
comerciales en el Reino de Nápoles durante la primera mitad del siglo XVI 
(1503-1556)", JOSÉ Mª CASTILLO DEL CARPIO: "El sistema tributario del Reino 
de Valencia durante el siglo XVI"; FRANCISCO GIMENO BLAY: "Analfabetismo y 
alfabetización femenina en la Valencia del Quinientos", CLARA INÉS RAMÍREZ 
GONZÁLEZ: "La Universidad de México y los conflictos con los jesuitas en el siglo 
XVI". En otro nivel se sitúan los artículos de MARÍA PILAR MONTEAGUDO 
ROBLEDO: "El espectáculo del poder. Aproximación a la fiesta política de los siglos 
XVI y XVII", MARÍA ADELA FARGAS PEÑARROCHA: "Organització familiar i 
política de grup a l´època moderna: els Fivaller de Barcelona", así como los de 
JORGE ANTONIO CATALÁ SANZ: "El coste eco-nómico de la política matrimonial 
de la nobleza valenciana en la época moderna" y de JAVIER INFANTE 
MIGUEL-MOTTA: "Aportación al estudio de las haciendas de los concejos 
castellanos en las ordenanzas municipales durante el tardo-feudalismo". Por su parte 
CONRADO GARCÍA ALIX escribe: "En torno a la novela histórica. Aproximación a 
un inventario".- P.M. 
 
96-2265  GRILLI, GIUSEPPE (EDITOR): Actas del II Congreso Internacional de la 
Asociación de Cervantistas.- (Nápoles, 4-9 de abril de 1994).- Istituto 
Universitario Orientale ("Annali. Sezione romanza, XXXVII, núm. 2").- 
Napoli, 1995.- 941 p. (23,5 x 16,5). 
Nueva aportación a los estudios cervantinos. Actas del Congreso de la Asociación de 
Cervantistas, que versó alrededor de los temas siguientes: la estructura narrativa de 
"La Galatea" (p. 171-243), de algunos temas concretos del Quijote (p. 261-535), y 
también, de las "Novelas ejemplares" (p. 549-617), así como aspectos diversos de la 
obra "Trabajos de Persiles y Sigismunda" (p. 549-617). El resto de aportaciones se 
dedica a temas puntuales como bibliografía, biografía, poesía, teatro, influencias y 
cervantismo.- V.S.F. 
 
96-2266   L´expulsió dels moriscos. Consequències en el mon islàmic i el món cristià. 
Sant Carles de la Ràpita 5-9 de desembre de 1990.- Presentación de JOAN 
GUITART AGELL. Introducción de MIKEL DE EPALZA.- Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura.- Barcelona, 1994.- 418 p. (30 x 21,5). 
Publicación de las ponencias y comunicaciones presentadas al Congreso Internacional 
celebrado con motivo del 380 aniversario de la expulsión de los moriscos. En la intro-
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ducción el profesor Epalza presenta el área científica que denomina "moriscología" y 
da noticia de la bibliografía, encuentros científicos y centros de investigación sobre 
dicho tema. Las ponencias se agrupan en tres grandes apartados: "Los moriscos en 
España" (8 trabajos), "Los moriscos fuera de España" (5 trabajos) y "Estudios 
generales" (4 trabajos); además, se presentaron 25 comunicaciones, de gran interés 
para el conocimiento de actividades de moriscos antes y después de la expulsión en 
distintos lugares de la Península y del Norte de África. Índices de topónimos y de 
antropónimos que facilitan el manejo del libro.- I.H.E. 
 
96-2267  Monastères bénédictins et cisterciens dans les Albums de Croÿ 
(1596-1611).- "Revue Benedictine" (Abbaye de Maredsous, Bélgica), Tomo 
C, núms. 1-3 (1990), 450 p. con numerosas ils. en negro y color (25 x 16,5). 
Número monográfico de la revista, dedicado a esta fuente iconográfica excepcional. 
Estudio ambiental (siglos VII al XVII) acompañado de mapas e ilustraciones en 
blanco y negro, y reproducción en color de un centenar de "gouaches" (de un total de 
2.500) que muestran visiones panorámicas de los monasterios benedictinos y 
cistercienses de Bélgica y del Norte de Francia, pintados en torno al 1600 en 25 
álbumes por encargo del duque Charles Croÿ (1560-1612). En curso de edición desde 
1985 estos "Albums" constituyen uno de los testimonios más relevantes para el 
conocimiento topográfico de las ciudades y villas de los antiguos Países Bajos 
españoles en el tránsito del siglo XVI al XVII. Presentación de JEAN MARIE 
DUVOSQUEL. Incluye trabajos de DANIEL MISONNE, JEAN-JACQUES BOLLY 
y JEAN-BAPTISTE LEFÈVRE.- M.R. 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
96-2268   ARAMBURU-ZABALA HIGUERA, MIGUEL ÁNGEL: Las obras 
públicas en la Corona de Castilla entre 1575 y 1650. Los puentes.- 
Universidad Autónoma de Madrid (Tesis doctorales en microfichas).- 
Madrid, 1990.- 10 p. + 9 microfichas (18 x 11). 
Tesis doctoral en la cual, a través del tema anunciado en el título, se muestran las rela-
ciones existentes entre la tecnología y el arte, y el modo como el Estado moderno 
impulsó la construcción de obras públicas. Se distinguen diversos tipos de puentes: 
romano, gótico, renacentista y manierista, sus caracteres estilísticos a través del 
estudio de trata-dos arquitectónicos. Se observa el papel de ingenieros y arquitectos, 
los condicionamientos climatológicos paralelos a la construcción y se establece una 
catalogación alfabética por provincias y exposición detallada de cada puente y otras 
construcciones como presas, puertos, caminos, etc. Mapas, gráficos, documentos y 
fotos.- C.R.M. 
 
96-2269  GARCÍA AÑOVEROS, JESÚS MARÍA: La condena y denuncia del obispo 
de Guatemala.- "Cuadernos Hispanoamericanos" (Madrid), suplementos 
7-8 (1991), 37-58. 
Selección escogida de fragmentos de las "Advertencias y pareceres" que el obispo y 
fraile dominico, Juan Ramírez de Orellana, mandó al rey y al Consejo de Indias, entre 
1595 y 1604. Recoge sus experiencias y observaciones de religioso, primero como 
fraile en Misteca (México) y después como obispo de Guatemala. Condena los 
reglamentos y servicios personales de los indios, denuncia los abusos de los españoles 
y de la administración civil y eclesiástica, propone una serie de remedios para 
erradicar la desastrosa situación en que vivían los indios.-P.B. 
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96-2270  GARCÍA FUENTES, LUTGARDO: Cambios en la demanda y oligopolio 
de la oferta: un nuevo enfoque de las relaciones comerciales entre España 
y las Indias (1580-1630).- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 
96-1602), 545-560. 
Texto de una conferencia sobre el tema indicado en el título. Bibliografía.- A.H. 
 
96-2271  LÓPEZ MARTÍNEZ, ANTONIO LUIS: Actitudes institucionales ante los 
bienes eclesiásticos en Castilla. Siglos XVI-XVII.- En "Anuario de Investi-
gaciones" I (IHE núm. 96-1602), 685-698. 
Trabajo en el que se trata de poner de manifiesto cómo, frente a la creciente 
acumulación de bienes en manos de la Iglesia durante el Antiguo Régimen, las Cortes 
castellanas trataron de evitar sus riesgos y que se introdujeran medios correctores de 
ello, mientras que la Monarquía, en estrecha alianza con aquélla, adoptó una postura 
protectora, legislando en ese sentido. Bibliografía.- A.H. 
 
96-2272 PLANAS PALAU, ANTONIO; PLANAS PALAU, JUAN; MARTÍN 
MAÑANES, ÁNGEL: Las monedas de los Austrias de la ceca de Evisa 
(Ibiza).- Edición del autor. Ajuntament d´Eivissa.- Ibiza, 1990.- 67 p. + 6 
ils. (24 x 16,5). 
El estudio de la ceca de Ibiza durante el reinado de los Austrias lleva a los autores a 
hacer notar una mayor actividad de dicha ceca de la que se había concedido antes. Así 
también, que durante el reinado de Carlos I y Felipe II se acuñó moneda fraccionaria 
del "dobler", aunque debido a su baja calidad y difícil conservación su uso se vio 
limitado a la isla.- L.L. 
 
96-2273   RODRÍGUEZ DE GRACIA, HILARIO: Estructura económica de un 
hospital toledano.- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 
715-729. 
Tras trazar  una panorámica sobre el mundo hospitalario toledano en el arranque de la 
Edad Moderna, se estudia el Hospital del Rey (síntesis  histórica, patrimonio, coste del 
mantenimiento, etc.) durante los siglos XVI y XVII. Bibliografía.- A.H. 
 
96-2274  TORRES I SANS, XAVIER: Els bandolers (s. XVI-XVII).- Eumo editorial 
(Referències, 11).- Vic, 1991.- 227 p. con mapas (21,5 x 13,5). 
Nueva visión realmente interpretativa sobre el fenómeno del bandolerismo catalán del 
Barroco, entre 1590 y 1640, pero restringiéndolo a los territorios del interior (Vic, 
Lleida, Ribagorza, Rosellón y Cerdanya). Para ello ha utilizado profusamente los 
fondos de la Cancillería Real y de la Real Audiencia del Archivo de la Corona de 
Aragón, en Barcelona, sin descuidar una variadísima documentación local, judicial y 
municipal, hasta el presente no aprovechada. Centra su estudio en las motivaciones 
más bien colectivas como las "vendettas" familiares, las facciones institucionales, las 
guerras interseñoriales y su represión por parte de las autoridades, con la intención de 
debilitar la independencia militar y política de los señores jurisdiccionales. Entre las 
curiosidades destaca la aparición de un tal "Xanxo Pansa", un bandolero documentado 
en la comarca de Vic a principios del siglo XVII. Amplio elenco de bibliografía 
seleccionada y una abundancia de notas archivísticas para cada capítulo. Constituye 






96-2275 LOBO CABRERA, MANUEL: Cofradías de Gran Canaria. La Cofradía de 
los "Mancebos Salteros" de Telde.- "Anuario de Estudios Atlánticos"(Madrid-Las 
Palmas), núm. 41 (1995), 385-403. 
De vida efímera (1598-1658). Estudia su organización, régimen económico y 
celebración de fiestas religiosas en honor de San Juan Bautista.- A.Be. 
 
96-2276  PAREJO DELGADO, MARÍA JOSEFA; TARIFA FERNÁNDEZ, 
ADELA: Las Beatas de Úbeda. Una forma marginal de vida religiosa 
femenina. Siglos XVI-XVII.- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 
96-1602), 267-278. 
Aunque se dan noticias de varios beaterios ubetenses, el estudio se centra en el 
llamado de la Plaza de Arriba o de la Puerta de Toledo, del que se contemplan su 
origen y fundación a mediados del XVII, su organización interna, el régimen de vida 
de las beatas, recursos económicos y patronato. Documentación del Archivo 
Municipal de Úbeda.- A.H. 
 
96-2277 PRADILLO Y ESTEBAN, PEDRO JOSÉ: Via crucis, calvarios y 
sacromontes: Arte y religiosidad popular en la Contrarreforma (Guadala-
jara, un caso excepcional).- Diputación Provincial.- Guadalajara, 1996.- 
334 p. (21 x 14). 
Estudio de las manifestaciones artísticas de piedad que fueron empleadas en la Iglesia 
católica sobre todo a partir de Trento a fin de adoctrinar al pueblo. El autor hace una 
muy larga introducción sobre la historia y la presencia actual de estas formas (sobre 
todo viacrucis, calvarios y sacromontes en todo el mundo, especialmente en Europa y 
América). Luego se detiene en diversas construcciones de esa naturaleza que hay en la 
provincia de Guadalajara y que son verdaderamente interesantes, sobre todo los judíos 
de Mondéjar y el Monte Celia de Nuestra Señora de la Salceda, ambas (y casi todo lo 
demás de que se habla) de los siglos XVI y XVII.- J.An. 
 
 
Aspectos culturales. Literatura 
 
96-2278  GÜNTERT, GEORGES: Cervantes. Novelar el mundo desintegrado.- Puvill 
Libros S.A. (Biblioteca Universitaria Puvill II. Ensayos, 19).- Barcelona, 
1993.- 227 p. (21,3 x 14,5). 
Intento de explicación del mundo que aparece en las novelas de Cervantes y en 
muchos casos se comentan temas, aspectos, pasajes y personajes concretos. Además 
de un prólogo, el libro tiene dos partes. La primera se ocupa de los textos que van de 
la Numancia al Quijote y la segunda de Las Novelas ejemplares. Hay muchos juicios 
de valor a lo largo del estudio, que se completa con un índice de autores citados y otro 
de materias.- J.F.G. 
 
96-2279   LUCÍA MEGÍAS, JOSÉ MANUEL: Nuevas noticias sobre viejos libros de 
caballería españoles conservados en las bibliotecas públicas de París.- 
"Revista de Literatura Medieval" (Alcalá de Henares), V (1993), 179-232. 
Catálogo detallado de 28 manuscritos de libros de caballerías de los siglos XVI y 
XVII, escritos en castellano y custodiados en la Biblioteca Nacional de París.- M.C.N. 
 
96-2280  ZIMIC, STANISLAV: El teatro de Cervantes.- Castalia (Literatura y socie-
dad, 53).- Madrid, 1992.- 422 p. (19 x 13). 
Durante algún tiempo el éxito del Quijote ensombreció otros géneros cervantinos, 
como el teatro. En su prólogo, el autor trata de poner de manifiesto que Cervantes, 
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además de novelista es un gran dramaturgo por su originalidad, capacidad de 
experimentación y de creación de ideales humanos; por la inclusión de aspectos tales 
como la hipocresía, la injusticia, la crueldad, etc. En el caso de los Entremeses por la 
visión ética, racional y humanista del mundo. Al prólogo sigue un estudio específico 
de la técnica, contenido y logros literarios de las Comedias: "Los tratos de Argel", 
"Numancia".. Después vienen los Entremeses: "El juez de divorcios", "El rufián 
viudo"... Concluye el volumen con la bibliografía selecta, el Índice de autores citados 
y, sobre todo, con el breve capítulo de la "Conclusión" en el que, con el referente de 





96-2281  CASTILLO, ANTONIO DEL: La vida del Venerable y muy religioso Padre 
Fray Juan de Castro, de la Orden de Nuestro Padre San Agustín, 
Arzobispo del Nuevo Reino de las Indias.- Presentación de GIAN LUIGI 
BRUZZONE.- Editorial Revista Agustiniana (Perfiles, 8).- Madrid, 1995.- 
91 p. (20,5 x 13,5). 
Publicación de la primera semblanza biográfica del religioso agustino Juan de Castro 
(Toledo 1547-Madrid 1611), inédita hasta nuestros días. El texto de esta biografía fue 
escrito, en su día, por el más experto conocedor de la vida del P. Castro, su confesor y 
hermano de hábito, P. Antonio del Castillo, el cual se complace en poner de relieve 
como, a pesar de haber recibido la consagración episcopal, Juan de Castro nunca 
llegaría a tomar posesión de su diócesis (en Sta. Fe de Bogotá), puesto que en 1608 
fue nombrado predicador del rey Felipe III.- V.S.F. 
 
96-2282  CHUL, PARK: Gregorio de Céspedes, primer visitante europeo de Corea.- 
"Revista Española del Pacífico" (Madrid), núm. 3 (1993), 139-145. 
Breve biografía de Céspedes (1551-1611), jesuita madrileño que misionó en Extremo 
Oriente a lo largo de 34 años, habiendo estado en India, Japón y Corea. A través de 
sus cartas, revela sus tareas evangélicas y diversos acontecimientos de su época.  Fue 
testigo presencial- el único occidental- de la invasión militar de Corea a cargo del 
soberano japonés Toyotomi Hideyoshi en 1592, y a finales del año siguiente Céspedes 
pisaba suelo coreano. Regresando al Japón vio personalmente la ejecución de 




96-2283  SALAS AUSENS, JOSÉ MARÍA: La evolución demográfica aragonesa en 
los siglos XVI y XVII.- En "Evolución demográfica bajo los Austrias" (IHE 
núm. 96-942),169-179. 
Breve trabajo que sintetiza el estado del conocimiento sobre la evolución demográfica 
de Aragón bajo los Austrias, demostrando - sobre todo a partir de fuentes fiscales 
(fogueos)- la existencia de coyunturas diversas a lo largo del periodo y según las 
diversas áreas del reino. Considera fundamentales los factores socioeconómicos (crisis 
artesanal y pérdida del control sobre el comercio) por encima de la expulsión de los 
moriscos (trascendental pero muy localizada) en la explicación del declive del siglo 
XVII. Bibliografía suficiente.- C.P.C. 
 
96-2284  ANDREU I SUGRANYES, JORDI; SIMON I TARRES, ANTONI: La po-
blación de Barcelona en los siglos XVI-XVII.- En "Evolución demográfica 
bajo los Austrias" (IHE núm. 96-942)), 259-278. 
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Visión de conjunto sobre la demografía barcelonesa de los siglos XVI-XVII y balance 
historiográfico y de fuentes sobre el tema. Se analiza la evolución general de la 
población por etapas y diversos aspectos de la natalidad, nupcialidad, mortalidad y 
migraciones; para ello, se valen los autores de documentación parroquial y fiscal, 
principalmente, además de fuentes no tradicionales en la demografía como las 
literarias (Dietari de l´Antic Consell Barceloní, Rúbriques de Bruniquer) y notariales 
(testamen-tos y capítulos matrimoniales). A destacar la abundancia de tablas y gráficos 
de elabo-ración propia.-  C.P.C. 
 
96-2285  ARIÑO, FRANCISCO DE: Sucesos de Sevilla de 1592 a 1604. Recogidos 
por..- Presentación de ANTONIO DOMÍNGUEZ ORTIZ. Prólogo a la pri-
mera edición de ANTONIO MARÍA FABIÉ Y ESCUDERO.- 
Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Publicaciones (Colección Clásicos 
Sevillanos, 3).- Sevilla, 1993.- LI + 584 p. (22 x 16). 
Importante reedición (la primera se hizo en 1883) de la mencionada relación de 
sucesos, que se acompaña de 450 páginas de apéndice documental. La presentación de 







Obras de conjunto 
 
96-2286   DUMONT, JEAN: El amanecer de los derechos del hombre: la 
controversia de Valladolid.- Ediciones Encuentro.- Madrid, 1997.- 277 p. 
(23 x 15,5). 
Traducción de la obra en francés editada por Ed. Criterion en 1995 y reseñada en IHE 
núm. 95-2529. Revisión crítica de la famosa disputa de 1550 entre Ginés de 
Sepúlveda y Las Casas tenida ante una junta de teólogos y juristas reunida en 
Valladolid por orden de Carlos V a fin de decidir si era lícita la conquista de las Indias 
con el fin de evangelizarlas. El autor recorre todo el proceso de gestación de la 
polémica de los justos títulos, desde 1511, y sigue sesión a sesión los vericuetos de la 
controversia. La conclusión, fuertemente revisionista, es desmitificadora tanto para 
Las Casas, cuya incoherencia se señala, como para Sepúlveda, que no fue el enemigo 
del reconocimiento de la naturaleza humana de los indios que una buena parte de la 
historiografía ha hecho ver. La obra no evita referencias a la historiografía actual, 




Historia política y militar, economía y sociedad 
 
96-2287  BAERT, ANNIE: Las condiciones prácticas de los viajes de Mendaña y 
Quirós a Oceanía.- "Revista Española del Pacífico" (Madrid), núm. 4 
(1994), 23-45. 
Análisis de los viajes de exploración españoles por el hemisferio sur del océano Pacífi-
co, realizados entre 1567 y 1606 por Álvaro de Mendaña y Pedro Fernández de 
Quirós. La perspectiva de estudio se circunscribe a: condiciones meteorológicas, 
descripción de los navíos que tomaron parte, pilotos, condiciones de vida a bordo, 
marinería y elemen-tos de navegación. Bibliografía e índice de nombres geográficos 
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puestos por los descu-bridores con su correspondiente denominación oficial actual.- 
F.A.G. 
 
96-2288  GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Nuevos datos sobre el Hospital de la 
Misericordia de Carmona.- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 
96-1602), 69-78. 
Noticias documentadas sobre este hospital de Carmona (Sevilla), de cuyas constitucio-
nes, redactadas en el primer cuarto del siglo XVI y conservadas en el Archivo 
Municipal de Carmona, se ofrece en el Apéndice un amplio extracto.- A.H. 
 
96-2289   LOBO CABRERA, MANUEL: Estancia del ingeniero Rubián en 
Canarias.- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran Canaria),  L (1995), 
141-146. 
Perdida la hegemonía naval, Felipe II envía, entre otros ingenieros, para reforzar las 
fortificaciones a Juan Alonso Rubián. Se publica su testamento, 6-IX-1575, que aporta 
nuevos datos sobre su estancia en las islas.- A.Be. 
 
96-2290  MAGANTO PAVÓN, EMILIO: La Enfermería Jerónima del Monasterio 
del Escorial (Su historia y vicisitudes durante el reinado de Felipe II).- 
Prólogo de FRANCISCO-JAVIER CAMPOS y FERNÁNDEZ DE 
SEVILLA.- Estu-dios Superiores del Escorial (Colección del Instituto 
Escurialense de Investi-gaciones Históricas y Artísticas, 6).- San Lorenzo 
del Escorial, 1995.- 254 p. con 18 figs. (23,5 x 17). 
Monografía centrada en la historia y desarrollo de la enfermería y botica monásticas 
escurialenses en tiempo de Felipe II, con detalladas noticias sobre su organización y 
funcionamiento. Se ofrece un interesante apéndice documental en las páginas 205-233 
y la obra se complementa con un utilísimo índice analítico.- V.S.F. 
 
96-2291  PONSOT, PIERRE: La noblesse andalouse et les affaires au XVI siècle. Le 
cas du marquis d´Alcalá de la Alameda.- En "Anuario de Investigaciones" I 
(IHE núm. 96-1602), 117-122. 
Se analiza el caso de la procedencia de las rentas del marqués de Alcalá, de la familia 
de los López Portocarrero, en los años indicados, en los que se mezclan rentas 
feudales con las procedentes de la venta para la exportación a Indias de las cosechas 
de sus oliva-res, lo que indica una especie de transición entre la economía medieval y 






96-2292   CIVIL, PIERRE: Image et Dévotion dans l´Espagne du XVIe siècle: le 
traité "Norte de Ydiotas" de Francisco de Monzón (1563).- Publications de 
la Sor-bonne (Textes et documents du CRES, 5).-Paris, 1995.- 197 p., ils. 
(21 x 15). 
Reedición de la obra devocional "Norte de Idiotas" (Lisboa 1563), precedida de un 
amplio estudio introductorio (Cf. pp. 13-136), en el cual se pone de relieve la 
importancia de los grabados religiosos en el fomento de la devoción popular de los 
iletrados en la Europa Contrarreformista. Contiene bibliografía sobre el tema, y 
también un índice de nombres y de materias.- V.S.F. 
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96-2293  GUTIÉRREZ J.S., CONSTANCIO: Trento, un problema: la última convo-
cación del Concilio (1552-1562).- Vol. I Estudio.- Universidad Pontificia 
de Comillas (Corpus Tridentinum Hispanicum, 5).- Madrid, 1995.- XXXIV 
+ 614 p. (24 x 17). 
Estudio monográfico a propósito de la última fase del concilio tridentino elaborado 
con documentación exclusiva (y excluyente) de archivos castellano-leoneses y del 
Vaticano y Roma. La obra se completará con la edición (selectiva) y anotada por el 
mismo autor, de documentación diversa sobre el tema de la cual se nos anticipa ya un 
pequeño apéndice en las p. 537-588. El volumen contiene un índice analítico (p. 
511-533) y bibliografía sobre el tema. Se observa una visión excesivamente politizada 
y conservadora en la redacción, junto con una resistencia obstinada a no querer aceptar 
la escritura oficial y correcta de los topónimos catalanes (Cf. p. XV y 535).- V.S.F. 
 
96-2294   KINDER, A. GORDON: Protestantism in Sixteenth-century Spain.- 
"Medite-rranean Studies 1" (Kinksville, M.O.), I (1992), 61-70. 
Noticias sobre el movimiento protestante en España en el siglo XVI y algunas de sus 
figuras más destacadas.- R.O. 
 
96-2295 SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ; LÓPEZ BAHAMONDE, ROSARIO: Un 
alcalde palentino, señor de horca y cuchillo con derecho de pernada en el 
monasterio de monjas agustinas de Hornillos (Palencia), 1525-1532.- En 
"Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 123-149. 
Análisis de un documento que recoge los interrogatorios realizados en una visita 
pastoral, girada al indicado monasterio palentino para investigar ciertas irregularidades 
y mala administración que se daba en el mismo. En dicho análisis se dan noticias 
sobre el propio monasterio y sus rentas, su comunidad monjil y las peculiares 
relaciones del mentado alcalde con aquélla. Se transcribe un extenso resumen del 
documento, conservado en el Archivo de la Catedral de Palencia.-A.H. 
 
96-2296  SOBRINO CHOMÓN, TOMÁS: San José de Ávila: Historia de su funda-
ción.- Diputación Provincial. Institución Gran Duque de Alba.- Ávila, 
1997.- 367 p. (24 x 16,5). 
Valioso estudio documental de la primera fundación teresiana. Es sobre todo un 
estudio institucional, en el que se detallan las vicisitudes por las que pasó la fundación, 
obra pionera de la Santa del siglo XVI.- J.An. 
 
 
Aspectos culturales. Literatura. Arte 
 
96-2297  ALBURQUERQUE GARCÍA, LUIS: El arte de hablar en público. Seis 
retóricas famosas del siglo XVI (Nebrija, Salinas, G. Matamoros, Suárez, 
Segura y Guzmán).- Visor Libros (Biblioteca filológica hispana, 20).- 
Madrid, 1995.- 203 p. (21,5 x 15). 
Estudio de las obras retóricas publicadas por profesores de la Universidad 
Complutense (y en las prensas de dicha universidad) durante el siglo XVI. Las obras 
examinadas y comentadas son. "Artis rhetoricae compendiosa" (1515) de Antonio de 
Nebrija; "Rheto-rica en lengua castellana" (1541) de Miguel de Salinas; "De ratione 
dicendi" (1548) y "De Tribus dicendi generibus" (1570) de Alfonso García 
Matamoros; "De arte rheto-rica" (1562) de Cipriano Suárez; "Rhetorica institutio" 
(1589) de Martín de Segura; y la "Primera parte de la Rhetórica" (1589) de Juan de 
Guzmán. Se ofrece breve presenta-ción de la retórica como ciencia (p. 18-21) y un 
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capítulo dedicado a la teoría de los estímulos (p. 169-176). Sólida aportación a la 
historia de la comunicación y de la cultura hispana en general.- V.S.F. 
 
96-2298   CARBONELL MANILS, JOAN: Epigrafia i numismàtica a l´epistolari 
d´An-tonio Agustín (1551-1563).- Publicacions de la Universitat Autònoma 
de Bar-celona (Tesis doctorales en microfichas).- Bellaterra, 1992.- 2 v. (18 
x 11). 
Estudio de los datos relativos a numismática y epigrafía contenidos en el epistolario de 
Antonio Agustín Albanell (Zaragoza 1517-Tarragona 1586). Fundamentalmente el 
trabajo se estructura en cuatro capítulos. El primero contiene una aproximación a la 
figura humana e intelectual del que fue el gran humanista y arzobispo de Tarragona. 
La división formal de los tres capítulos siguientes se realiza de acuerdo con los 
periodos a los que correspoden las cartas analizadas: el periodo romano (1545-1558), 
el periodo como obispo de Alifano (Nápoles) (1558-1559) y el período siciliano y 
tridentino (1559- 1563). Apéndice de cartas inéditas. Tres índices: el primero, una 
relación de monedas que aparecen descritas en las cartas; el segundo, un listado de las 
copias de inscripcio-nes que Antonio Agustín realizó u obtuvo  durante el período de 
tiempo estudiado, y el tercero, un elenco de todas las cartas que han llegado a la 
actualidad, o bien de las cuales se tiene noticia.- J.O.P. 
 
96-2299  ESPINO NUÑO, JESÚS: La Iglesia de San Pedro de Alcaudete dentro del 
contexto de la obra de Francisco del Castillo.- En "I Jornadas sobre 
"Alcaudete en su historia" (IHE núm. 96-1737), 237-245. 
Estudio del origen y la reconstrucción de la iglesia de San Pedro de Alcaudete (Jaén; 
siglo XVI), así como del proyecto de Francisco del Castillo "el mozo". Sobre la obra 
general de la familia Castillo durante el siglo XVI véase, de Arsenio Moreno 
Mendoza, la obra reseñada en IHE núm. 94-737.- L.R.F. 
 
96-2300  GARRIGA I RIERA, JOAQUIM: Qüestions de perspectiva a la pintura 
hispànica del segle XVI (Criteris d`anàlisi, perspectiva i aplicació al cas de 
Catalunya).- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales 
en microfichas, 1421).- Barcelona, 1992.- 4 vols. XIV + 1139 p., anejo pp. 
s.n. ils. (15 x 11). 
Tesis doctoral de 1990. Investigación sobre los procedimientos de representación 
espa-cial aplicados a la pintura catalana del siglo XVI y concretamente sobre la 
introducción de la "perspectiva artificialis" renacentista italiana que se había iniciado 
en Italia duran-te la centuria anterior. La primera parte del trabajo recoge toda una 
problemática general de carácter óptico-perceptivo, geométrico, figurativo e 
histórico-crítico, que constituye el cuerpo de datos y argumentos que justifica los 
análisis de la segunda parte; ésta se centra en las particularidades, la caracterización de 
los aspectos del contexto artístico catalán del siglo XVI que pueden tener alguna 
incidencia en la práctica de la perspectiva, en los procedimientos de representación 
espacial más habituales detectados en la tradición autóctona inmediatamente anterior y 
en su casuística. Bibliografía y anexo con ilustraciones.-J.O.P. 
 
96-2301  MORROS MESTRES, BIENVENIDO: Garcilaso en las polémicas 
literarias del siglo XVI.- Publicacions de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- Bellaterra, 1992.- 317 p. (18 x 
11). 
Tesis doctoral de 1990. Presentación, comentario y edición crítica de una serie de 
textos castellanos del siglo XVI. Las obras seleccionadas son: "Anotaciones" de 
Fernando de Herrera, el prólogo del Brocense a la traducción castellana de "Os 
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Lusiadas" de Luis Gómez de Tapia, "Observaciones" de Prete Jacopin, "Epistolas 
entre Juan Fernández de Velasco y el Brocense" y "Respuesta" atribuida a Herrera. La 
tesis presenta además de un primer capítulo sobre la enseñanza de la literatura y el 
comentario de texto desde el mundo clásico al renacimiento, una serie de variantes de 
las "Observaciones".- J.O.P. 
 
96-2302   MUNTADA TORRELLAS, ANNA: La ilustración del libro en Castilla en 
la transición del gótico al renacimiento: el "Misal Rico" de Cisneros.- 
Publica-cions de la Universitat Autònoma de Barcelona (Tesis doctorales en 
microfi-chas).- Bellaterra, 1992.- 516 p. (18 x 11). 
Tesis doctoral de 1990. Monografía sobre el "Misal Rico", misal dominical y santoral 
del altar mayor de la catedral de Toledo, de principios del siglo XVI. Depués de un 
capítulo introductorio sobre cuestiones de método, en la tesis se explica la historia y 
ejecución del manuscrito del misal, se realiza una descripción del "códice" y de sus 
contenidos (catálogo), se analizan las iluminaciones que acompañan al texto y, 
finalmente, se realiza un acercamiento a los miniaturistas. Apéndice documental y 
bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2303  PÉREZ MONZÓN, OLGA: La Iglesia de Santa María de Alcaudete en el 
siglo XVI.- En "I Jornadas sobre "Alcaudete en su Historia" (IHE núm. 
96-1737), 221-235. 
Estudio de la iglesia de Santa María de Alcaudete (Jaén): tres naves góticas y la capilla 
mayor de estilo renacentista. Abundantemente anotado y con fotografías. Amplíese 
con la tesina de JOSÉ MARÍA RUIZ POVEDANO: "La iglesia de Santa María de 
Alcaudete. Estudio de historia eclesiástica a través de un libro de fábrica  
(1532-1558)" (Granada, 1977).- L.R.F. 
 
96-2304  ROKISKI LÁZARO, MARÍA LUZ: Francisco de Villanueva y el retablo de 
la iglesia de Villar del Águila.- "Cuenca. Revista de la Excma. Diputación 
Provincial" (Cuenca), núm. 38 (1991), 21-34, ils. 
Noticias sobre este entallador conquense del siglo XVI y sobre su obra y descripción 
de su citado retablo. Se acompaña de una cronología del artista y de la transcripción de 
una serie de documentos inéditos sobre el mismo, procedentes del Archivo Histórico 
Provincial de Cuenca.- A.H. 
 
96-2305  ROMÁN DELGADO, JOSÉ: El retablo de la capilla mayor del convento de 
San Francisco de Ayamonte.- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 
96-1602), 247-266. 
Precedido de una noticia sobre esta villa onubense en el siglo XVI y el indicado 
conven-to de la misma, se estudia y describe el retablo en cuestión (estructura 
arquitectónica, iconografía y estudio técnico), que se supone realizado en los últimos 
años del indicado siglo. Ilustraciones.- A.H. 
 
96-2306   SEPÚLVEDA, JUAN GINÉS DE: "De ritu nuptiarum et dispensatione. 
Libri tres".- Introducción, texto y traducción de JOSÉ MANUEL 
RODRÍGUEZ PEREGRINA.- Universidad de Granada (Monográfica. Serie 
humanística, 141).- Granada, 1993.- 197 p. (21 x 14). 
Con un apunte bio-bibliográfico de Sepúlveda (Pozoblanco c. 1490-1572 ó 1573), 
histo-riador y eclesiástico, se estudia la obra, sus ediciones y se ofrece el texto anotado 
y la traducción de la primera edición (París, 1541). Con amplia bibliografía.- A.G.E. 
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96-2307  THOMPSON, COLIN P.: La lucha de las lenguas. Fray Luis de León y el 
siglo de Oro en España.- Traducción de M ª ISABEL SÁINZ 
EZQUERRA.- Junta de Castilla y León (Estudios de Lengua y Literatura).- 
Valladolid, 1995.- 292 p. (24 x 17). 
Traducción del original "The style of tongues. Fray Luis de León and the Golden Age 
of Spain" (a. 1988). Estudio sobre la dimensión de estilista y poeta del religioso 
agustino Fray Luis de León (1527-1591), publicado originalmente por la Universidad 
de Cambridge en 1988, en el cual se examina la correspondencia entre las palabras y 
las realidades que significan en los escritos de este famoso humanista hispano, y a la 
vez gran pensador de la naturaleza del lenguaje, que supo poner, fructuosamente, su 
vasta erudición bíblica y clásica al servicio de la fe cristiana. La obra contiene la 
relación ordenada de fuentes manuscritas, e impresas, consultadas y la bibliografía, así 
como un completo índice temático.- V.S.F. 
 
96-2308  VALDÉS,   ALFONSO  DE: Diálogo  de  Mercurio  y Carón.- Edición, 
intro-  
 ducción y notas de JOSEPH V. RICARPITO.- Castalia (Clásicos Castalia, 
197).- Madrid, 1993.- 314 p. + 7 láms. (18 x 10,5). 
Son, en realidad, cuatro los apartados que pueden tener un interés nuevo en esta 
edición: los datos biográficos de Alfonso de Valdés. El trasfondo literario del Diálogo, 
el Diálogo en sí y la Bibliografía. Respecto a los datos biográficos se puede decir que 
en esta edición hay una puesta al día de los mismos, sobre todo en el aparato crítico (o 
la aportación) de las notas a pie de página. El trasfondo literario supone un conjunto 
de datos previos al análisis de la obra y al peso de la historia en la misma, aspectos 
estos últimos que resultan clarificadores y de interés por la forma erudita y crítica 
como se han llevado a cabo. La bibliografía contiene, como aspecto más destacable, 
numerosas referencias a la relación del Diálogo con el Erasmismo.- J.F.G. 
 
 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
 
96-2309  KINDER, A. GORDON: Agostino Boacio: Las aventuras de un protestante 
genovés con la Inquisición.- En "Actas del Primer Congreso 
Anglo-Hispano, III. Historia".- Editorial Castalia.- Madrid, 1994.- 275-287. 
Separata. (21 x 16). 
Biografía de Agostino Boacio (Génova, 1530- Londres, 1570), que vivió y se casó en 
España, emigró a México en 1557 y fue encarcelado por la Inquisición (Archivo 
Histórico Nacional); huido en el regreso a España, se estableció en Amberes, donde 
también fue perseguido, lo que le llevó a Londres. En apéndice, varios documentos del 
Archivo de Simancas relativos a Boacio. Interesante para conocer el protestantismo 
español en el exilio durante el reinado de Felipe II.-R.O. 
 
96-2310  Cuenca. Revista de la Excma. Diputación Provincial.- (Cuenca), núm. 37 
(1991), 142 p., ils. 
Número dedicado a Fray Luis de León en el cuarto centenario de su muerte (1591), 
con numerosos trabajos dedicados a evocar su figura y a la localidad conquense de 
Belmonte, lugar de su nacimiento.- A.H. 
 
96-2311   FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, VICENTE: D. Alvaro de Mendaña y sus oríge-
nes bercianos.- "Revista Española del Pacífico" (Madrid), núm. 4 (1994), 
51-63, 2 fotos. 
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Orígenes y entorno familiar del navegante y explorador Álvaro de Mendaña Neira, que 
había nacido en Congosto, un pueblo del Bierzo leonés en 1542. Murió durante la 
expedición de 1595 en la isla de Santa Cruz, en el océano Pacífico. Se describe la villa 
natal en el siglo XVI, así como los componentes de las familias paterna y materna - 
incluyendo un cuadro genealógico- y referencias a la emigración berciana a América 
en el mismo siglo. Notas explicativas.- F.A.G. 
 
96-2312   KINDER, A. GORDON: Juan de Valdés, un enigma de la reforma.- 
"Diálogo de la lengua: revista de estudio y creación literaria" (Cuenca), 
núm. 1 (1992), 11-22. 
Noticias biográficas y sobre las obras de Juan de Valdés (m. 1541), con referencias a 
su erasmismo y a su círculo de amistades. Archivos Histórico Nacional y de Simancas, 
bibliografía.- R.O. 
 
96-2313  KINDER, A. GORDON: Juan de Valdés, el hombre.- "España Evangélica. 
Suplemento 4 a Carta Circular. Revista de información evangélica" 
(Madrid) (1991), 31-36. Separata. 





96-2314  RODRÍGUEZ MONTEOLIVA, FAUSTINO: La repoblación de Albacete 
de Órgiva y sus lugares: Beneciet, Benisalte, Pago y Sortes, como 
paradigma de la repoblación de la Alpujarra de Granada. Toponimia e 
historia.- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 229-246. 
Continua el autor (Cf. IHE núm. 94-72) tratando la repoblación de los lugares 
moriscos tras su rebelión y expulsión, utilizando los "Libros de Apeo y Repartimiento" 
de 1572, conservados en el Archivo de la Real Chancilleria de Granada.- A.H. 
 
96-2315  VILALTA I ESCOBAR, MARÍA JOSÉ: Població, família i treball a la 
Lleida del segle XVI.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichas, 1427).- Barcelona, 1992.- 2 v. ils. (15 x 11). 
Estudio socio-económico de Lleida durante el siglo XVI. La primera parte establece el 
marco metodológico e historiográfico, con un capítulo sobre fuentes documentales y 
metodología y otro sobre la población en las Españas del siglo XVI; la segunda parte, 
"La vida", estudia en tres capítulos la población de Lleida en el siglo XVI a través de 
los fogatges y censos generales, la evolución de la natalidad, la legitimación del amor 
y la vida familiar, la proximidad de la muerte y los nacimientos; la tercera parte, "El 
trabajo", analiza los aspectos económicos y evalúa aspectos relacionados con el 
mundo del trabajo. Conclusiones, apéndices estadísticos y gráficos y bibliografía. 
Índice de cuadros, gráficos y apéndices estadísticos.- J.O.P. 
 
96-2316   GOYENECHEA PRADO, SOFÍA: Aproximación a la estructura 
socio-pro-fesional de la ciudad de Soria en el siglo XVI.- "Celtiberia" 
(Soria), XLVI, núm. 90 (1996), 273-302. 
Estudio del Padrón de Soria de 1561 (Archivo de Simancas), a través del cual se 
estudia la población de la ciudad y sus arrabales, la distribución urbana por 
estamentos, la población activa, cuyos distintos sectores se detallan, con una relación 
de oficios citados en el padrón. Buen análisis de demografía histórica y de la sociedad 





Historia política y militar, economía y sociedad  
 
96-2317  ANAYA HERNÁNDEZ, LUIS ALBERTO:  El papel de los judíos 
conversos canarios en la fundación de la comunidad judía inglesa y en el 
comercio anglo-canario.- "Anuario de Estudios Atlánticos" (Madrid-Las 
Palmas), núm. 41 (1995), 439-457. 
Fue el Seiscientos siglo de máxima exportación de vinos a Inglaterra, donde se es-
tablecen importantes conversos que habían ejercido en Canarias actividades 
mercantiles y fiscales. Las denuncias a la Inquisición de otros mercaderes católicos 
sobre la vuelta al judaísmo, han permitido esta valiosa aportación.- A.Be. 
 
96-2318  BERNAL RODRÍGUEZ, ANTONIO-MIGUEL: Seguros marítimos en la 
Sevilla del siglo XVII: Sobre la creación del oficio público de escribano de 
seguros y la compra del mismo por portugueses.- En "Anuario de In-
vestigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 43-53. 
Análisis y estudio de un expediente de 1643, conservado en el Archivo General de 
Indias de Sevilla, por el que se enajena el señalado oficio público en un asentista 
portugués, que se encuadra dentro del predominio de los individuos de esa 
nacionalidad en el comercio sevillano del mismo siglo. Se examina y explican los 
componentes de la cuestión, insertándola en la tendencia económica y mercantil de esa 
época.- A.H. 
 
96-2319  BRUQUETAS DE CASTRO, FERNANDO: La esclavitud en Lanzarote, 
1618-1640.- Cabildo Insular de Gran Canaria (Historia).- Las Palmas de 
Gran Canaria, 1995.- 198 p. (21 x 16). 
Utiliza como fuente los protocolos de escribanos. Evalua los esclavos en un 25 % de 
la población (400 sobre 1.500). Son el motor de la economía insular, que se suministra 
de ellos a cambio de excedentes cerealísticos. Analiza la procedencia, razas, tipología, 
sexo, condiciones de vida y actitudes y, finalmente, los libertos. Cuadros y modelos de 
escrituras. Proceden de las escribanías.- A.Be. 
 
96-2320  DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: La procuraduría de Indias de la Com-
pañía de Jesús de Sevilla.-  En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 
96-1602), 55-68. 
Análisis y exposición del contenido de un impreso de 1651, que se halla en la Real 
Academia de la Historia, acerca del origen, organización y funcionamiento de esta 
procuraduría, mediante la cual los jesuitas dirigían sus actividades en las Indias y 
administraban sus rentas, con numerosas referencias concretas sobre ello. Se añade la 
noticia de otro impreso de 1658, existente en la propia Academia, sobre esta misma 
cuestión.- A.H. 
 
96-2321  FOSI POLVERINI, IRENE :  Ilusioni e desilusioni: L´immagine della 
Spagna nelle lettere del nunzio a Madrid, Giulio Sacchetti (1624-1626).-  
"Di-mensioni e problemi della ricerca storica" (Roma), núm. 2 (1995), 
91-109. 
Opiniones y actividad del nuncio apostólico en el reino de España, bajo el gobierno 
del conde-duque de Olivares, y los problemas surgidos con el reino de Francia y las 
revueltas de la Valtellina, inmortalizadas en "I promesi sposi" de Manzoni.- M.C.N. 
96-2322  HUERGA CRIADO, PILAR: Judeoconversos ibéricos a su paso por Ex-
tremadura.- En "Actas de las Jornadas Extremeñas de Estudios Judaicos. 
Raíces hebreas en Extremadura" (IHE núm. 96-1615), 307-330. 
Presencia e incidencia de judeoconversos de origen portugués en tierras de Castilla, y 
sobre todo en Badajoz, así como el fenómeno inverso, de emigración de judíos de 
origen castellano al reino de Portugal, a lo largo del siglo XVII y, concretamente, bajo 
el reinado de Felipe IV. Estudio de las tensiones y conflictos surgidos en el interior de 
las familias de judeoconversos, por cuestiones económicas, familiares o problemas re-
ligiosos y la división del grupo de conversos, especialmente en el caso de 
Badajoz.-P.B. 
 
96-2323  SANTANA PÉREZ, GERMÁN: El comercio interinsular de Lanzarote, 
1635-1665.-  Cabildo Insular de Lanzarote. Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria.- Las Palmas de Gran Canaria, 1995.- 221 p. (25 x 15). 
Utilizando protocolos de escribanos y la bibliografía al uso, analiza la 
"infraestructura", fletes, monedas, pesas y modelos, embarcaciones y puertos, travesías 
y productos, evaluando el monto del tráfico de Lanzarote con el resto de las islas. 
Gráficas y cuadros.- A.Be. 
 
96-2324  SANTONI, PIERRE:  Le passage des Morisques en Provence (1610-1613).- 
"Provence historique" (Marseille), XLVI, núm. 185 (1996). "Conversions et 
expulsions XVIe-XVIIe siècles", 333-383. 
Importante aportación documental (la más importante desde Cardaillac, Montpellier, 
1971) sobre el paso de los moriscos expulsados de España por la Provenza francesa, 
especialmente a partir de pleitos y de conflictos municipales, de carácter esencialmente 
económico. Sitúa muy bien esos documentos en su contexto local, aunque no tenga en 
cuenta la rica bibliografía sobre la expulsión y el destino de los expulsados, desde 
1971, especialmente el volumen "L´expulsió dels moriscos i les seves conseqüències 
en el món islàmic i en el món cristià" (Congreso Internacional de Sant Carles de la 
Ràpita. IHE núm. 96-2266). Atinados juicios sobre diversidad de clases sociales entre 
los expulsos, especialmente con familias muy pudientes de Andalucía (por primera vez 
documentados los futuros jefes de los andalusíes en Túnez y Trípoli Luis Zapata y 
Mustafá de Cárdenas - aquí Diego o Jacques de Cardena-, con otras familias de Baeza) 
y de Aragón- los Hernández Compañero-. Documentos sobre actuaciones para perma-
necer cristianos en Francia ("católicos, apostólicos, romanos", para no ser confundidos 
con protestantes). Anexo de referencia a 213 documentos notariales de Marsella, 
Cassis, La Ciotat y Martigues.- M.E. 
 
96-2325  SPUCH SÁNCHEZ, JUAN ALBERTO: Aspectos sanitarios de los archivos 
parroquiales de la iglesia de San Justo y San Pastor de Barcelona. Siglo 
XVII.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
microfichas, 1051).- Barcelona, 1991.- 2 vols. 623 p. (15 x 11). 
Recopilación de datos de los libros de la iglesia de los Santos Justo y Pastor de 
Barcelona, sobre aspectos sociales, económicos y sanitarios del periodo comprendido 
entre los años 1600 y 1700. Los datos se refieren a médicos, cirujanos, farmaceúticos 
y  personal sanitario que durante este siglo tuvo una actuación en Barcelona y al 
movimiento de población. Con estos datos se lleva a cabo, por un lado, la valoración 
sanitaria de la época y por otro la de la actuación de los profesionales sanitarios. El 
estudio global de los registros sanitarios se realiza en periodos de 5, 10 y 25 años. La 
tesis dispone de estudios sobre la mortalidad, la natalidad y matrimonios. Índice 
biográfico cronológico. Repertorio de fuentes y bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2326  VALLADARES, RAFAEL: ¿Un reino más para la monarquía? Felipe IV, 
Irlanda y la guerra civil inglesa, 1641-1649.- "Studia Historica. Historia 
Moderna" (Salamanca), núm. 15 (1996), 259-276. 
En la segunda mitad del reinado de Felipe IV (1640-1665) se produce el declive 
definitivo de la Monarquía Hispánica, favorecido por la incapacidad de Madrid para 
practicar un imperialismo menos arriesgado y más acorde con sus recursos 
económicos. La rebelión irlandesa es una buena muestra de esta falta de adaptación a 
los nuevos tiempos. Enfrentados a Inglaterra, los católicos irlandeses ofrecieron al 
monarca español aclamarlo como rey de Irlanda a cambio de ayuda; pero los objetivos 
de Madrid eran mantener la neutralidad inglesa en la escena europea, y conservar 
Irlanda como lugar de reclutamiento de soldados. Estos objetivos eran compatibles 
con una política de "intervencionismo contenido" que ayudara discretamente a los 
irlandeses con armas y municiones. Agobiada por una cadena de sublevaciones, la 
Monarquía Hispánica no estaba interesada en incorporar un nuevo reino, pero el 
propósito de esta renuncia era imponer los objetivos de siempre: retener Flandes, 
neutralizar Holanda, vencer a Francia, recuperar Cataluña y Portugal, dominar Italia. 




Aspectos religiosos y culturales 
 
96-2327   FERNÁNDEZ MARTÍN, LUIS: Construcción de nueva planta del antiguo 
Teatro de Valladolid (1609-1610).- "Castilla. Estudios de Literatura" 
(Valladolid), núm. 20 (1995), 105-124. 
Precedentes, origen y restauración del Teatro de Valladolid dirigido por Bartolomé de 
la Calzada. El teatro estuvo ubicado en la antigua casa y hospital de la Cofradía de San 
José y de los Niños Huérfanos. Se levantó entre 1609 y 1611. Destinos y cambios 
operados en el edificio a lo largo de los siglos XVII y XIX.- M.C.N. 
 
 96-2328  FONTANELLA, FRANCESC: "Lo Desengany".-  Edición 
MARIA-MERCÈ MIRÓ.- Editorial Bruño (Tinell, 18).- Madrid, 1995.- 142 
p. (19 x 12). 
Reedición con comentarios de texto y control de lectura de una de las más 
representativas obras de teatro catalán del Barroco. La presente edición tiene una 
finalidad primordialmente didáctica para lectores que se inicien en este tipo de 
literatura. En la parte introductoria, la editora - especialista en dicho autor- ofrece un 
breve bosquejo de la vida y la obra de Francesc Fontanella (1622-1700). Notas 
lingüísticas.- F.A.G. 
 
96-2329  FRÍAS BALSA, JOSÉ VICENTE DE: Priores del monasterio de San Je-
rónimo de Guijosa durante el siglo XVII.- "Celtiberia" (Soria), XLVI, núm. 
90 (1996), 303-329, con fotografías. 
Recopilación de datos biográficos (base bibliográfica y Archivo Histórico Provincial 
de Soria) de 16 priores de dicho monasterio del obispado de Osma, que había sido 
fundado en el siglo XV. Relación de monjes del siglo XVII, con indicación de los 
cargos que ocuparon en el monasterio.- R.O. 
 
96-2330   GARCÍA-CASTEÑÓN, SANTIAGO: La historia como pre-texto: el caso 
de "Por su rey y por su dama", de Bances Candamo.- "Boletín del Real 
Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), LXVII, núm. 141 (1993), 
145-155.-I.H.E. 
96-2331  PORQUERAS MAYO, A.: El período segoviano (1622-1628) de Luis Al-
fonso de Carvallo y el misterio de su libro sobre Asturias desvelado.-  
"Boletín del Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLV, núm. 137 
(1991), 87-121. 
Estudia la presencia de Carvallo en el Colegio de la Compañía de Jesús en Segovia y 
hace hincapié, sobre todo, en las circunstancias que motivaron la censura de su obra 
sobre Asturias, la cual no fue publicada hasta después de 60 años de su muerte. 
Incluye apéndice documental.- A.G. 
 
96-2332   TORRE, LOLA DE: Documentos sobre la música de la Catedral de Las 
Pal-mas (1600-1605).- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran Canaria), 
L (1995), 401-439. 
Catálogo muy meritorio. Reseña 916 documentos seguidos de un índice onomástico. 
En 1983 publicó "La música de la Catedral de Las Palmas, 1514-1605" la Sociedad 
Española de Musicología.- A.Be. 
 
96-2333   TORRE, LOLA DE: Documentos sobre la música en la Catedral de Las 
Pal-mas (1606-1620).- "El Museo Canario" (Las Palmas), LI (1996), 
531-560. 





96-2334   CORONAS TEJADA, LUIS: Jaén. Siglo XVII. Biografía de una ciudad en 
la decadencia de España.- Diputación Provincial de Jaén. Instituto de 
Estudios Giennenses (Investigación).- Jaén, 1994.- 540 p. + 1 p.s.n. (24 x 
17). 
Análisis de Jaén en esta centuria crítica en todos sus aspectos estructurales: espacio 
urbano; instituciones de gobierno; problemas de abastecimiento; aspectos 
demográficos, con la incidencia de la peste y la emigración; análisis de datos 
parroquiales; estructura social estamental; los privilegiados, minorías y extranjeros; 
vida cotidiana; religiosidad; diversiones; cultura; pobreza y beneficencia; violencia e 
inseguridad; factores eco-nómicos y principales causas de la decadencia giennense 
(fiscalidad, guerra y climatología). La amplísima base documental procede de los 
archivos nacionales de Simancas, Histórico Nacional y de la Chancillería de Granada, 
completado con los archivos provinciales, locales y diocesanos de Jaén, Andújar, 
Baeza y Úbeda. Contiene dos índices: onomástico y topográfico. Analítico y 
descriptivo, adolece de una organización de contenidos poco habitual.- S.V.T. 
 
 
SIGLO XVIII (hasta 1808) 
 
 
Obras de conjunto, actividades historiográficas, fuentes 
 
96-2335   Aportaciones  militares  a  la  cultura,  arte   y  ciencia  en  el  siglo  XVIII  
hispano-americano. Actas de las I Jornadas Nacionales de Historia Militar 
(19-22 de Febrero, 1991). Sevilla.-  Presentación de JUAN PÉREZ 
CRUSELLS.- Introducción de PEDRO MORA PIRIS.- Edita "Cátedra 
General Castaños". Capitanía General de  la Región  Militar  Sur.-  Sevilla, 
1993  (1994).-  287 p. con figs. (30 x 21). 
  Valiosa  contribución  a  la  historia  militar del siglo XVIII desde varios puntos de 
vista. Ponencia I: "Organización jurídica virreinal hispanoamericana", con 
comunicaciones de ANTONIO CIPRÉS SUSÍN y  MARÍA CRUZ  PALACÍN  
ZUERAS. Ponencia II: "Las reformas militares en América  y su influencia en la 
reformulación del Estado Colonial", con comunicaciones  de  JUAN  MARCHENA  
FERNÁNDEZ , JUAN IGNACIO AR-NAUD RABINAL, PEDRO MIGUEL 
MARTÍN ESCUDERO, ALBERTO J. GU-LLÓN ABAO, CARMEN GÓMEZ 
PÉREZ, ENRIQUE NÓBREGA, ANTONIO SUÁ-REZ RIVAS, BRAULIO L. 
FLORES MORÓN y MANUEL MORENO ALONSO. Ponencia III: "Industrias de la 
Defensa", con comunicaciones de JOSÉ CORDERAS DESCARREGA, CRISTINA 
BORREGUERO BELTRÁN y MANUEL CLARO DEL-GADO. Ponencia IV: "El 
ejército español en la crisis del Antiguo Régimen" con comunicaciones de RAFAEL 
SÁNCHEZ MANTERO, JOAQUÍN AGUDELO HERRE-RO, EPIFANIO 
BORREGUERO GARCÍA, JUAN MIGUEL MUÑOZ CORBALÁN, BERNABÉ 
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ y SALUD MORENO ALONSO. Ponencia V: 
"Ingenieros militares y arquitectura", con comunicaciones de M. CARMEN NAVA-
RRO ABRINES, MARGARITA GALCERÁN VILA y TIBISAY MAÑÁ 
ALVAREN-GA. Ponencia IV: "La expansión de las fronteras indianas en el siglo 
XVIII", con comunicaciones de LUIS NAVARRO GARCÍA, MANUEL PARREÑO 
CASADO y JUAN BOSCO AMORES CARREDANO. Ponencia VII: "Cultura", con 
comunicaciones de FERNANDO BETANCOURT, JOSEFA ROSO PASCUAL, 
ANTONIO GUMERSIN-DO CABALLERO GÓMEZ, ANTONIO OROZCO 
ACUAVIVA.- F.A.G. 
 
96-2336 BERNABÉU (ALBERT), SALVADOR: "Diario de la expedición a las 
Californias" de José Longinos.- Edición y estudio introductorio de...- 
Prólogo de LUIS PESET.- Editorial Doce Calles (Theatrum Naturae. Textos 
clási-cos).- Aranjuez (Madrid), 1994.- 315 p. con 55 láms. (21,5 x 15,5). 
Edición en castellano del manuscrito de JOSÉ LONGINOS MARTÍNEZ -propiedad 
de The Hungtington Library (San Marino, California)-, un naturalista riojano que 
participó en la Expedición Botánica a Nueva España durante el período 1787-1803. 
En la introducción previa al diario propiamente dicho, el editor completa el contenido 
descriptivo del manuscrito con amplias referencias a aspectos biográficos de José 
Longinos, como su enfrentamiento con el director de la expedición, Martín Sessé, a las 
rutas seguidas por California y México, y a las misiones californianas. Bibliografía y 
notas.- F.A.G. 
 
96-2337  GARCÍA PANES, DIEGO: Diario particular del camino que sigue un 
Virrey de México. Desde su llegada a Veracruz hasta su entrada pública en 
la capital.-  Presentación de JAVIER DOMBRIZ LOZANO. Nota 
preliminar de RAMÓN RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. Estudio introductorio 
por LOURDES DÍAZ-TRECHUELO.- CEHOPU. Ministerio de Obras 
Públicas.- Madrid, 1994.- 129 p. + 132 p. de facsímil + 1 mapa (19,5 x 
14,5). 
Transcripción y edición facsímil del Manuscrito 160 de la Biblioteca Universitaria de 
Oviedo, redactado en Cádiz el año 1793 por Diego García Panes (1730-1811), quien 
el año 1755 formaba parte de la comitiva de Don Agustín de Ahumada, marqués de las 
Amarillas, Virrey de México, en calidad de alférez de artillería. Valiosa fuente para el 
conocimiento de las rutas novohispanas y, también, costumbres y protocolos sete-
centistas.- V.S.F. 
 
96-2338  MELLÉN BLANCO, FRANCISCO: Un diario inédito sobre la presencia 
española en Tahití (1774-1775).- "Revista Española del Pacífico" (Madrid), 
núm. 2 (1992), 109-182. 
Diario de a bordo del piloto español Juan Pantoja y Arriaga, conocido anteriormente, 
pero que ahora se publica por primera vez íntegramente en su versión original, y al 
que el editor ha añadido abundantes notas a pie de página y ha actualizado los 
vocablos que en lengua tahitiana aparecen en el original. El contenido del diario es de 
gran interés para los especialistas porque añade datos nuevos a los aportados en su día 
por Domingo Bonechea, Tomás Gayangos, José Andía y Máximo Rodríguez 
participantes en la misma expedición a la isla de Tahití, conocida entonces como "Isla 
de Amat", en recuerdo del virrey del Perú Manuel de Amat y Junyent. Francisco 
Mellén reúne los pocos detalles biográficos que se conocen de Juan Pantoja, datados 
entre 1774 y 1806. El manuscrito original Ms. 330/107 es del siglo XVIII y se 
conserva en la Biblioteca Universitaria de Sevilla. Contiene gran cantidad de noticias 
de interés histórico, geográfico y especialmente etnográfico de aquellas islas. Notas, 
bibliografía y 15 planos de época.- F.A.G. 
 
96-2339 MELLÉN BLANCO, FRANCISCO: Interpretación Rapa-Nui de los nume-
rales escritos por los españoles en 1770.- "Revista Española del Pacífico" 
(Madrid), núm. 3 (1993), 61-66. 
Puntualizaciones en torno a opiniones expresadas recientemente por los investigadores 
rusos I. Fedórova y S. Riábchikov acerca de los numerales pascuenses presuntamente 
recogidos por el piloto español Francisco A. Aguera Infanzón en 1770 en la isla de 
Pascua. El autor aboga por el parecido exclusivamente formal de alguno de aquellos 
signos con numerales latinos, sin ningún valor cuantitativo. Es más, opina sobre la 
posibilidad de que los indígenas pascuenses interpretasen los numerales españoles 
como signos parecidos a algunos más figurativos de su propia escritura, actualmente 
en fase de desciframiento. Bibliografía.- F.A.G. 
 
 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
 
96-2340  AGUADO, ANNA MARIA: Rendes i patrimoni senyorial de l´Orde de 
Montesa davant la desamortització de Godoy.- En "Actes de les primeres 
jornades sobre els ordes religioso-militars als Països Catalans (segles 
XII-XIX)" (IHE núm. 96-1608), 597-602. 
Estudio de la situación de las rentas y su reversión a la Corona a raíz de la 
desamortización del Maestrazgo de Montesa en 1798. Analiza de modo particular las 
rentas y la producción líquida de cada lugar de la Orden, en el último quinquenio del 
siglo XVIII.- P.B. 
 
96-2341 ANDRÉS-GALLEGO, JOSÉ: Esclavos de Temporalidades (El Tucumán, 
1768): Posibilidades de una fuente documental.-  "Hispania Sacra" 
(Madrid), XLVIII, núm. 97 (1996), 231-260. 
Estudio cuantitativo, con medios informáticos, de los padrones de esclavos requisados 
a los jesuitas en 1767-1768, a raíz de la expulsión, en el Tucumán, hoy argentino. Se 
sacan las consecuencias demográficas que las fuentes permiten. Notas.- A.M.P. 
 
96-2342   ANDRÉS GALLEGO, JOSÉ: Cádiz y el pan de cada día.- Universidad de 
Cádiz.- Cádiz, 1995.- 120 p. (21 x 15). 
Estudio que sobrepasa ampliamente en sus contenidos el enunciado del título. Se 
inserta en una conocida línea investigadora del autor, y presenta una documentada y 
original aportación a la problemática inherente al abastecimiento de cereal en la 
España del tercio final del siglo XVIII. El análisis de todo cuanto se refiere a 
productores y proveedores, transporte y transportistas, almacenistas, intermediarios y 
consumidores se traduce en una reconstrucción polidimensional de la sociedad del 
momento que desborda lo estrictamente económico. Utilización de fuentes 
procedentes de una decena larga de archivos. Índice bibliográfico. Apéndice de 
tablas.- J.B.Vi. 
 
96-2343   ANDRÉS-GALLEGO, JOSÉ: Esquilache y el pan (1766).- University Press 
of the South.- Nueva Orleans, 1996.- 231 p. (22,5 x 15,5). 
Estudio sobre la crisis de abastecimiento de trigo y pan de 1765-1766 y su proyección 
sobre la política. El autor ha intentado hacer un estudio global, que incluye los 
aspectos climáticos, agrícolas, comerciales, antropológicoculturales, mentales y 
sociales del pro-ceso de abastecimiento y los proyecta finalmente sobre la dinámica de 
las relaciones entre la Secretaría de Hacienda (Esquilache) y el Consejo de Castilla 
(Campomanes), poniendo de relieve cómo la política contradictoria del primero fue 
empleada por el segundo para malquistar el Consejo con la Secretaría, y esto en los 
prolegómenos del motín de marzo de 1766. Basado en documentación de más de 
treinta archivos españoles, europeos y americanos. Esto último se explica porque el 
proceso de abastecimiento no sólo se examina en toda España a nivel municipal, sino 
en varios municipios hispanoamericanos, especialmente en México, comparando así 
los comportamientos en ambas riberas del Atlántico. Notas. Índices de nombres y 
general.- A.M.P. 
 
96-2344   ANDÚJAR CASTILLO, FRANCISCO: Los militares en la España del 
siglo XVIII. Un estudio social.- Universidad de Granada (Estudios 
históricos "Chronica Nova", 14).- Granada, 1991.- 457 p. (21 x 14). 
Significativa aportación al estudio sociológico del ejército español del siglo XVIII: 
procedencia social, evolución profesional e integración en la sociedad. A partir del 
marco institucional establecido entre los siglos XVII y XVIII, y los sistemas de 
reclutamiento de las tropas, el objetivo primordial será el estudio de la oficialidad 
como grupo socioprofesional (empleos militares, ascensos y "cursus" militar). En el 
apartado de las conclusiones, se corrobora la alta tasa de endogamia, el elevado 
número de matrimonios entre oficiales e hijas de oficiales de las mismas armas, el 
predominio de la nobleza para los altos cargos y las dificultades de ascenso para las 
clases no nobles. Índice de bibliografía y fuentes consultadas.- F.A.G. 
 
96-2345  BARQUINERO MÁÑEZ, MARGARITA: Aspectos sanitarios de la Parro-
quia de San Justo y Pastor en el siglo XVIII.- Publicacions de la Universitat 
de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1552).- Barcelona, 1992.- 
490 p., ils. (15 x 11). 
Revisión de los libros sacramentales de la parroquia de los Santos Justo y Pastor de 
Barcelona, correspondientes al siglo XVIII con un doble objetivo: primero, la 
búsqueda del personal sanitario (médicos, cirujanos, farmaceúticos, drogueros, 
comadronas y veterinarios) que aparece en los libros, para conocer todos los datos 
posibles con los cuales realizar anotaciones biográficas y, segundo, para obtener datos 
sobre la población en el aspecto sanitariosocial, estudios sobre la infancia abandonada, 
mortalidad médico- legal, bautismos, matrimonios y óbitos registrados durante el siglo 
XVIII. Apéndice: lista cronológica del personal sanitario-militar. Bibliografía. 
Gráficos.- J.O.P. 
 
96-2346   CARMONA PORTILLO, ANTONIO: La inmigración andaluza al norte de 
África en el siglo XVIII. Caso del presidio de Ceuta.- En "Anuario de 
Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 389-404. 
Estudio de tal inmigración en la señalada centuria, indicándose sus particularidades y 
volúmenes y distribuyéndose los cálculos por cada una de las provincias andaluzas. 
Documentación del Archivo Histórico Nacional, General de Simancas, Militar de 
Segovia y otros. Gráficas y cuadros estadísticos.- A.H. 
 
96-2347  DEMERSON, JORGE; DEMERSON, PAULA DE: Sexo, amor y 
matrimonio en Ibiza durante el reinado de Carlos III.- Presentación de 
ANTONI MARÍ CALBET.- Prólogo JOAN MARÍ TUR.- El Tall Ed. (El 
Tall del Temps, 16).- Palma de Mallorca, 1993.- 277 p. con ils. (22 x 14,5). 
Interesante trabajo a propósito de las prácticas matrimoniales, su concertación, el ce-
remonial de los esponsales y también las estrategias para conseguirlo. También se 
estudia la moral sexual de la época, causa de matrimonios forzados. El libro se 
convierte así en un ágil dibujo de las costumbres ibicencas de la época. Apéndice 
documental. Notas.- L.L. 
 
96-2348  DÍEZ (RODRÍGUEZ), FERNANDO: Viles y mecánicos. Trabajo y 
sociedad en la Valencia preindustrial.-  Prólogo de PEDRO RUIZ 
TORRES.- Edicions Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d´Estudis i 
Investigacions (Estudios universitarios, 42).- València, 1990.- XV + 200 p. 
(20,5 x 12,5). 
Estudio reflexivo sobre la valoración social del trabajo en la Valencia de los últimos 
años del Antiguo Régimen. Los distintos capítulos en que se articula la obra abordan 
aspectos poco tratados hasta el momento (estructura familiar, trabajo de las mujeres, 
enfermedad y muerte), junto a otros en los que se aportan menos novedades.- P.M. 
 
96-2349  ESTRADA, JUAN ANTONIO DE: Población general de España, sus 
reinos y provincias, villas y pueblos, islas adyacentes y presidios de África.- 
Introducción y edición de VICENTE MOGA ROMERO.- Ayuntamiento de 
Melilla. Fundación Municipal Sociocultural. Biblioteca Nacional de 
Madrid.- Melilla-Madrid, 1995.- 2 vols.: tomo I: 26 + 38 p.s.n. + 499 p.; 
tomo II: 10 p.s.n. + 708 p. (24 x 17) 
Edición facsimilar del compendio estadístico publicado por el autor, Pagador Real e 
historiador melillense, realizada sobre la "nueva impresión corregida" aparecida en 
Madrid en la Imprenta de Andrés Ramírez en 1768 (dos ediciones precedentes en 
Madrid, 1747- dedicada al marqués de la Ensenada- y 1748). Actualización de re-
pertorios precedentes (R. Méndez Silva...etc.). Obra notable en su género, llamada a 
tener larga descendencia científica. Introducción del editor con biografía del autor, 
fuentes utilizadas por Estrada y análisis de contenidos. Faltan unos buenos índices 
finales, dado que los presentados, existentes en el original, son harto defectuosos. 
Esmerada edición.- J.B.Vi. 
 
96-2350  FERNÁNDEZ GARCÍA, JOSÉ: Anomalías en la vida cotidiana de los 
giennenses en la primera mitad del siglo XVIII.- Prólogo MIGUEL AVI-
LÉS.- Universidad de Granada. Ayuntamiento de Jaén (Biblioteca 
"Chronica Nova" de estudios históricos, 17).- Granada, 1991.- 319 p. (21 x 
14). 
Estudio sobre la actividad procesal del tribunal eclesiástico episcopal en base a la 
documentación del Archivo de la Catedral de Jaén. El tratamiento de dicha temática, 
que abarca desde el análisis de la jurisdicción episcopal, las costas, el tipo de delito y 
condenas, hasta el estudio socio-económico de los procesados, hace de este libro un 
instrumento valioso para el conocimiento de la sociedad del siglo XVIII en Jaén. 
Notas, apéndice documental y bibliografía.-  L.L. 
 
96-2351   GALLARDO PEÑA, MARÍA: Fiesta de exaltación al trono de Carlos III.- 
 "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran Canaria), LI (1996), 211-223. 
Descubre las fiestas y ceremonias (1-3/VI/1760), con alusiones a la agricultura (Ceres) 
o al comercio del vino (Baco). 3 retratos del monarca.- A.Be. 
 
96-2352   GALLARDO PEÑA, MARÍA: Fiestas de la exaltación al trono y retratos 
de Carlos IV en La Laguna.- "Anuario de Estudios Atlánticos"(Madrid-Las 
Palmas), núm. 41 (1995), 271-285. 
Relata las fiestas celebradas entre el 26 y 30 de agosto de 1789 y da cuenta de algunos 
retratos reales. Falta una interpretación de la misma, dado la abundancia de 
bibliografía existente. Ilustraciones.- A.Be. 
 
96-2353   GAY ESCODA, JOSEP MARIA: El corregidor a Catalunya.- Publicacions 
de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1243).- 
Barcelona, 1992.- 2 v. (15 x 11). 
Investigación sobre la institución del corregidor en Cataluña, precedida del estudio 
detallado de la nueva planta del gobierno del Principado de Cataluña promulgada por 
Felipe V, ya que esta institución fue introducida en el principado por la nueva 
organización política impuesta por la monarquía borbónica. El autor afirma que este 
oficial de origen castellano sufre una serie de adaptaciones por su implantación en 
Cataluña, que lo hacen diferente a sus correspondientes peninsulares, especialmente 
los de la Corona de Castilla; el aparato corregimental catalán será militar casi desde 
sus inicios y completamente a partir de 1749 hasta su extinción. La tesis también es un 
estudio del modo como se lleva a cabo la producción normativa durante el siglo XVIII 
e ilustra, a partir de la legislación referente al corregidor, el ejercicio práctico de la 
soberanía. Apéndices documentales (Vol. II). Relación de fuentes documentales, 
legales y bibliográficas.- J.O.P. 
 
96-2354  GÓMEZ RUIZ, MANUEL; REYES MESA, JOSÉ MIGUEL; RUBIO 
GAN-DÍA, MIGUEL ÁNGEL: La población gitana en la ciudad de 
Almería y su partido en el siglo XVIII.- En "Anuario de Investigaciones" I 
(IHE núm. 96-1602), 363-371. 
Estudio demográfico sobre la situación, volumen y composición de las familias de esta 
población en Almería en la indicada centuria, así como las medidas tomadas para su 
asimilación e integración. Documentación del Archivo Municipal de Almería.- A.H. 
 
96-2355 MARCHENA FERNÁNDEZ, JUAN; GÓMEZ PÉREZ, M. DEL 
CARMEN: La Vida de Guarnición en las Ciudades Americanas de la 
Ilustración.-  Ministerio de Defensa.- Madrid, 1992.- 326 p. con ils. (24 x 
17). 
Interesante trabajo que, a pesar de no ser definitivo, esboza con rigor las líneas modelo 
que han de seguirse para la comprensión del modo de vida de las ciudades fortificadas 
de la América colonial española de la segunda mitad del siglo XVIII. Fija su atención 
en el papel fundamental que jugaron las guarniciones militares en la vida social y 
económica de estos centros urbanos que tenían como misión la defensa de toda la 
costa. Se divide la obra en tres grandes apartados: el paisaje urbano, la vida de la 
guarnición - es decir de los soldados acuartelados, caracterizados por su especial 
idiosincracia- y por fin el sistema de financiación militar. La necesidad de mantener la 
estructura defensiva de aquellos alejados territorios suponía financiar una costosa 
maquinaria militar en ciudades y puertos del comercio transatlántico. Las fuentes de 
información se basan en documentación militar americana. Abundantes notas 
bibliográficas y de archivo.- F.A.G. 
 
96-2356   MENÉNDEZ GONZÁLEZ, ALFONSO: Los motines de Barcelona en 
1773. Una crónica inédita  del marqués de Santa Cruz de Marcenado.-  
"Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVIII, núm. 
142 (1993), 511-527. 
Se trata de una descripción partidista y anónima de los mencionados motines, que el 
autor atribuye al marqués de Santa Cruz. No incluye la transcripción del documento.- 
A.G. 
 
96-2357  RUBIO GANDÍA, MIGUEL ÁNGEL; GÓMEZ CRUZ, MANUEL; 
REYES MESA, JOSÉ MIGUEL: Población extranjera en Almería a finales 
del siglo XVIII.-  En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 
349-361. 
Estudio sobre esa población, indicándose los intereses que la atraían - la barilla, planta 
sosera, en primer lugar; minería, sal, materias tintóreas, luego-, basándose en las 
"matrículas" o registros de extranjeros y detallándose las profesiones de los 
inmigrantes; en particular se estudian las colonias francesa y maltesa. Documentación 
del Archivo Municipal de Almería.- A.H. 
 
96-2358   SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: Notícies de la Guerra de Successió en 
els Llibres de Comptabilitat de les institucions religioses.- "Anuari 1992- 
1993 de la Societat d´Estudis d´Història Eclesiàstica Moderna i Contempo-
rània de Catalunya" (Diputació de Tarragona), V (1997), 235-237. (24 x 
17). Separata. 
Transcripción, con algunos comentarios, de diversas noticias curiosas sobre el impacto 
suscitado por la Guerra de Sucesión en las comunidades religiosas del Principado de 
Cataluña (principalmente las crisis de subsistencias motivadas por los largos asedios a 
las ciudades), espigadas de algunos libros de administración económica conservados 
en el Archivo de la Corona de Aragón.- F.A.G. 
 
96-2359   VIEIRA, ALBERTO: O Funchal na guerra de corso e represalea de seculo 
XVIII.- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran Canaria), LI (1996), 
211-223. 
Reducese a calibrar las acciones del corsario canario San Telmo (1739-48). Portugal 





96-2360  CORTÉS PEÑA, ANTONIO LUIS: Religiosidad popular y conflicto: un 
ejemplo bastetano.- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 
331-347. 
Exposición y análisis de los sucesos ocurridos en la ciudad granadina de Baza en la 
segunda mitad del siglo XVIII, derivados de la rivalidad existente entre los 
mercedarios, en cuyo convento se veneraba la Virgen de la Piedad, y el cabildo de la 
Abadía por la posesión de la imagen y la celebración de sus cultos y rogativas; se 
interfiere el cabildo concejil, el obispado, los oligarcas locales y, por supuesto, la 
devoción popular. Documentación del Archivo Municipal de Baza.- A.H. 
 
96-2361   LÓPEZ DE AYALA, ANA: El papel de las cofradías en la iglesia de Zafra 
de Záncara.- "Cuenca. Revista de la Excma. Diputación Provincial" (Cuen-
ca), núm. 38 (1991), 67-77, ils. 
Estudio sobre las actividades de las cofradías y hermandades de este lugar conquense 
en el siglo XVIII, particularmente de su actuación como adquiridoras de imágenes y 
objetos artísticos, siguiendo la documentación parroquial.- A.H. 
 
96-2362   OLIVARES MORENO, ANA: Muerte y religiosidad en Villacarrillo al 
final de la Edad Moderna.- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 
96-1602), 373-388. 
Trabajo acerca de los comportamientos ante la muerte en una "agro-villa" jienense, 
basado en el estudio y análisis de las escrituras de testamento y de los diversos 
componentes que entraban en las mismas (otorgantes, disposiciones funerarias, exe-
quias, etc.). Base documental en el Archivo Histórico Provincial de Jaén.- A.H. 
 
96-2363  SERRA DE MANRESA O.F.M. CAP., VALENTÍ: Els caputxins de Cata-
lunya, de l´adveniment borbònic a la invasió napoleònica; vida quotidiana 
i institucional, actituds, mentalitat, cultura (1700-1814).- Pròleg de JOAN 
BADA.- Facultat de Teologia de Catalunya. Editorial Herder (Col.lectanea 
Sant Pacià, 57).- Barcelona, 1996.- VII + 490 p., 16 láms. (21,5 x 16). 
Sólida investigación que estudia, a lo largo de la época borbónica, la realidad de una 
orden religiosa y plantea la reacción de la orden ante los acontecimientos bélicos que 
abren y cierran el periodo. Por otra parte, se analiza la procedencia social de los 
componentes de la orden, su formación intelectual (sobre cuyos cambios se hacen 
importantes aportaciones), la vida de los conventos, y la proyección social que 
representaba la predicación. Un capítulo específico trata de las misiones establecidas 
en Guayana. El autor ha hecho un abundante uso de fuentes manuscritas e impresas, 
entre ellas de carácter iconográfico. Índice toponímico y onomástico.- P.M. 
 
96-2364   SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: La predicació dels caputxins catalans 
al llarg del segle divuit.- "Analecta Sacra Tarraconensia" (Barcelona), núm. 
69 (1996), 87-118. (23,5 x 15,5). Separata. 
Análisis crítico de la metodología, contenidos y fuentes de la predicación desarrollada 
por los franciscanos-capuchinos en la Cataluña setecentista, con interesantes noticias 
sobre costumbres rurales fustigadas por los predicadores durante las Misiones 
Populares. Abundantes notas críticas con referencias a documentación de archivo y 
fuentes impresas de época.- F.A.G. 
 
96-2365  ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Relación de beneficios de los monas-
terios benedictinos asturianos en el siglo XVIII.- "Boletín del Real Instituto 
de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVIII, núm. 142 (1993), 615-662. 
Transcribe siete documentos - relaciones de beneficios- de otros tantos monasterios 




96-2366  BALSALOBRE, PEP; GRATACÓS, JOAN (EDITORES): La llengua cata-
lana  al segle XVIII.- Volum revisat per ALBERT ROSSICH i AUGUST 
RAFANELL.- Quaderns Crema (Assaig, 16).- Barcelona, 1995.- 589 p. (21 
x 13). 
Actas del Coloquio sobre la situación y pervivencia de la lengua catalana durante el 
siglo XVIII, celebrado en Banyoles (diciembre de 1993). Los estudios recopilados 
ofrecen una excelente visión a propósito de la problemática sufrida por la lengua 
catalana en el ámbito de los diversos territorios del dominio lingüístico catalán, a partir 
de la nueva legislación borbónica. Valiosa aportación a la historia de la lengua y 
cultura. Se añade, complementariamente, bibliografía sobre el tema en pp. 547-589.- 
V.S.F. 
 
96-2367  DOMERGUE, LUCIENNE: La censure des livres en Espagne à la fin de 
l´Ancien Régime.- Casa de Velázquez (Bibliothèque de la Casa de Veláz-
quez, 13).- Madrid, 1996.- 354 p. (25 x 18). 
La obra continúa la temática iniciada en IHE núm. 92-1220. La autora analiza las 
líneas generales de la censura de libros en la España de fines del siglo XVIII, estudia 
la realidad de su aplicación, y profundiza en el tratamiento de los distintos géneros 
literarios (poesía, novela y teatro) y concluye con los primeros apuntes de la libertad 
de imprenta. Bibliografía seleccionada e interesante apéndice documental.- P.M. 
 
96-2368  FREIXA LOBERA, CONSUELO: La imagen de España en los viajeros 
británicos del siglo XVIII.-  Publicacions de la Universitat de Barcelona 
(Tesis doctorales en microfichas, 1429).- Barcelona, 1992.- 580 p., ils. (15 x 
11). 
Estudio del ambiente cultural y científico en que se movieron los viajeros ingleses que 
visitaron España y que publicaron algunos escritos en el siglo XVIII, con el fin de 
comprender las preguntas que se formularon sobre la península y las respuestas que se 
die-ron. La autora considera que el viaje y el libro de viajes fueron fruto de las 
preocupaciones culturales del siglo, ejemplo de sus métodos de trabajo y campo 
adecuado para debates intelectuales y, por tanto, contextualiza el viaje como fenómeno 
cultural, el libro de viajes como género de divulgación científica y los mismos viajeros 
como ciudadanos de un país inmerso en la revolución industrial que había conseguido 
una de las cotas de libertad política y religiosa más alta de Europa. Los primeros 
capítulos se dedican a estudiar la bibliografía, las geografías y guías que se hallaban al 
alcance del viajero, las características de los viajes a Europa (y a España) y la 
personalidad de los viajeros; los capítulos restantes muestran una serie de temas que 
están presentes en los libros de viajes analizados: el transporte y los caminos, las 
fondas, la percepción del paisaje, las ciudades (diversión e instrucción), la monarquía 
absoluta y sus males, la Iglesia, el carácter de la Nación y los viajeros y geógrafos.- 
J.O.P. 
 
96-2369  HERNÁNDEZ CORRALES, ALEJANDRA: El seminario conciliar de la 
Inmaculada del Archipiélago Canario (1777-1819). Estudio 
histórico-peda-gógico.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichas).- Barcelona, 1992.- 2 vols. (15 x 11). 
Tesis doctoral de 1990. Aproximación a la historia de la pedagogía de las Islas 
Canarias en la Edad Moderna, realizada a partir del estudio histórico-pedagógico del 
seminario conciliar de la "Inmaculada Concepción". El capítulo primero contiene el 
estudio de la evolución de la pedagogía en Canarias desde el siglo XVI al XVIII; el 
segundo evalúa el impacto de la Ilustración en estas islas, la llegada de los jesuitas y 
los orígenes y construcción del seminario conciliar (fundado en 1777 por el obispo 
Servera); los capítulos tres, cuatro, cinco y seis explican la historia de este seminario 
durante los cuatro obispados que se sucedieron entre 1777 y 1819, respectivamente, y 
los capítulos siete y ocho analizan la biblioteca del seminario (el séptimo) y los datos 
del material estadístico (el octavo). Completa la obra un anexo documental.- J.O.P. 
 
96-2370  HERRERO GÓMEZ, JAVIER: Pedro Maestre, platero soriano (en el 
segundo centenario de su muerte).- "Celtiberia" (Soria), XLVI, núm. 90 
(1996), 367-380, 3 láms. 
Noticias biográficas y de algunas obras de este platero soriano (m. 1796). En apéndice, 
transcripción de diez documentos de varios archivos sorianos.- R.O. 
 
96-2371   LUZ LAMARCA, RODRIGO DE: La Casa de la Mota.-  "Cuenca. Revista 
de la Excma. Diputación Provincial" (Cuenca), núm. 38 (1991), 35-43, ils. 
Noticias históricas y descripción de este caserío, situado en  las inmediaciones de 
Cuenca, construido en el siglo XVIII durante el obispado de Felipe Antonio Solano 
Martín por el arquitecto e historiador Tomás López.- A.H. 
 
96-2372   LLORET I CARBÓ, CATERINA: Escola i infància a Catalunya a finals 
del segle XVIII.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichas, 1211).- Barcelona, 1992.- 383 p. (15 x 11). 
Estudio de la situación de la enseñanza escolar en Cataluña a fines del siglo XVIII. Se 
trata de destacar, sin detenerse en una descripción lineal o exhaustiva, las referencias 
históricas que pueden ayudar al análisis de un proceso social e institucional que se 
halla en el origen de la configuración de las instancias educativas de Cataluña. La base 
documental parte del fondo recogido por Francisco Zamora, fiscal de la Real 
Audiencia de Barcelona entre 1785 y 1791. Los aspectos estudiados son: la situación 
escolar y los proyectos de reforma existentes en Barcelona, la escuela del Hospicio y el 
seminario de Nobles, las escuelas de los pueblos y las villas del corregimiento de 
Barcelona, las escuelas de Cataluña, los maestros y los alumnos. Complementan la 
obra un apartado de conclusiones, una selección de manuscritos y otros documentos 
de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, relacionados con Francisco Zamora, el 
repertorio bibliográfico y los índices onomástico, de instituciones, toponímico y 
general.- J.O.P. 
 
96-2373   PELLÓN, INÉS; GAGO, RAMÓN: Historia de las Cátedras de Química y 
Mineralogía de Bergara a finales del siglo XVIII. Incluyendo un informe 
inédito de Fausto de Elhuyar sobre las minas de Aralar.- Ayuntamiento de 
Bergara.- Bergara (Gipuzkoa), 1994.- 202 p. (21,5 x 15,5). 
Monografía breve, pero bien informada, que presenta el despliegue docente de la 
Sociedad Vascongada de Amigos del País, con el apoyo del Ministerio de Marina y la 
participación de científicos franceses y vascos. Los autores han utilizado 
documentación de 19 archivos y publican un extenso apéndice documental.- P.M. 
 
96-2374   ROJAS FRIEND, ANTONIO: La aparición del periodismo impreso en Ca-
narias.- "El Museo Canario" (Las Palmas de Gran Canaria), L (1995), 
257-274. 
Análisis del primer periódico impreso en la Isla. Editado por el teniente coronel de 
Ingenieros Andrés Amat Tortosa en la imprenta de Miguel Ángel Bazanti. El 
"Seminario Misceláneo Enciclopédico Elemental, 1785-87". 11 números.- A.Be. 
 
96-2375   SANTOYO, JULIO-CÉSAR: La imprenta en Álava. Historia, obras, docu-
mentos. Vol. I: El siglo XVIII.- Presentación de FRANCISCO-JAVIER 
ALLENDE ARIAS.- Fundación Sancho el Sabio.- Vitoria-Gasteiz, 1995.- 
376 p. (24 x 17). 
Primera historia de la imprenta alavesa, desde su tardía introducción en la ciudad de 
Vitoria el año 1722 por Bartolomé de Riesgo, hasta el año 1800. Presenta un gran 
interés bibliográfico el amplio catálogo que ofrece, ordenado cronológicamente, de las 
obras salidas de cada una de las imprentas alavesas. El libro contiene un valioso 
apéndice documental en las p. 279-323, y también una acertada selección de portadas, 
reproducidas facsimilarmente en las p. 324-370. Se espera la pronta publicación 
anunciada (cf. p. 11) de los volúmenes dedicados a los siglos XIX y XX. Es una 
verdadera lástima que no se ofrezca la medida de los impresos catalogados.- V.S.F. 
 
96-2376 SOTO BELTRÁN, Mª DESAMPARADOS:Catálogo de  la ornamentación 
en los estofados del Belén de Salzillo.-  “Verdolay”  (Murcia), núm. 6 
(1994), 169-171. 
Belén conocido como de la colección Riquelme, sobre cuyas figuras se establecen los 
arquetipos decorativos  de las cenefas en sus vestimentas.- M. Cu. 
 
96-2377  SUBIRANA I REBULL, ROSA-MARIA: Pasqual Pere Moles i Corones 
(València 1741-Barcelona 1797).- Pròleg de FRANCESC FONTBONA.- 
Biblioteca de Catalunya (Publicacions del Gabinet d´estampes, mapes i 
gravats, 6).- Barcelona, 1990.- 467 p., ils. (23 x 16,5). 
Estudio monográfico sobre el grabador Pere Moles, primer director de la "Llotja" de 
Barcelona, con noticias inéditas sobre su personalidad, formación artística y 
producción, de la cual se ofrece la detallada catalogación en las pp. 103-253. Se añade 
un extenso apéndice documental en las pp. 263-449, y la obra se complementa con un 
utilísimo índice de materias. Valiosa aportación a la historia del grabado que, en 1986, 
fue premiada con el IX premio "Puig i Cadafalch" que concede el Institut d´Estudis 
Catalans.- V.S.F. 
 
96-2378 TOMÁS BOTELLA, VÍCTOR; RAMIL GONZÁLEZ, EMILIO: Escavación 
arqueolóxica no Castelo da Concepción (Cedeira. A Coruña).- En "Ar-
queoloxía. Informes 3. Campaña 1989" (IHE núm. 96-1755), 77-80. 
Fortaleza militar del siglo XVIII en la que se utilizó metodología arqueológica con el 
objeto de conocer sus peculiaridades arquitectónicas en vistas a una futura recons-
trucción.- M.A.To. 
 
96-2379  VIDAL DE LA MADRID, ÁLVARO: Los arquitectos Francisco Pruneda y 
Benito Álvarez Perera. La práctica académica en Asturias a finales del 
siglo XVIII (I).- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLVIII, núm. 142 (1993), 345-404, 5 ils. 
Biografía y estudio de las actividades - proyectos, obras, intervenciones- de Francisco 
Pruneda, maestro fontanero y de obras municipales de Oviedo. En 1774 le fueron 
reconocidos oficialmente sus conocimientos por la Academia de San Fernando, junto 
con Benito Álvarez. Se publican 5 documentos en apéndice, referentes a Pruneda.- 
A.G. 
 
Biografía (por orden alfabético de biografiados) 
 
96-2380  MARTÍN BLASCO, JULIO: Don Gregorio Galindo, párroco de Belchite 
(1711-1736), obispo de Lérida (1736-1756).- Ayuntamiento de Belchite.- 
Belchite, 1996.- 128 p. (21 x 16). 
Apunte biográfico sobre este sacerdote aragonés.- J.An. 
 
96-2381   GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: El ilustrado Fernando de la Guerra y 
del Hoyo Solórzano.- "Anuario de Estudios Atlánticos" (Madrid-Las 
Palmas), núm. 41 (1995), 289-367. 
Novedosa biografía del personaje, por matrimonio III marqués de la Villa de San 
Andrés. Regidor perpetuo del Cabildo de Tenerife, miembro de la famosa tertulia de 
Nava e importante colaborador de la "Historia" de su amigo Viera y Clavijo. Censor 
de la Económica y prior del Real Consulado. Apéndice: Informe sobre suspensión del 
art. IV del Reglamento de Libre Comercio (Veda del envío desde Canarias de géneros 
extranjeros. 13-II-1779). Ilustraciones.- A.Be. 
 
96-2382   ARRIBAS PALAU, MARIANO: El canario Pascual Rodríguez De Sossa 
en Marruecos.- "Anuario de Estudios Atlánticos" (Madrid-Las Palmas), 
núm. 41 (1995), 227-258. 
La aportación de este africanista se centra en las actividades del tinerfeño Pascual 
Rodríguez de Sossa entre 1740 y 1777. Primero corsario contra ingleses. Después 
dedicado al comercio de cereales en Marruecos. Su personalidad conflictiva y las 
deudas contra la Hacienda del Rey de Marruecos acabaron con su actividad. Fuentes: 
A.H.M. Estado.- A.Be. 
 
96-2383  MARTÍN NOGALES, JOSÉ-LUIS: Samaniego ante la Inquisición.- Dipu-
tación Foral de Álava.- Vitoria, 1995.- 159 p. con ils. (24 x 17). 
Monografía centrada en el estudio del proceso inquisitorial cursado contra Samaniego 
(1745-1801) por leer libros prohibidos; complejo proceso iniciado en Bilbao el año 
1793 en el marco de una peculiar coyuntura, en la cual se endureció la censura y el 
rigor inquisitorial por los acontecimientos de la Revolución Francesa.- V.S.F. 
 
 
Historia regional y local (por orden alfabético de lugares) 
 
96-2384   GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, ÁNGEL V.: Mapa y estado de Gran Canaria 
del marqués de Tabalosos (1770-1776).- "Anuario de Estudios Atlánticos" 
(Madrid-Las Palmas), núm. 41 (1995), 567-577. 
Publica un mapa de la isla de Gran Canaria (1777) diseñado por Sancho Figuerola de 
la Cerda. Señala la división en tres Regimientos y las compañías de milicias 
provinciales. Servicio Histórico Militar del Estado Mayor Central.- A.Be. 
 
96-2385   TORRES MÁRQUEZ, PABLO: Hinojosa del Duque en el siglo XVIII 
(Una aproximación histórica a través de las Respuestas Generales del 
Catastro de Ensenada).- Presentado por FRANCISCO SOLANO GARCÍA 
CHAPARRO.- Diputación Provincial de Córdoba.- Córdoba, 1994.- 95 p. 
(21 x 15). 
Breve estudio sobre la realidad socio-económica de la villa señorial cordobesa de 
Hinojosa del Duque en el siglo XVIII. El autor realiza un minucioso análisis sobre la 
riqueza de esta población sometida a la autoridad del Duque de Béjar. Para ello se 
utiliza bibliografía e interesante documentación del archivo local.- R.C.N. 
 
96-2386  DÍAZ LÓPEZ, JULIÁN PABLO: Aspectos de la vida de Huéscar 
(Granada) en el siglo XVIII a través de las Actas de su concejo.- En 
"Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 315-330. 
Se exponen una serie de cuestiones relacionada con esta ciudad granadina en el siglo 
XVIII, señorío de la Casa de Alba desde el XVI: componentes del concejo municipal, 
población,  relaciones  entre  el  concejo y  el  duque y entre  aquél  y el  cabildo  de  
su  colegiata,  así   como  ciertas  actuaciones  del   propio  cabildo  concejil  en  di- 
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versos aspectos de la vida ciudadana. Documentación del Archivo Municipal de 
Huéscar y de la Real Chancillería de Granada.- A.H. 
 
96-2387   BONEU COMPANYS, FERNANDO: El Governador Blondel, la plaça de 
Sant Joan i la Font de les Sirenes.- Discurso del Académico electo... y 
respuesta del Académico numerario Ilmo. EDUARD RIPOLL PERELLÓ.- 
Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. Fundació Pública 
Institut d´Estudis Ilerdencs.- Lleida, 1994.- 113 p. + 18 láms. (24 x 17). 
Discurso pronunciado en el acto de recepción del académico F. Boneu Companys. La 
alocución consta de dos partes: en la primera se hace un rápido repaso a las obras pú-
blicas que se llevaron a cabo en la ciudad de Lleida a lo largo del siglo XVIII, durante 
el mandato de su gobernador militar, el mariscal Luis Blondel de Drouhout, cargo para 
el que fue designado por el rey Carlos III en 1786. Pero el interés investigador se 
centra ac-to seguido en los avatares de una popular fuente pública, la de "les Sirenes", 
cuyo pro-yecto, realizado por Tarragó, había sido aprobado en 1791. La presencia de 
unos desnu-dos femeninos provocó un largo y virulento contencioso por parte del 
obispo, Gregorio M. de Torres y la intervención del mismo secretario de Estado, 
conde de Floridablanca. El monumento permaneció hasta 1841. En la segunda parte se 
incluye una breve biogra-fía, hoja de servicios y títulos del Marqués de Blondel. El 
discurso de respuesta se cen-tra en la obra publicada del electo. Bibliografía y 
referencias documentales y de archivo. Diversos grabados de época muestran el 
aspecto que ofrecía la antigua fuente.- F.A.G. 
 
96-2388   MATA, MICAELA: Menorca británica. Pugna, pasividad y progreso. 
Tomo I: La reina Ana y Jorge I (1712-1727).- Institut Menorquí d´Estudis 
(Cova de Pala, 7).- Maó (Menorca), 1994.- 359 p. (21,5 x 15,5). 
Estudio, ampliamente documentado, sobre los primeros años del dominio británico en 
la isla de Menorca (1712-1727), en el cual la autora pone de relieve como los menor-
quines, sin ceder ante presiones que hubieran podido favorecerles en sus intereses, se 
mantuvieron firmes en no ceder ante las injerencias británicas en la vida religiosa y 
social de la isla.. Se ofrece un valioso y utilísimo índice de nombres y de lugares, junto 
con una relación de fuentes y bibliografía.- V.S.F. 
 
96-2389  AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: La Sevilla de Olavide, 1767-1778.- Pre-
sentación de ENRIQUETA VILA VILAR.- Ayuntamiento de Sevilla. 
Servicio de Publicaciones (Colección clásicos sevillanos, 11).- Sevilla, 
1995.- XV + VIII + 249 p. + 1 plano desplegable (21,5 x 15,5). 
Reedición de la obra editada en 1966 y reseñada en IHE núm. 77802, que constituye 
ya un clásico de la Historia de Sevilla, y también de la Historia de las ciudades de la 
época de la Ilustración. Incluye un nuevo prólogo del autor y una relación de obras del 
mismo y una biobibliografía.- P.M. 
 
 
SIGLOS XIX - XX 
 
Historia política y militar, economía y sociedad 
 
96-2390  CARANTOÑA ALVAREZ, FRANCISCO; PUENTE FELIZ, GUSTAVO 
(DIRECTORES): Historia de la Diputación de León.-  2 vols.- 
Presentación de AGUSTÍN TURIEL.- Instituto Leonés de Cultura.- León, 
1995.- Vol. I: XXV + 417 p. y 7 h.s.n.; Vol. 2: 12 p.s.n., 419-744 p. y 84 
h.s.n. con fotografías (28 x 22). 
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Estudio histórico global de este organismo, desde 1812 a 1979, realizado por un 
equipo de historiadores, que han utilizado los fondos documentales de diversos 
archivos provinciales. La obra se ha estructurado en siete apartados, en relación con 
los periodos correspondientes de la historia de España: de 1812 a 1823; el reinado de 
Isabel II; el sexenio revolucionario; la Restauración (1874-1931); la II República; de 
1946 a la muerte de Franco, y hacia la recuperación democrática. En cada uno de estos 
apartados, ampliamente anotados, se hace un análisis exhaustivo, que abarca los 
caracteres generales, las elecciones, las actividades en los campos de competencia de 
la Diputación (obras públicas, cultura, sanidad, economía, etc), con lo que se logra una 
obra de interés general y no sólo para la provincia de León. Completan la obra 3 
apéndices (p. 585-745) sobre los miembros de las diputaciones, los presidentes y 
documental; un cuarto apéndice contiene gráficos, estadísticas y mapas, de gran interés 
como apoyo al texto, pero de difícil utilización por falta de numeración y de índice. 
Sin índices.- R.O. 
 
96-2391 CARASA SOTO, PEDRO (EDITOR): Élites. Prosopografía 
contemporánea.- Universidad de Valladolid (Serie Historia y Sociedad, 
42).- Valladolid, 1994.- 330 p. (24 x 17). 
El volumen reúne las aportaciones presentadas a un encuentro de especialistas sobre el 
estudio de las élites en la España contemporánea. Treinta y seis historiadores 
abordaron el tema desde distintos puntos de vista, que se ordenan en cuatro apartados: 
1) cuestiones de método e historiografía del tema; 2) tipología de las élites estudiadas 
(económicas, políticas, intelectuales); 3) análisis de fuentes; 4) estado de la cuestión y 
proyectos de investigación en las distintas regiones españolas.- P.M. 
 
96-2392  COLL I AMARGÓS, JOAQUIM: El catalanisme conservador davant l´afer 
Dreyfus, 1894-1906.- Prólogo de JORDI CASASSAS.- Edicions Curial.- 
Barcelona, 1994.- 168 p., 11 ils. (18 x 12). 
Plasmación en forma de libro, de la tesis fin de carrera del autor, en la que se analiza la 
repercusión que en Cataluña tiene el "affaire" en unos momentos de consolidación del 
catalanismo político, y la actitud de dirigentes significativos como Verdaguer i Callís, 
Prat de la Riba o el joven Cambó, que desde las páginas de "La Veu de Catalunya", 
hacía el seguimiento de los acontecimientos internacionales. Por encima del propio 
caso en sí, el autor señala la coincidencia con los regionalistas conservadores 
franceses, Barrès o Mauras, y el hecho de constituir una excusa para defender unos 
valores nacionales y esenciales, por encima de un individuo en concreto. El hecho de 
reelaborarse a partir de la tesis de licenciatura ofrece al libro una gran riqueza de 
fuentes y una exhaustividad en las repercusiones que tuvo el "affaire" en nuestro país 
del que se carecía hasta el momento.- M.P.N. 
 
96-2393  GONZÁLEZ GARCÍA, ISIDORO: El regreso de los sefarditas a España 
(1854-1924).- En "Los judíos en España. Historia de una diáspora (1492- 
1992)" (IHE núm. 96-1621), 83-87. 
Reencuentro de los judíos sefarditas con España, a partir de la entrada de las tropas 
españolas en Tetuán (1860). Política de aceptación de los judíos perseguidos en Rusia, 
tras los "pogroms" de Odessa y Kiev. Actuación de los diplomáticos españoles, 
siguiendo órdenes del Gobierno de Sagasta y del propio Alfonso XII. Papel desempe-
ñado por el Dr. Pulido, entre 1904 y 1920 para favorecer el acercamiento entre los 
descendientes de los antiguos expulsos de 1492 y la nueva España liberal. El decreto 
de concesión de nacionalidad por Primo de Rivera (1924) cierra el largo proceso de 
reencuentro de España con sus antiguos habitantes.- P.B. 
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96-2394  LA GRANJA SÁINZ, JOSÉ LUIS DE: El nacionalismo vasco: un siglo de 
historia.-  Ed. Tecnos.- Madrid, 1995.- 201 p. (23,5 x 15,5). 
Esta monografía tiene como hilo conductor al PNV, partido fundado por S. Arana en 
1895, convertido en movimiento de masas hacia 1910, primera fuerza política de 
Euskadi durante la II República, que controló el gobierno vasco en la guerra civil y el 
exilio, y de nuevo fuerza hegemónica que gobierna ininterrumpidamente en la 
Comunidad Autónoma Vasca desde 1980. El autor reúne siete estudios publicados por 
separado, pero complementarios entre sí. Son especialmente reseñables un análisis 
crítico de la historiografía disponible sobre el tema, el estudio de la trayectoria 
historiográfica del nacionalismo vasco, desde sus orígenes al momento presente, otro 
sobre la reinvención de la historia vasca a través del pensamiento de Arana, y los 
dedicados a la dialéctica nacionalista entre la autonomía y la independencia, la 
evolución político-religiosa del PNV desde el integrismo a la democracia cristiana, y a 
su conformación en la actual centuria como partido-comunidad. Sólido cuerpo de 
notas. Bibliografía final.- J.B.Vi. 
 
96-2395   LESELBAUM, CHARLES: L´Espagne contemporaine et le Séfardisme. 
Ou méconnaissance, reconnaissance et connaissance du monde juif per 
l´Espagne.-  En "Mémoire et fidélité séfarades, 1492-1992. Actes du 
colloque, 1492-1992" (IHE núm. 96-1622), 139-149. 
Estudio sobre las relaciones entre España y los judíos de origen español, desde 1850 
hasta la actualidad. Especial atención a las relaciones entre los judíos sefarditas y el 
régimen del general Franco.- P.B. 
 
96-2396   LLORENS I VILA, JORDI: La Unió Catalanista i els orígens del 
catalanisme polític. Dels orígens a la presidència del Dr. Martí i Julià 
(1891-1903).-  Publicacions de l´Abadia de Montserrat.- Barcelona, 1992.- 
640 p. (22 x 13,5). 
Tesis sobre los orígenes y los primeros años de la Unió Catalanista. Tras una 
introducción sobre las corrientes doctrinales y el asociacionismo en el primer 
catalanismo de 1880 y 1891, se estudia en primer lugar, el nacimiento de la Unió 
Catalanista; a continuación se describe la base humana y la implantación territorial del 
catalanismo de entre siglos; la tercera y cuarta parte sirven para analizar, 
respectivamente, los planteamientos doctrinales y las actitudes ante la política del 
movimiento catalanista; la quinta parte estudia las primeras asambleas de la Unió 
Catalanista (1892-1895); la sexta se ocupa de los años de plenitud y de la crisis de la 
Unió (1899); finalmente, en el último capítulo se plantea la problemática de esta 
organización entre la posibilidad y la marginalidad (1900-1903). Conclusiones, 
apéndices, fuentes y bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2397  LLORENS I VILA, JORDI: La Lliga de Catalunya i el Centre Escolar 
Catalanista. Dues associacions del primer catalanisme polític.-  Editorial 
Rafael Dalmau (Episodis de la historia, 311-312).- Barcelona, 1996.- 77 p. 
(17 x 12). 
Apuntes someros sobre dos organizaciones: La Lliga de Catalunya (1887) y el Centre 
Escolar Catalanista (1886), que representan una de las vías de consolidación del 
catalanismo político, antecedente de la Lliga Regionalista pratiana de 1901, tras el 
periodo más o menos unitario de la Unió Catalanista posterior a las Bases de Manresa 
de 1892. A destacar, con el autor, que esta vía conservadora es una de las vías del 
catalanismo, no el catalanismo en sí.- M.P.N. 
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96-2398  MARÍAS, JULIÁN: España ante la historia y ante sí misma (1898-1936).-  
Ed. Espasa Calpe.- Madrid, 1996.- 139 p. (17 x 11). 
Publicado originariamente como la colaboración del autor en "Historia de España de 
Menéndez Pidal" (Jover-Zamora, XXXIX, vol. 1: "La Edad de Plata de la cultura es-
pañola (1898-1936). Identidad, pensamiento y vida. Hispanidad". Madrid, 1993, p. 
57- 128), el libro recoge, sin la debida cobertura bibliográfica, la visión historiográfica 
de la España finisecular y de las primeras décadas del Novecientos más aceptada y 
difundida entre los especialistas en torno a 1985-1990. Articulado en torno a la 
conocida dinámica generacional divulgada por Ortega, el panorama trazado por su 
principal discípulo resulta discutible en más de un extremo, a causa, en especial, de su 
excluyente y casi aberrante centralismo. Así, la más subrayada de sus tesis -el 
enriquecimiento de la noción de España aquistado por los literatos y los hombres de 
ciencia del período analizado- pierde virtualidad y carece, en parte, de vigor al 
marginarse por entero las aportaciones de la España periférica e insular. Figuras tales 
como Eugenio D´Ors o Josep Pla apenas si merecen una escueta mención, y otras 
como Gabriel Alomar, Ramón Otero Pedrayo, Isidro de las Cajigas, Ramón Carande, 
Félix Hernández, Rodríguez Marín, Fernando de los Ríos, Julio Casares, Antonio de 
la Torre y del Cerro, Federico de Castro o Nicolás Pérez Serrano, al margen de su 
avecindamiento madrileño o no, de tan fuerte presencia en la cultura de los años veinte 
y treinta, son completamente preteridos, al paso que escritores de rango menor, pero 
de oriundez o residencia madrileña, son objeto de glosa detenida o entusiasta -la única 
excepción será la representada por Manuel Azaña, aceradamente criticado y devaluado 
(p. 80 y 120-1). En definitiva, un intento fallido de reconstrucción de una España más 
plural que la imaginada por el célebre ensayista, que, por lo demás, da pruebas de su 
mesura y perspicacia en la interpretación de algunos fenómenos y capítulos de la etapa 
con tanto ardor reivindicada por su clara y pedagógica pluma, algo proclive al 
didactismo cuando no al sermón. En la presente edición, se suprime la escasa veintena 
de títulos que figuran en la edición original, la mayor parte de ellos del propio autor.-  
J.M.C. 
 
96-2399  MARTÍNEZ CUADRADO, MIGUEL: La democracia en la España de los 
años noventa.- Editorial Ariel (Ariel Ciencia Política).- Barcelona, 1996.- 
351 p. (22,5 x 15). 
Estudio erudito de los sistemas democráticos españoles, por este catedrático de 
Derecho Constitucional y Político centrista, según el título de su prólogo: "La 
democracia como proceso de cambio". Este volumen, de análisis histórico-político, 
tiene dos partes: "Las revoluciones liberales y la democracia en Occidente. La 
democracia en España" (con particular relieve de la "Perspectiva comparada de dos 
restauraciones españolas: las de 1875 y 1975" y "Sistema nacional y subsistemas 
autonómico-regionales de partidos políticos en España") y "Estructura del voto en los 
años noventa", con particular análisis de los impactos de grupos sociales determinados 
y del marco europeo de las diversas instancias electorales. Reflexión densa y clara, 
bien documentada. Abundante y selecta bibliografía, al final de cada capítulo.- M.E. 
 
96-2400 MÉNDEZ FUENTA, MARÍA: Plano de situación de edificios de la 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera.- "Boletín del Real Instituto de 
Estudios Asturianos" (Oviedo), LXVII, núm. 141 (1993), 179-195, 3 
planos. 
Esboza la historia de dicha sociedad fundada en 1857 y estudia el conjunto de 
edificaciones -fabriles y sociales- levantadas en Turiellos. Importante testimonio 
arqueológico industrial.- A.G. 
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96-2401   MIGUEL, AMANDO DE: La España de nuestros abuelos. Historia íntima 
de una época.-  Ed. Espasa Calpe.- Madrid, 1996.- 329 p. (11,5 x 11). 
Intento de reconstrucción, a menudo muy superficial, de la España de hace un siglo. 
Basado fundamentalmente en fuentes literarias, el escaso dominio que de éstas 
demuestra el autor determina que su síntesis se muestre infirme y en exceso 
esquemática. Sus ambiciosos objetivos apenas si se alcanzan en algún extremo, 
quedando como nota de conjunto del propósito albergado por este conocido sociólogo 
la de la frustración. Según suele suceder en su vasta producción, la amenidad del estilo 
y la agudeza de algunos análisis justifican, al menos parcialmente, la publicación de la 
obra por una prestigiosa editorial.- J.M.C. 
 
96-2402  MURO MORALES, JOSÉ IGNACIO: El pensamiento militar sobre el 
territorio en la España contemporánea.- Publicacions de la Universitat de 
Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1148).- Barcelona, 1991.- 3 
vols: 1351 p. (15 x 11). 
El objetivo de la tesis consiste en analizar una parcela de la historia del pensamiento 
científico en los orígenes de la sociedad española contemporánea y contribuir a la 
reflexión sobre la organización institucional y científica del Estado contemporáneo. 
Este objetivo se concreta con el estudio de la difusión de las ideas científicas sobre el 
territorio entre los militares españoles del siglo XIX y de inicios del siglo XX. En 
conjunto la investigación queda estructurada en dos grandes bloques: el primero, que 
incluye cuatro partes, analiza las enseñanzas científicas en las diversas armas y 
cuerpos facultativos del ejército español; el bloque segundo estudia, en un capítulo 
introductorio, las ideas sobre el territorio de la ciencia militar y después pasa a detallar 
las realizaciones cartográficas de los militares facultativos en el siglo XIX, en relación 
con el proyecto de Estado sobre el conocimiento detallado del territorio; la obra acaba 
con un capítulo sobre el "Instituto geográfico" (1870-1904). Bibliografía, cuadros y 
tablas estadísticas.- J.O.P. 
 
96-2403  TORRE GÓMEZ, HIPÓLITO DE LA (EDITOR): Fuerzas armadas y poder 
político en el siglo XX de Portugal y España (VI Jornadas de Estudios 
Luso-Españoles).- Universidad Nacional de Educación a Distancia. Centro 
Regional de Extremadura.- Mérida, 1996.- X + 300 p. (23 x 15,5). 
Conjunto de estudios, publicados en castellano y portugués, sobre las relaciones entre 
el ejército y el poder político en España y Portugal durante el siglo XX, aunque 
también se tratan cuestiones del siglo XIX, que muestran un mayor grado de 
militarismo en España, mientras que en Portugal el intervencionismo de los militares 
era mucho menos importante y se subordinaba a un poder político controlado por 
civiles. GABRIEL CARDONA realiza una interesante aportación sobre el militarismo 
encubierto de la Restauración. Por su parte, VÍCTOR MORALES interpreta las 
intervenciones militares como respuestas autoritarias ante una realidad social 
cambiante que se percibe como el reino del caos, y destaca la influencia que tuvo en 
España la intervención colonial en Marruecos. JUAN CARLOS JIMÉNEZ 
REDONDO y MIGUEL ALONSO BAQUER dedican sus respectivos trabajos a 
analizar el papel de las fuerzas armadas durante el régimen de Franco, papel que se fue 
reduciendo en beneficio de la clase política surgida de las filas franquistas. Por último, 
destacar el excelente estudio de JULIO BUSQUETS sobre el papel del ejército 
durante la transición y las reformas emprendidas para adaptarlo al régimen 
democrático.- F.M.H. 
Aspectos religiosos y culturales 
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96-2404   ALEMÁN, GILBERTO: Litografías Romero a través de la historia, 1880- 
1996.-  Romero.- Santa Cruz de Tenerife, 1996.- 91 p. (24 x 17). 
Amena y rigurosa relación desde la instalación de una modesta imprenta en Santa 
Cruz de Tenerife por Ángel Romero Tardido, que se dirigía a La Habana, hasta el 
momento actual. Historia de una empresa que llega a modélica, dotada de una 
tecnología puntera.- A.Be. 
 
96-2405  ALONSO, CORINA: Relación de Galdós con su época (1900-1920).- 
Prólogo de MANUEL TUÑÓN DE LARA.- Edición del Cabildo Insular de 
Gran Canaria (Biblioteca Galdosiana).- Las Palmas de Gran Canaria, 1994.- 
230 p. (23 x 16). 
Se pretende dar un testimonio de la relación epistolar de Galdós con personajes 
secundarios de su época. Concretamente se trata de las cartas de López Pinillos, Antón 
de Olmet y Tomás Borrás a Galdós. Dichas cartas, en ocasiones son documentos de 
interés, otras sugeridoras de ambientes, inquietudes y formas de vida y otras, en fin, 
simplemente anecdóticas. Tiene mucho interés, también, el estudio introductorio a los 
citados López Pinillos, A. de Olmet y T. Borrás porque se da cuenta de quiénes 
fueron, qué escribieron y qué aportación crítica tuvieron. Se incluyen también una 
serie de documentos (Apéndice documental) que son escritos poco conocidos sobre 
Galdós. El resultado global: el acercamiento a la vida cotidiana de Galdós, a hechos 
concretos, a nombres y personas de su entorno.- J.F.G. 
 
96-2406  ANDRÉS-GALLEGO, JOSÉ: La historiografía religiosa.- En "ANTONIO 
MORALES MOYA y MARIANO ESTEBAN DE VEGA: La historia con-
temporánea en España".- Ediciones Universidad de Salamanca.- Salamanca, 
1996.- p. 215-220. 
Transcripción de una exposición oral acerca de las principales tendencias y carencias 
que, a juicio del autor, hay en la historiografía española actual relativa al hecho 
religioso durante los siglos XIX y XX.- A.M.P. 
 
96-2407   BARÓN THAIDIGSMANN, JAVIER; BEDIA CASANUEVA, DIEGO; 
BE-RUETE Y MORET, AURELIANO DE; BLANCO GRASSA, SONIA; 
CARRETERO REBÉS, SALVADOR; GUERRICA ECHEVARRÍA, 
BEGO-ÑA: Rogelio de Egusquiza (1845-1915).- Presentación de 
GONZALO PIÑEI-RO GARCÍA-LAGO y ENRIQUE MARTÍNEZ 
BERRO.- Fundación Marce-lino Botín. Museo de Bellas Artes. 
Ayuntamiento de Santander.- Santander, 1995.- 185 p. con láms. (30 x 24). 
Catálogo de la exposición de Rogelio de Egusquiza realizada en Santander del 27 de 
octubre al 17 de diciembre de 1995. Este artista efectuó obras en estilo romántico y 
simbolista y se mantuvo vinculado a la figura de Ricardo Wagner, a quien conocía 
personalmente y que le influyó en su trabajo. En el texto del catálogo, se presentan los 
aspectos más relevantes de su vida y los autores que más repercutieron en su obra. 
Entre los cuales hay que destacar, además del compositor ya mencionado, a Arturo 
Schopenhauer. También el libro hace referencia a su labor como grabador y se 
comentan los aguafuertes relacionados con la ópera "Parsifal" de Wagner. Contiene un 
amplio número de obras, pues con la exposición se pretende dar a conocer a este autor, 
debido a que, a pesar de que se dedicó con constancia a la pintura, vivió bastante 
apartado del ámbito del comercio artístico y de la crítica.- C.R.M. 
 
96-2408   CRABIFFOSSE CUESTA, FRANCISCO: El color de la industria. La lito-
grafía en Asturias (1834-1937).- Presentación de VICENTE ÁLVAREZ 
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ARECES.- Ayuntamiento de Gijón. Museo Casa-Natal de Jovellanos.- 
Gijón, 1994.- 293 p., ils y fotos (28 x 22). 
Catalogación y estudio de los diversos diseños elaborados por la litografía asturiana, 
expresamente creados al servicio de la comercialización de los más variados 
productos, especialmente en Oviedo, Gijón y La Habana. Se ofrece un amplio estudio 
sobre el origen y difusión de la litografía en Asturias, con noticias históricas sobre las 
más importantes empresas litográficas de la zona. La reproducción de las litografías 
seleccionadas para ilustrar el catálogo es de gran calidad y belleza.- V.S.F. 
 
96-2409 DIEGO SÁNCHEZ OCD, MANUEL (DIRECTOR): Beatificación. Francis-
co Palau OCD. Memoria.- Presentación de PILAR GALDEANO.- Carmeli-
tas Misioneras Teresianas.- Roma, 1992.- 305 p., con numerosas 
ilustraciones (28 x 21,5). 
Con la colaboración de Mª LUISA SILVA BARRO, CARMEN GONZÁLEZ 
GUTIÉ-RREZ e ISABEL PÉREZ CASTIELLA, carmelitas teresianas, se presenta la 
biografía del P. Palau (1811-1872), fundador de las Congregaciones de Hermanos y 
Hermanas Carmelitas (1860-1861), beatificado en 1988. La mayor parte del libro (pp. 
41-228) está dedicada a reflejar la beatificación en sí y las celebraciones de la misma 
en los centros de las Carmelitas Misioneras Teresianas. Bibliografía. Indice 
toponomástico.- R.O. 
 
96-2410  DOLZ I GASTALDO, MAVI: Premsa i llengua. Ciutat de València (1837- 
1936).- Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichas).- Bellaterra, 1992.- 4 v. (18 x 11). 
Estudio socio-lingüístico de los siglos XIX y XX desde la primera publicación 
valenciana en catalán hasta la Guerra Civil. Presenta la ordenación de unos materiales 
y el desciframiento del trasfondo de la actitud de los valencianos ante la lengua. La 
autora ha trabajado sobre unos materiales ya conocidos, pero que no habían estado 
todavía tomados en consideración como objeto de estudio, porque el conjunto de la 
prensa valenciana -afirma- se ha tenido poco en cuenta en los estudios de la lengua y 
la literatura catalanas. Se realiza una historia del estandard, de la lengua escrita, de la 
lengua codificada, con la voluntad de llegar a saber las consecuencias que se esconden 
tras una u otra opción ortográfica. El desarrollo del texto sigue un orden cronológico. 
Bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2411 GANAU CASAS, JOAN: Els inicis del pensament conservacionista en 
l´urbanisme català (1844-1931).-  Pròleg de JOAN VILAGRASA IBARZ.- 
Publicacions de l´Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliva, 180).- 
Barcelona, 1996.- 597 p., 16 p. de ils. (22 x 15,5). 
Análisis de los aspectos teóricos del urbanismo relacionados con la política y la 
defensa de monumentos arquitectónicos mediante su conservación, la aparición de 
comisiones de monumentos orientadas a valorar y restaurar edificios y zonas de 
ciudades, la creación de museos arqueológicos paralelamente. Se comentan los 
aspectos teóricos proclamados por autores extranjeros tales como Violet-le-Duc, 
Ruskin, etc., como influyeron éstos en los autores catalanes Elies Rogent, Jeroni 
Martorell y de que modo asimilaron el pensamiento extranjero. No sólo se centra en la 
ciudad de Barcelona, sino que comenta las reformas realizadas en Girona, Lleida, 
Tarragona y las intervenciones en edificios concretos. Cabe mencionar la diversidad 
de criterios que coexistieron y la problemática que se desarrolló con la defensa del 
patrimonio y sus reivindicaciones parciales como elementos básicos que orientan el 
trabajo. Amplia bibliografía.- C.R.M. 
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96-2412  MIÑAMBRES ABAD, AMPARO: Génesis y evolución de la Escuela de 
Magisterio de Lérida (1841-1940).- Publicacions de la Universitat de 
Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1180).- Barcelona, 1992.- 4 
vols.: 1802 p. (15 x 11). 
Tesis doctoral de 1990. Historia de un centro docente: la Escuela de Magisterio de 
Lleida, desde su fundación en 1841 hasta 1940. Se estudia en primer lugar el marco 
histórico general y el de las escuelas normales en particular; el capítulo segundo 
analiza la evolución histórica general de Lleida y de la Normal: Escuela Normal de 
Maestros (1841-1930), Escuela Normal de Maestras (1885-1930) y Escuela de 
Magisterio Primario (1930-40); el capítulo tercero se ocupa de las condiciones 
materiales (edificio, equipamiento, mobiliario); el cuarto, de los profesores; el quinto, 
de los alumnos; el sexto, del régimen económico y del gobierno y de la administración 
interna; el séptimo, de los planes de estudio y los reglamentos y el octavo de las 
asignaturas y los programas, y los métodos y recursos pedagógicos. Completan la obra 
un epílogo, la relación de archivos y siglas utilizadas, la bibliografía y un apéndice 
documental.- J.O.P. 
 
96-2413  RUBIO, JAVIER: La derogación del Edicto de Expulsión de los judíos de 
1492.-  "Sefarad" (Madrid), LIII, núm. 1 (1993), 143-156.  
En vísperas del "Quinto Centenario" amplios sectores dela comunidad judía 
expresaron su voluntad de que el Estado Español promulgara la derogación del Edicto 
de Expulsión de 1492. El presente artículo demuestra que ésta se produjo ya en 1869, 
cuando en la Constitución de dicho año- y por su artículo 21- se proclamó la libertad 
de culto en España, libertad que ha sido reafirmada en las posteriores constituciones 
de 1876, 1931 y 1978, así como por la acogida de refugiados judíos ya en 1840-60 y 
la construcción de una sinagoga en Madrid, en 1968. Notas.- L.L. 
 
96-2414  SAN NICOLÁS SANTAMARÍA, JUAN (EDITOR): Darío de Regoyos. 
Catálogo de la exposición "Regoyos y el País Vasco". San Sebastián (julio/ 
septiembre 1994).- Presentación de FERNANDO SPAGNOLO DE LA 
TORRE.- Fundación Social y Cultural. Caja de Gipuzcoa. Kutxa (Antología 
Kutxa, 52).- San Sebastián, 1994.- 439 p. con 117 láms. (30 x 23). 
Catálogo de la obra de Darío de Regoyos, artista que vivió a finales del siglo XIX y 
principios del XX, y que se mostró siempre favorable a las nuevas tendencias. 
Defensor del modernismo y el impresionismo, mantuvo relación con artistas franceses 
y belgas, con los cuales viajó, participó en exposiciones y efectuó tertulias artísticas. 
La obra contiene un detallado estudio biográfico en el que constan numerosos datos 
sobre su vida, su labor profesional y sus planteamientos artísticos. También se 
incluyen cartas de Regoyos a otros artistas y viceversa. En la segunda parte aparecen 
numerosas piezas suyas. Edición en castellano y vasco.- C.R.M. 
 
96-2415  TARRÓS I ESPLUGAS, RAMON: Problemàtica educativa al segle XIX i 
organització dels col.legis Escolapis de Catalunya (1838-1904).-  Publica-
cions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 
1199).- Barcelona, 1992.- 5 vols.: 2542 p. (15 x 11). 
Tesis doctoral de 1990, que ofrece una visión de una parte de la educación en 
Cataluña, a partir de la historia de la institución Escuelas Pías entre 1838 y 1904, en la 
cual se dieron circunstancias particulares que la hicieron significativa del papel de la 
Iglesia catalana en este campo de la instrucción pública, la cual durante mucho tiempo 
fue la única institución reconocida. La obra contiene una aproximación al aspecto 
organizativo de los colegios escolapios en el periodo señalado para ver las influencias 
y repercusiones de los problemas educativos más reconocidos y destacados, y extrae 
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las aportaciones en el campo pedagógico. El texto comprende tres partes: en la primera 
se realiza una descripción del sistema educativo liberal del siglo XIX; en la segunda se 
examina la problemática educativa de los escolapios (aspectos legislativos y problemas 
pedagógicos prácticos y concretos que afectaron a los escolapios y a su acción 
educativa); la tercera parte analiza la acción educativa de los colegios escolapios (da 
una visión global de esta acción educativa y resalta la actuación práctica explicitada en 
cuestiones de método, organización general y relaciones y, en segundo lugar, sigue de 
cerca el aspecto organizativo). Conclusiones, apéndice documental y bibliografía.- 
J.O.P. 
 
96-2416  URÍA LÍBANO, FIDELA: Catálogo de las obras musicales del compositor 
Baldomero Fernández.- "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" 
(Oviedo), XLVII, núm. 141 (1993), 411-422, 2 ils. 
Avance de un futuro catálogo exhaustivo del mencionado ovetense (1871-1934), cuya 
aportación más importante la configuran las obras inspiradas en el música popular 
asturiana. Aparte de las obras editadas se recogen más de 70 manuscritos.- A.G. 
 
96-2417 VALIS, NOËL: Clarín y la vida cultural del extranjero: Tres artículos 
desconocidos (Miscelánea, 1900).- "Boletín del Real Instituto de Estudios 
Asturianos" (Oviedo), LXVII, núm. 141 (1993), 157-178.- I.H.E. 
 
96-2418 VIOLA GONZÁLEZ, RAMIRO: Historia de la congregación de Carmelitas 
Misioneras Teresianas. Volumen II: Raíces y carisma.- Imp. Monte Car-
melo.- Burgos, 1995.- 933 p. (21 x 15,5). 
Segundo volumen de la historia de la Congregación de religiosas carmelitas 
misioneras teresianas. Después de ofrecer en un primer volumen (Burgos, 1986) la 
biografía histórica del fundador (Beato Francisco Palau, 1811-1872; Cf. IHE núm. 
2409) una aproximación a los orígenes de las obras y fundaciones apostólicas del P. 
Palau, en el presente volumen se investiga la historia de la rama o congregación 
"tarraconense" de las carme-litas del P. Palau (desde su fundación en Tarragona en 
1871-1872, hasta el Capítulo General truncado, celebrado en Tarragona durante el 
mes de julio de 1936). Además de ofrecer una visión panorámica de la vida, expansión 
y actividad de las entonces llamadas "Hermanas Terciarias Descalzas del Carmen" de 
la rama de Tarragona, el autor investiga, ponderadamente, la fracasada unión con la 
rama "barcelonesa" de la misma congregación palautiana que, por decreto de la 
Sagrada Congregación de Religiosos, permanecieron unidas formando un solo 
instituto desde abril de 1925 a marzo de 1929. Se ofrece un valioso apéndice 
documental (que lamentablemente abarca solamente hasta el año 1902, habiendo sido 
de interés completarlo hasta 1936), y se añade un índice de nombres y de lugares. 
Obviamente, se hace necesario un tercer volumen que examine, con más profundidad, 
el alcance de la persecución religiosa en la vida de la congregación de Carmelitas 
Misioneras Teresianas, así como el desarrollo experimentado por la institución hasta 
nuestros días.- V.S.F. 
 
 
Biografía (por orden alfabético de personajes) 
 
96-2419  MARTÍN DEL CASTILLO, JUAN FRANCISCO: Juan de León y Castillo 
(1854-1912). Ingeniero y político. Apuntes para una biografía.-  "Anuario 
de Estudios Atlánticos" (Madrid-Las Palmas), núm. 41 (1995), 369-382. 
Apretada síntesis biográfica del hermano de Fernando León y Castillo. Obras maestras 
como ingeniero: Puerto de la Luz (1883-1903), Lazareto de Gando y proyecto 
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modélico de una cárcel. Desavenencias con su hermano, presidente del partido liberal 
canario, lo condujeron al ostracismo. Buen conocedor de técnicas europeas, filosofía y 
sociología.- A.Be. 
 
96-2420  ROBLES MUÑOZ, CRISTÓBAL: Antonio Maura, un político liberal.-  
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Biblioteca de Historia, 
28).- Madrid, 1995.- 525 p. (24 x 17). 
Innovador trabajo de investigación sobre la personalidad de una de las figuras más 
carismáticas de la vida política española de finales del siglo XIX y principios del XX. 
El autor aporta interesantes conclusiones sobre la vida pública de este brillante 
político, que trató de dar soluciones a las cuestiones más preocupantes del país, como 
eran la conflictividad obrera, los problemas coloniales y las reformas políticas y 
administrativas. Se confesó a si mismo como católico-liberal.- R.C.N. 
 
 
96-2421  DENDLE, BRIAN J.: Diez cartas inéditas de Armando Palacio Valdés a 
Edmundo Gosse y a William Heinemann.- "Boletín del Real Instituto de 
Estudios Asturianos" (Oviedo), LXVII, núm. 141 (1993), 303-313. 
Se publican las cartas mencionadas en el título escritas en los años 1890 y 1891.- A.G. 
 
96-2422  HERNÁNDEZ PÉREZ, JOSÉ-MARÍA: Salmantinidad de una fundadora: 
Bonifacia Rodríguez de Castro (Fundadora de las Siervas de San José).-  
Prólogo de JESÚS MÁLAGA GUERRERO.- Caja de Salamanca y Soria.- 
Salamanca, 1996.- 271 p., fots. y 1 hoja (24 x 17). Edición no venal. 
Biografía, ampliamente documentada, de Bonifacia Rodríguez de Castro (Salamanca 
1837- Zamora 1905), fundadora el año 1874 (juntamente con Francesc Butiñà y con el 
beneplácito de Mons. Joaquim Lluch, entonces obispo de Salamanca) de las religiosas 
"Siervas de San José". El presente libro constituye, a la vez, una excelente guía para 
aproximarnos y comprender la vida cotidiana en la ciudad de Salamanca durante el 
siglo XIX.- V.S.F. 
 
96-2423  GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: Martín Rodríguez Peraza, 1848-1904. 
Un liberal conservador en la Diputación de Canarias.- La Caja General de 
Ahorros de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, 1996.- 243 p. (22,5 x 16). 
Traza la biografía del político canovista, copresidente del partido con el conde del 
Valle Salazar. Especialmente las actuaciones en su prolongada presencia en la 
Diputación Provincial, de la que fue presidente. Método: tijeras y goma, al incluir 
textos de sus intervenciones. Indice onomástico e ilustraciones.- A.Be. 
 
96-2424  VILÀ GALÍ, AGUSTÍ M.: El canonge Vilà i el seu temps.- Prefaci de 
GABRIEL ROURA GÜIBAS.- Club Marina "Casinet".- Lloret de Mar, 
1994.- 276 p., ils. y fots. (21,5 x 14,5). 
Biografía del jurista y eclesiástico Agustí Vilà (Lloret de Mar, 1874-1924), canónigo 
de la catedral de Girona y restaurador de la iglesia parroquial de Lloret de Mar, 
condiscípulo y amigo de Francesc Cambó. De pensamiento regionalista o catalanista, 
se destacan sus relaciones con personajes muy significativos de la Iglesia catalana, 
como los cardenales Reig, Benlloch y Vidal i Barraquer. Se ofrecen abundantes y muy 
bien seleccionadas fotografías. Contiene índice onomástico.- V.S.F. 
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Historia regional y local 
 
96-2425  Andalucía en la Edad Contemporánea. Tendencias de la investigación. 
Estado de las cuestiones. Bibliografía reciente.-  Asociación de Profesores 
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides".- Jerez 
de la Frontera, 1996.- 205 p. (24 x 16,5). 
Actas de las VI Jornadas de Perfeccionamiento del Profesorado, celebradas en Torre-
molinos (Málaga) en los días 17 y 18 de noviembre de 1995. Se recogen los textos de 
las ponencias de LUIS GARRIDO GONZÁLEZ, sobre "La cuestión obrera y los 
movimientos migratorios en la Andalucía contemporánea", de FLORENCIO ZOIDO 
NARANJO, sobre "El proceso de urbanización y el desarrollo urbano en Andalucía en 
los tres últimos lustros. Aproximación conceptual metodológica y documental", y de 
JULIÁN SOBRINO SIMAL, sobre "Arqueología industrial en Andalucía", en las que 
se desarrollan los tres aspectos señalados en el título general dentro de cada una de 
estas tres ponencias.- A.H. 
 
96-2426  MARQUÉS SOLER, EMILIO: Análisis de la mortalidad en el municipio de 
Tortosa desde 1871 a 1970.-  Publicacions de la Universitat de Barcelona 
(Tesis doctorales en microfichas, 1008).- Barcelona, 1991.- 2 vols.: 668 p. 
(15 x 11). 
Investigación sobre los niveles de la mortalidad materna e infantil de 1871 a 1970 en 
el municipio de Tortosa y análisis de la distribución de estos indicadores según una 
serie de variables o características de interés epidemiológico (sexo, edad, legitimidad, 
etc.). También se realizan correlaciones de las cifras relativas a estos indicadores con 
el conjunto de toda la población española y se analiza la evolución en el tiempo, se 
estudian las causas de la mortalidad materna e infantil, se muestra la evolución de la 
esperanza de vida en Tortosa, se examina la evolución de la mortalidad segun los 17 
grandes grupos de enfermedades que tienen una mayor repercusión sanitaria en esta 
ciudad. Del trabajo se extraen unas conclusiones epidemiológicas y de salud que 
permiten al autor establecer las bases de un futuro programa de lucha contra la 
mortalidad en las enfermedades con mayor incidencia en el municipio de Tortosa. 







Historia política y militar, economía y sociedad 
 
96-2427  ALÍA PLANA, JESÚS MARÍA: El ejército español en Filipinas. El período 
romántico.-  Tabapress.- Madrid, 1993.- 133 p. con ils (24,5 x 17). 
Breve exposición histórico-geográfica, referida a la presencia española en las Islas 
Filipinas desde 1521 hasta 1898. Sigue a continuación el "Álbum de la Infantería y 
Caballería Española del Ejército de Filipinas" (1856), siendo capitán general Manuel 
Crespo. Comprende la organización y uniformidad del ejército español en Filipinas, 
detallándose las enseñas y cuerpos militares que en aquel figuran. También se incluyen 
los otros cuerpos no contemplados en él. Aparte se trata brevemente la expedición 
española a la Conchinchina en el año 1858. Por su interés iconográfico cabe destacar 
la magnífica colección de litografías reproducidas a todo color, incluídas en el Álbum 
de los uniformes de infantería y caballería españolas de 1856, complementadas por la 
correspondiente explicación. Notas a pie de página.- F.A.G. 
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96-2428  ARNAVAT CARBALLIDO, ALBERT: Els moviments socials a Reus, 
1808-1881.-  Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales 
en microfichas, 1398).- Barcelona, 1992.- XIII + 586 p. (15 x 11). 
Estudio sistemático y exhaustivo sobre la historia "rica, variada y compleja" de las cla-
ses populares y de los movimientos sociales en la ciudad de Reus entre 1808 y 1881. 
El enfoque para explicar los acontecimientos históricos y el mundo de los trabajadores 
se desarrolla en tres niveles complementarios: las bases estructurales, la sociedad y la 
prác-tica del movimiento obrero, sus condiciones de trabajo y de vida; el tercero 
establece la relación entre la crisis de subsistencia y la revuelta popular; el cuarto habla 
de los movi-mientos sindicales y explica la creación y el desarrollo de las 
organizaciones obreras (1837-1868), y los capítulos restantes estudian, 
respectivamente, la Sociedad de Teje-dores de Algodón a Mano de Reus, y la 
Associació Internacional de Treballadors a Reus (1868-1881), el movimiento de 
huelga y la organización sindical por oficios (1851- 1881) y las ideologías y el 
comportamiento político de los obreros (1835-1881). Conclu-siones, cronología, 
apéndice documental, relación de fuentes y bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2429  BÉTHENCOURT MASSIEU, ANTONIO DE: Secularización y mentali-
dades: El cementerio de San Cristóbal de La Laguna (1807-1816).-  
"Anua-rio de Estudios Atlánticos" (Madrid-Las Palmas), núm. 41 (1995), 
459-516. 
Dentro del proceso secularizador, la improvisación y defectos del Cementerio de La 
Laguna dio origen a incidentes de interés para el estudio de las mentalidades. La 
inhumación de una lega catalina en el claustro conventual, la ocupación militar de la 
ciudad. Más tarde la oposición del clero regular, seguido del secular. Fuentes: A.H.N. 
Consejos y A.H.M. de La Laguna.- M.R.M. 
 
96-2430 CAULÍN MARTÍNEZ, ANTONIO: Retana y la bibliografía filipina 
1800-1872. El "Aparato Bibliográfico" como fuente para la historia de 
Filipinas.-  "Revista Española del Pacífico" (Madrid), núm. 4 (1994), 
85-104. 
Se presenta una compilación bibliográfica realizada por Wenceslao E. Retana (1862- 
1924), funcionario destinado a las islas Filipinas, del que aquí se valoran sus 
monografías históricas y especialmente su legado bibliográfico. Entre los autores que 
reseñó destacan: Fr. Joaquín Martínez de Zúñiga, Tomás de Comyn, Sinibaldo de 
Más, Fr. Francisco Gaínza, Fr. Manuel de Rivas, Joahn Bowring -todos del siglo 
XIX-, además de relaciones, memorias de gobernadores generales, epistolarios y guías 
de viajeros. Notas bibliográficas.- F.A.G. 
 
96-2431  FERNÁNDEZ PARDO, FRANCISCO: La independencia vasca. La disputa 
sobre los fueros.- Prólogo de JULIO CARO BAROJA.- Editorial Nerea.- 
Madrid, 1990.- 180 p. (20,5 x 14,5). 
Descripción de un episodio ya conocido en la defensa de las fueros vascos ante el 
absolutismo borbónico: la polémica planteada a principios del siglo XIX por los 
escritos del clérigo riojano, Juan Antonio Llorente (cf. IHE núm. 71151). Obra no 
muy extensa, planteada a partir de bibliografía correcta, pero que se resiente de 
planteamientos demasiado generales.- P.M. 
 
96-2432  FLORENCIO PUNTAS, ANTONIO: Inversión de capitales y formación de 
patrimonios latifundiarios en el primer tercio del siglo XIX.-  En "Anuario 
de Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 497-508. 
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Dentro del estudio del tema indicado se analiza la inversión de capitales y la compra 
de tierras y su incidencia en la formación del patrimonio en Sevilla en el citado 
tiempo, basándose en los datos de la Dirección General del Registro y del Notariado y 
en el Registro de Propiedad Expoliable de la II República.- A.H. 
 
96-2433  LÓPEZ CASIMIRO, FRANCISCO: La masonería rural granadina: la 
logia Lumen de Lumine, de Algarinejo.-  En "Anuario de Investigaciones" I 
(IHE núm. 96-1602), 439-447. 
Constitución, componentes y funcionamiento de esta logia granadina del último tercio 
del siglo XIX. Documentación del Archivo Histórico Nacional de Salamanca. Biblio-
grafía.- A.H. 
 
96-2434  MATEO AVILÉS, ELÍAS DE: La polémica sobre la emigración a América 
en Málaga a fines del siglo XIX.-  En "Anuario de Investigaciones", I (IHE 
núm. 96-1602), 469-479. 
Se exponen las diversas posturas en pro o en contra del fenómeno de la emigración 
malagueña a Ultramar que se produjo por esas fechas (prensa periódica burguesa, 
socialismo malagueño y prensa obrera y otras instituciones sociales y económicas 
malagueñas). Bibliografía.- A.H. 
 
96-2435  MEIJIDE PARDO, ANTONIO: Nuevas aportaciones para la historia de las 
Reales Fábricas de Sargadelos.-  Ediciós do Castro (Cuadernos do 
Seminario de Sargadelos, 57).- Sada-A Coruña, 1993.- 56 p. (25 x 18). 
Publicación de 15 documentos, que complementan la obra reseñada en IHE núm. 
78-1256. Esta aportación específica tiene el valor de abarcar la evolución de la gran 
siderurgia gallega de Sargadelos a lo largo del siglo XIX.- P.M. 
 
96-2436  MILLARES CANTERO, AGUSTÍN: El comercio de la barrilla canaria 
con Inglaterra entre 1810-1816 a la luz de los repertorios de correspon-
dencia mercantil.-  "El Museo Canario" (Las Palmas), L (1995), 177-201. 
Con dos correspondencias mercantiles aclara las dificultades graves de este tráfico, en 
contra de la opinión generalizada, que califican la era napoleónica como el "canto del 
cisne" coyuntural en una dura crisis de larga duración y consideran la barrilla como un 
producto desencadenante.- A.Be. 
 
96-2437   ROCA GARCÍA, ANTONIO: Escritores proteccionistas en la Cataluña de 
la segunda mitad del siglo XIX.- Publicacions de la Universitat de 
Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- Barcelona, 1993.- 993 p. (15 
x 11). 
Tesis doctoral de 1991. Con este estudio se lleva a cabo una aportación sobre las rela-
ciones entre la sociedad catalana de la segunda mitad del siglo XIX y el movimiento 
proteccionista (1869-1900). El autor ha investigado la penetración de este movimiento 
en la sociedad y también las aportaciones que Cataluña ha realizado al proteccionismo. 
Da a conocer la adscripción de los proteccionistas catalanes a las diversas escuelas 
eco-nómicas vigentes en la época y las principales novedades de los autores catalanes. 
Se introduce en el vasto mundo de la prensa periódica (95 títulos) en busca de 
pequeñas aportaciones. Los resultados proporcionan un mejor conocimiento de la 
sociedad cata-lana de la época, sobre todo en lo que concierne a la resolución de los 
problemas econó-micos que se le plantean. Tras una introducción de tres páginas, y el 
repertorio de las 95 publicaciones consultadas, la tesis expone, por orden alfabético de 
autores proteccionis-tas, los datos biográficos básicos y las ideas y aportaciones de 
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carácter económico, como un tipo de diccionario bibliográfico de escritores 
proteccionistas. Sin índice.- J.O.P. 
 
96-2438   SÁNCHEZ ANDRÉS, AGUSTÍN: Los organismos consultivos del Ministe-
rio de Ultramar y el gobierno de las colonias del Pacífico (1863-1899).-  
"Revista Española del Pacífico" (Madrid), núm. 4 (1994), 65-74. 
Dependencias agregadas a dicho ministerio, ya temporalmente ya permanentemente, si 
bien en principio sólo tuvieron carácter consultivo, más adelante adquirieron iniciativa 
normativa, aunque con la aprobación ministerial. Su ámbito de actuación fueron las 
Filipinas, Cuba, Puerto Rico, archipiélagos del Pacífico y posesiones en el Golfo de 
Guinea. Notas.- F.A.G. 
 
96-2439  VILÀ I GALÍ, AGUSTÍ: Pilots, carrilaires i tapers. Els Pujol de Lloret i els 
Gumà de Vilanova.- Centre d´Estudis Selvatans. Institut d´Estudis Penede-
sencs.- Santa Coloma de Farners- Vilanova i La Geltrú, 1993.- 105 p. con 
fotos y láms. (23,5 x 17). 
Breve estudio que pone de relieve las relaciones comerciales que, durante la segunda 
mitad del siglo XIX, establecieron entre si dos importantes familias navieras barcelo-
nesas: los Gumà i Ferran de Vilanova i La Geltrú, y los Pujol i Conill de Lloret de 
Mar. Unidas por negocios en el comercio transatlántico con América, diversificaron 
sus inversiones en empresas de líneas férreas y de manufacturas de derivados del 
corcho. En apéndice se reproducen diversos documentos manuscritos, así como los 
planos de la corbeta "Sebastià Gumà", adquirida en 1884 por una sociedad mercantil 
portuguesa que la rebautizó con el nombre de "Luzitania". Parte de la documentación 
usada corresponde a la correspondencia comercial de uno de los socios (1876-1883), 




Aspectos religiosos y culturales 
 
96-2440  BENITO PASQUAL, JESÚS DE: La enseñanza de primeras letras en 
Gipuzkoa (1800-1825).- Presentación de Mª JESÚS ARANBURU ORBE-
GOZO.- Diputación Foral de Gipuzkoa (Estudios, 1).- Donostia-San 
Sebastián, 1994.- 251 p. (24 x 17). 
Completo trabajo que estudia las raíces de la educación primaria en Gipuzkoa durante 
el primer cuarto del siglo XIX. Para ello se profundiza en sus orígenes, desde las 
primeras ordenanzas establecidas por los Borbones en el siglo XVIII, pasando por los 
diversos mecanismos de control del profesorado por parte de los corregidores, 
ayuntamientos y Consejo de Castilla; hasta la introducción de los nuevos procesos 
didácticos que profesionalizan el magisterio con la llegada del liberalismo. El autor 
utiliza una abundante bibliografía, así como las fuentes manuscritas de los principales 
archivos locales y estatales.- R.C.N. 
 
96-2441  BLANCO DE LA LAMA, MARÍA-ASUNCIÓN: Novela e idilio en el per-
sonaje femenino de José María de Pereda.-  Ayuntamiento de Santander. 
Li-brería Estudio (Colección "Pronillo", 13).- Santander, 1995.- 236 p. 
(23,5 x 15). 
Reelaboración y síntesis de la tesis doctoral de la autora, centrada en el estudio de la 
mujer en la narrativa de José María de Pereda, destacado autor del amplio y polémico 
movimiento del "realismo" hispano. La autora pone de relieve como la imagen 
femenina que perfila Pereda es fruto de un ideal femenino que tiene su fundamento en 
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Cantabria, encontrando su expresión culminante en la mujer idílica regional, de tal 
manera que la feminidad en la narrativa perediana rompe con los cánones 
tradicionales, presentando los caracteres femeninos de algunas mujeres de sus novelas, 
a actitudes próximas a la virilidad y dureza (p. 44), de tal modo que, puede hablarse, 
de un nuevo enfoque de la feminidad que rompe con el tradicional prejuicio misógino, 
ya que algunos de los personajes masculinos de las obras de Pereda suelen estar 
sometidos al dominio femenino (p. 56). Interesante aportación a la historia de la 
literatura y, también, de las mentalidades.- V.S.F. 
 
96-2442  CASSANY CELS, ENRIC: El costumisme en la prosa catalana del segle 
XIX.- Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (Tesis docto-
rales en microfichas).- Bellaterra, 1991.- 2 vols.: 411 + 214 p. (18 x 11). 
Estudio de la prosa costumbrista producida en Cataluña entre 1865 y finales del 
mismo siglo, y evaluación de la importancia que la poética costumbrista tuvo en el 
resurgimiento de la literatura catalana en la época de la Renaixença. Se estudian los 
géneros de la prosa imaginativa que adoptan esta poética, se indica su significación 
ideológica y cultural y se define ésta de un modo histórico. Sobre lo que el 
costumbrismo representa en cuanto a primer intento de redescubrir la realidad social 
como materia literaria, se analiza esta nueva tendencia, en oposición o contraste con 
las otras, de diverso matiz idealista, que caracterizan la Renaixença como movimiento. 
El análisis de la poética costumbrista se realiza teniendo en cuenta la tradición de la 
literatura autóctona y el "costumbrismo" español, y parte de un género central: el 
artículo o cuadro de costumbres.- J.O.P. 
 
96-2443 COLETES BLANCO, AGUSTÍN: "Laspra" en Su único hijo: un apunte 
clariniano.-  "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), 
XLVII, núm. 142 (1993), 449-464, 2 ils., 2 fotos.- I.H.E. 
 
96-2444   GÓMEZ PELLÓN, ELOY: La contribución del krausismo al desarrollo de 
la antropología en España: el protagonismo de la Universidad de Oviedo.- 
 "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVII, núm. 
142 (1993), 407-509. 
Estudia el núcleo de profesores krausistas de la Universidad de Oviedo (s. XIX) - que 
considera representativo  del krausismo en la Península-, y algunas de sus actividades 
más destacadas, las cuales sitúa en el campo de las ciencias sociales y de la 
antropología.- A.G. 
 
96-2445 GUTIÉRREZ GARCÍA, Mª ÁNGELES: Fondos de pintura del Museo de 
Murcia: Obdulio Miralles.-  "Verdolay" (Murcia), núm. 6 (1994), 181-184, 
5 figs. 
Pintor del siglo XIX, que dividió sus estancias entre Madrid y Murcia, cuyo arte 
pictórico se integra dentro de la corriente cultivadora del Naturalismo y del 
Modernismo.- M.Cu. 
 
96-2446   El Sant Crist de Piera.-  Ajuntament de Piera.- Piera (Barcelona), 1995.- 
240 p.,ils. (20´5 x 15). 
Reedición facsímil, precedida de una breve nota introductoria, de la "Noticia histórica 
de Sant Cristo de Piera" (Manresa, 1833), de autor anónimo, junto con la 
reproducción, también facsimilar, de otros textos devocionales sobre dicha 
advocación: "Exercici Espiritual" (Manresa, 1833) y las "Coblas en Obsequi a Jesús 
Crucificat" (Manresa, 1834). Reedición muy oportuna y de gran interés para lingüistas 
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y para estudiosos de la religiosidad popular. La talla de la imagen corresponde a los 
siglos XII-XIII.- V.S.F. 
 
96-2447  FERNÁNDEZ RIVERO, JUAN ANTONIO: Historia de la fotografía en 
Málaga durante el siglo XIX.- Presentación de JOSÉ MARÍA MARTÍN 
DELGADO.- Prefacio de FERNANDO ARCAS CABERO.- Universidad 
de Málaga. Editorial Miramar.- Málaga, 1994.- 206 p. con láms. y fotos 
(30,5 x 23,5). 
Espléndida obra en la que se combina el riguroso estudio histórico y documental con 
una recopilación fotográfica muy meritoria por su cantidad y por su calidad plástica, 
ésta excepcional. El autor insiste en que la aparición de la fotografía en Málaga ya en 
1843 propició la ubicación de establecimientos relacionados con la óptica, la venida 
de retratistas nacionales y extranjeros como Charles Clifford, Jean Laurent, Luis Lippa 
y José Spreafico y grandes estudios como los de Manuel Rey, los hermanos Muchart 
de Olot, J. Osés, José Ramos, Leonardo Camps y Miguel Osuna, entre otros hasta 
llegar a los sesenta. En resumen, constituye una importante contribución a la historia 
de la fotografía española. Contiene índices de fuentes, bibliografía y onomástica y 
relación de biografías individualizadas.-  F.A.G. 
 
96-2448  GARCÍA DOMÈNECH, ROSA MARÍA: L´urbanisme de paisatge a Cata-
lunya en el segle XIX.-  Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichas, 1459).- Barcelona, 1992.- 4 v. (15 x 11). 
Estudio sobre los espacios colectivos y urbanos en los que la naturaleza es la protago-
nista: paseos, jardines, parques, etc. del ámbito geográfico de Cataluña, en el marco 
cronológico del siglo XIX. La obra muestra cuales son las formulaciones, la 
cronología, la combinatoria y las tipologías dentro de cada formulación, determina los 
estilos, hace una valoración estética de las diferentes formulaciones y tipologías, 
comprueba la coordinación existente entre la ciudad y su entorno y evalúa la tarea de 
los promotores y autores y la consolidación o caducidad de estos espacios. La tesis 
consta de cuatro volúmenes: el primero contiene el texto, el segundo las fichas, el 
tercero el material gráfico y el cuarto las fuentes de información y el apéndice 
bibliográfico. La parte textual, después de unas páginas de presentación, se ocupa 
correlativamente de analizar el urbanismo de paisaje, las primeras realizaciones: los 
paseos, los jardines, las sociedades recreativas, los parques, los autores y el urbanismo 
de paisaje en Cataluña durante el siglo XIX.- J.O.P. 
 
96-2449  GARCÍA I SEGARRA, M. PROVIDÈNCIA: L´educació a Vilanova i la 
Geltrú durant la segona meitat del segle XIX.-  Publicacions de la 
Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1400).- 
Barcelona, 1992.- 4 v. ils. (15 x 11). 
Estudio de la vida educativa en Vilanova i La Geltrú, de la educación pública a cargo 
del Ayuntamiento y de la privada, tanto la seglar como la religiosa, durante la segunda 
mitad del siglo XIX. La obra se inicia con la exposición del contexto social, cultural y 
político del siglo XIX; a continuación se describe la realidad socio-cultural de 
Vilanova i La Geltrú; el capítulo tercero establece los precedentes educativos; el 
cuarto analiza la situación de la enseñanza primaria; el quinto y el sexto, la enseñanza 
secundaria y, el séptimo, la formación profesional obrera; el último capítulo se dedica 
a la Escuela de Artes y Oficios. Conclusiones, cronologías y notas biográficas. 
Anexos. Bibliografía específica y general. Fondo documental. Indice de personas, de 
colegios y de instituciones, índice general.- J.O.P. 
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96-2450  GUTIÉRREZ BURÓN, JESÚS: Exposiciones nacionales del ultimo tercio 
del siglo XIX.-  Ayuntamiento de Madrid. Instituto de Estudios Madrileños 
(Aula de Cultura. Ciclo de conferencias "Revolución y Restauración en 
Madrid, 1869-1902", núm. 17).- Madrid, 1995.- 48 p. + 12 láms. (21 x 15). 
Estudio en el cual el autor muestra con relato ágil los numerosos premios, obras y los 
comentarios suscitados en diversas exposiciones de fin de siglo. La actitud del jurado, 
la prensa y la mentalidad que llevaba a proteger pinturas de tema mitológico, histórico, 
el desplazamiento del gusto hacia temas menos considerados según Jesús Gutiérrez: el 
retrato, el bodegón o la pintura de flores; la artificiosidad, la arbitrariedad en los 
premios y la baja calidad de las piezas, junto a aspectos relacionados con la 
oficialización del arte, son algunos de los elementos que aparecen intercalados en el 
relato. Notas.- C.R.M. 
 
96-2451   LABOA, JUAN-MARÍA: La Iglesia del siglo XIX. Entre la Restauración y 
la Revolución.-  Universidad Pontificia Comillas (Serie III, Libros de texto, 
18).- Madrid, 1994.- XV + 399 p. (21,5 x 15). 
Visión panorámica de la historia de la Iglesia y del papado durante el siglo XIX, en la 
cual se ofrece una ponderada aproximación a las problemáticas diversas que la 
modernidad planteó a la Iglesia. Se estudia con más detenimiento el impacto del 
Concilio Vaticano I, el pontificado de los papas Pío IX y León XIII, el catolicismo 
social y la expansión misionera.- V.S.F. 
 
96-2452  SALA PLANA, JOAN: La pintura a Olot el segle XIXè: Berga i Boix i els 
germans Vayreda.- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichas, 1251).- Barcelona, 1991.- 4 vols.: 1615 p., ils. 
(15 x 11). 
Investigación sobre la pintura realizada en Olot en el siglo XIX; consta de una primera 
parte donde se estudia la escuela pictórica de esta población, desde los precedentes de 
la Escuela de Dibujo y su marco histórico; después se estudian los tres autores más 
significativos: Josep Berga i Boix y los hermanos Joaquim y Marià Vayreda i Vila; la 
tercera parte recoge el catálogo de la producción artística de estos pintores. En el 
apéndice se transcriben una serie de documentos que dan soporte y complementan las 





Biografía (por orden alfabético de personajes) 
 
96-2453 ROMANO, DAVID: Amador de los Ríos.-  "Sefarad" (Madrid), LIV (1994), 
399-406. 
Curiosas y metódicas reflexiones sobre el nombre de don José Amador de los Ríos, 
autor de la "Historia social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal" 
(1848). Tras el estudio de las opiniones y usos de diversos eruditos de los siglos XIX y 
XX, así como de otras fuentes de información fiables, se considera que el hasta ahora 
confuso apellido de este personaje debe alfabetizarse por Amador. Transcripción del 
acta de nacimiento de Juan Francisco Fernández y Amador.- P.B. 
 
96-2454  PIZÀ PROHENS, ANTONI: El músic Joan Aulí.-  Ajuntament de Felanitx.- 
Felanitx, 1996.- 40 + 43 p. con facsímiles (23 x 17). 
Edición facsímil de la Misa en Sol Menor del músico y eclesiástico mallorquín Joan 
Aulí (+ 1869), publicada póstumamente, por subscripción popular, en Palma de 
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Mallorca el año 1887. Se ofrece una introducción biográfica, en la cual se presenta al 
reverendo Aulí en sus facetas de intérprete y compositor, y se añade, además, una 
breve bibliografía en la p. 38.- V.S.F. 
 
96-2455  LA FUENTE BALLESTEROS, RICARDO DE: Algunas cartas dirigidas a 
Campoamor (Mesoneros Romanos, Zorrilla, Pardo Bazán, Vico y Clarín).- 
 "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVIII, núm. 
142 (1993), 662-690. 
Publica siete cartas dirigidas a Campoamor. Incluye fotografía del original de tres de 
ellas.- V.S.F. 
 
96-2456  SANTOS TORRES, J.: Manuel Cortina: el hombre, el político y el abogado 
(1802-1879).-  Colegio de Abogados de Sevilla.- Sevilla, 1996.- 183 p. (19 
x 11). 
Biografía divulgativa de una de las principales figuras del liberalismo hispano y 
estrella máxima del foro sevillano y madrileño. Universalmente admirado por sus 
grandes servicios a la causa de las libertades, Cortina se recorta como una 
personalidad clave en la forja y consolidación de la revolución burguesa española. 
Algo hagiográfica y sin especiales ambiciones, la presente biografía estimula y 
acrecienta la imperiosa necesidad de contar con un estudio condigno al personaje.- 
J.M.C. 
 
96-2457  VICENS CASTANYER, ANTONI: Jeroni Frontera, matemàtic. Un mallor-
quí a París durant el Segon Imperi.- Prólogo de ALBERT G. HAUF I 
VALLS.- El Tall Editorial (El Tall del Temps, 21).- Palma de Mallorca, 
1995.- 127 p. con fotos (22 x 14,5). 
Aventura humana e intelectual de Jerónimo Frontera Bauçà (1823-1892) un 
mallorquín que se desplazó a París como estudiante de matemáticas. Más tarde (1847) 
se licenció en la Sorbona y se doctoró  cuatro años después. Publicó diversos tratados 
en lengua francesa. El texto se acompaña de diversos fragmentos de cartas en las que 
refleja el ambiente profesional y los acontecimientos políticos y culturales de su época. 
Fuentes y notas bibliográficas.- F.A.G. 
 
96-2458  CARRACEDO FALAGÁN, CARMEN: Rogelio Jove y Bravo, un jurista 
polifacético.-  "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), 
LXVII, núm. 141 (1993), 243-258. 
Síntesis biográfica del mencionado prócer. Se refiere, sobre todo, a las múltiples 
actividades del prestigioso jurista, catedrático de la Universidad de Oviedo, 
especialista de la institución foral, historiador, escritor, poeta y amante del arte.- A.G. 
 
96-2459  CODINA, JAUME (EDITOR): "Llibre de politiqueses i curiositats". Memò-
ries de Pau Porcet (1788-1856), pagès de Sant Boi de Llobregat.-  Pròleg 
de FRANCESC-XAVIER VILA I BLANCHE.- Ajuntament de Sant Boi. 
Publicacions de l´Abadia de Montserrat (Col.lecció "Llorenç Sans" 
d´Estudis del Baix Llobregat, 7).- Sant Boi de Llobregat-Barcelona, 1995.- 
263 p. (20 x 13,5). 
Edición de las memorias personales del agricultor catalán Pau Porcet i Casas iniciadas 
el año 1816, en las cuales hallamos detalladas noticias de los diversos hechos 
ocurridos entre 1805-1856, escritas en la perspectiva y mentalidad popular; sobre 
guerras, política, religiosidad popular, progreso de la técnica y agricultura en general. 
Presenta un especial interés la descripción de las fiestas de beatificación del 
Reverendo José Oriol en 1807, así como la inauguración del Canal de la Infanta en 
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1819 y, sobre todo, la inauguración del ferrocarril de Barcelona a Molins de Rei en 
1853. Contiene una cuidada nota introductoria, pero se echa en falta un índice de 
nombres y de lugares.- V.S.F. 
 
Historia regional y  local  (por orden alfabético de lugares) 
 
96-2460  GONZÁLEZ DE LEMUS, NICOLÁS: Las Islas de la Ilusión (Británicos en 
Tenerife, 1850-1900).-  Cabildo Insular de Gran Canaria.- Las Palmas, 
1995.- 513 p. con ils. (24 x 17). 
La bondad del clima de las islas atrajo un alto número de británicos como sanatorio 
para tuberculosos británicos. Muchos publicaron los recuerdos de su estancia. El autor 
reconstruye con estos textos su visión de Tenerife, una visión victoriana, y cómo, la 
demanda, suscitó la necesidad de crear una infraestructura hotelera, cimiento de la 
actual industria turística. 24 ilustraciones.- A.Be. 
 
96-2461   VÁZQUEZ LESMES, RAFAEL: Crisis en la Córdoba del siglo XIX: el pa-
ro, el cólera y el murallón del río.-  En "Anuario de Investigaciones" I (IHE 
núm. 96-1602), 407-421. 
Se expone la crítica situación de Córdoba en las primeras décadas del siglo XIX y los 
intentos de remediarla, basándose documentalmente en diversos informes conservados 
en los archivos municipal y de la Catedral cordobeses. Bibliografía.- A.H. 
 
96-2462  JIMÉNEZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO: Granada ante el cólera de 1855. 
Estudio de su organización sanitaria.-  En "Anuario de Investigaciones", I 
(IHE núm. 96-1602), 423-437. 
Exposición detallada de esta organización, con la constitución de diversas Juntas 
locales y provinciales, su composición y funcionamiento. Documentación de los 
archivos municipal y de la Real Academia de Medicina de Granada, y publicaciones 
de la época. Bibliografía.- A.H. 
 
96-2463  MORENO ALONSO, MANUEL: La nueva población de Rosal de la 
Frontera en el siglo XIX.-  En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 
96-1602), 459-468. 
Precedentes, vicisitudes y planteamiento de este poblado de colonización en la sierra 
de la provincia de Huelva, con un primer intento en el Trienio Liberal y su realización 
en la regencia de María Cristina (1834 y siguientes). Documentación de la Diputación 
Provincial de Huelva.- A.H. 
 
96-2464  AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: Tres calas en la vida sevillana del siglo 
XIX.-  En "Anuario de Investigaciones", I (IHE núm. 96-1602), 31-41. 
Se analizan los datos contenidos en las "Guías de Forasteros" de Sevilla de los años 
1832, 1865 y 1898, destacándose su interés para la historia local.- A.H. 
 
 
Guerra de la Independencia 
 
96-2465 CANALES, ESTEBAN: Resistencia armada, costos de la guerra i 
comportaments socials: algunes consideracions.-  En "Guerra napoleònica 
a Catalunya (1808-1814). Estudis i documents" (IHE núm. 96-2467), 19-36. 
Estado de la cuestión con especial atención hacia las aportaciones de los artículos del 
libro y excelente síntesis con propuestas de estudio sobre algunos temas clave en el 
conflicto. Plantea acabar con las visiones románticas y heroicas. Por eso, resalta los 
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problemas del ejército regular español y la necesidad de formas de lucha alternativas 
(guerrilla, miqueletes y milicias urbanas) no siempre eficaces, así como la existencia 
de "anti-héroes" que no son ni "afrancesados", ni "colaboracionistas", sino desertores, 
hombres de negocios que sacan provecho de la guerra, etc. Resta importancia a las 
bajas bélicas y destaca el descenso demográfico provocado por el hambre y las 
epidemias, resultados de la destrucción de cosechas y la presión tributaria, entre otros 
factores.- C.P.C. 
 
96-2466  FONTANA, JOSEP: L´estudi de la història de la Guerra del Francès a 
Catalunya: un gran objectiu a cobrir en la proximitat del segon centenari.- 
 En "Guerra napoleònica a Catalunya (1808-1814). Estudis i documents" 
(IHE núm. 96-2467), 11-18. 
Breve estado de la cuestión y, ante todo, denuncia de las carencias historiográficas 
sobre la guerra de la Independencia en Cataluña. Reclama una visión de conjunto que 
aproveche la abundante documentación existente, supere la fragmentación 
bibliográfica y recoja aspectos poco tratados. Considera el periodo decisivo para la 
recuperación nacional de Cataluña y su transformación social: llama la atención del 
historiador hacia la situación de los catalanes en las Cortes de Cádiz, el papel 
"autonomista" de la Junta de Cataluña, la participación de marginados que siguen a 
guerrilleros, "miquelets" y patriotas y la concienciación social de las clases populares a 
partir de la guerra.- C.P.C. 
 
96-2467 RAMISA (I VERDAGUER), MATIES (COORDINADOR): Guerra 
napoleònica a Catalunya (1808-1814). Estudis i documents.- Publicacions 
de l´Abadia de Montserrat (Biblioteca Milà i Fontanals, 22).- Barcelona, 
1996.- 130 p. (20 x 15). 
Este volumen reúne ocho aportaciones presentadas en uno de los ámbitos del I 
Congrés de la Coordinadora de Centres de Parla Catalana. Lleida, 10-11 de noviembre 
de 1994. Se reseñan tres de los trabajos por separado.- I.H.E. 
 
96-2468 RAMISA I VERDAGUER, MATIES: El departament de les Boques de 
l´Ebre.- En "Guerra napoleònica a Catalunya (1808-1814). Estudis i 
documents" (IHE núm. 96-2647), 39-50 
Interesante estudio sobre uno de los cuatro departamentos en  que fue dividida 
Catalunya tras su anexión al Imperio francés en 1812. En concreto se analiza el 
ambicioso programa reformista del prefecto del Departamento de las Bocas del Ebro 
(territorio de los corregimientos de Lleida, Tortosa, Tarragona, parte del de Cervera y 
la franja aragonesa de Fraga y Mequinenza), Alban de Villenueve, y las causas de su 
fracaso. A partir del ideario ilustrado y la experiencia revolucionaria, planteaba la 
reforma de la instrucción pública y de la fiscalidad entre otros asuntos y la supresión 
de las órdenes religiosas: la situación de guerra y la oposición de los mismos militares 
ocupantes al control civil de los tributos sobre la población truncaron su aplicación. 
Las fuentes documentales, anteriormente utilizadas por Joan Mercader, proceden del 
Archivo de la Corona de Aragón y del Archivo Nacional de París.- C.P.C. 
 
96-2469 RICHTER SANJINÉS, JOSÉ ÁNGEL: Mariano Renovales, 1774-1819. 
Efemérides gloriosas y crueles.-  Edición del autor.- Bilbao, 1990.- 146 p., 
con láms. (21 x 15). 
Biografía de este militar vasco, que luchó en América del Sur contra los ingleses, fue 
figura destacada en la guerra de la Independencia (sitio de Zaragoza) y como mariscal 
de campo intervino en las campañas del Norte. Condenado a muerte por liberal en 
1817 se exilió a América, donde murió, al parecer asesinado, en 1819. Transcripción 
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de un manifiesto que Renovales dirigió (Nueva Orleans, 1818) a otros militares 
expatriados.- R.O. 
 
Fernando VII / Isabel II 
 
96-2470 AGIRREAZKUENAGA, JOSEBA; URQUIJO GOITIA, JOSÉ RAMÓN 
(EDITORES): 150 años del Convenio de Bergara y la Ley del 25-X-1839.- 
 Presentación de JESÚS EGUIGUREN.- Prólogo de ALBERTO FIGUE-
ROA.- Palabras preliminares de JULIO CARO BAROJA.- Parlamento 
Vasco (Colección Fondo Histórico, 3).- Vitoria-Gasteiz, 1990.- 644 p. (25 x 
17). 
Catorce especialistas en historia, derecho, ciencias políticas y antropología dan su 
visión particular sobre aspectos puntuales del carlismo. Con el Tratado de paz de 1839 
entre los ejércitos cristino y carlista se puso fin a la primera guerra carlista en el Norte 
peninsular. Ello permitió que se aprobara una importante ley que significaba la 
confirmación de los Fueros vascos. En los años inmediatos el fuerismo fue aceptado e 
interpretado bajo la óptica liberal, restituyéndose las Juntas Generales en el País 
Vasco, no así en Navarra. Los aspectos tratados en este estudio son: Fueros y 
Constitución (BARTOLOMÉ CLAVERO, TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ, 
ÁNGELES LA-RREA- R. MIEZA, MARIA-CRUZ MINA APAT y JAVIER 
FERNÁNDEZ SEBAS-TIÁN); guerras carlistas (ILDEFONSO GURRUTXAGA, 
RENATO BARAHONA, JOSEBA AGIRREAZKUENAGA, JOSÉ RAMÓN 
URQUIJO y RAFAEL LÓPEZ ATXURRA; y dos estudios sobre el carlismo en el 
País Valenciano (JESÚS MILLÁN) y el ultrarrealismo legitimista en Languedoc y 
Provenza franceses (BRIAN FITZ-PATRIK). Amplio apéndice documental (p. 
509-644).- F.A.G. 
 
96-2471   Documentos relativos a la Campaña del Pacífico (1863-1867).-  III.- 
Prólogo de JOSÉ I. GONZÁLEZ-ALLER HIERRO.- Archivo Álvaro de 
Bazán. Sección de Expediciones.- Fundación Alvargonzález. Museo Naval.- 
Madrid, 1994.- IV + 373 p. (24 x 17). 
Tercer y último volumen que prosigue y finaliza una obra, cuyos dos primeros 
volúmenes, conteniendo 602 documentos, fueron publicados en 1966 y reseñados en 
IHE núm. 74442. El resto de los 808 documentos (comunicados oficiales, 
instrucciones, telegramas e informes) que se publican en el presente abarcan el período 
del 12 de junio de 1862 hasta el 27 de junio de 1868. El tercer volumen es de gran 
utilidad para el manejo de la obra entera, ya que contiene unos completos índices de 
buques, onomástico, toponímico y de materias referidas a los tres tomos. La guerra del 
Pacífico estalló entre España, Perú y Chile después de que aquélla se hubiera 
apoderado de las islas Chinchas. Entre los episodios más notables cabe destacar la 
actuación del jefe de la flota española, Méndez Núñez, el combate del Callao y el 
bombardeo de Valparaíso. La flota española luego se dispersó hacia Brasil, Tahití y 
Filipinas.- F.A.G. 
 
96-2472  DOMÍNGUEZ LEÓN, JOSÉ: El cambio social en Andalucía Occidental. El 
foco sevillano a mediados del siglo XIX.-  En "Anuario de Investigaciones" 
I (IHE núm. 96-1602), 481-496. 
Se analiza el caso sevillano en el cambio social producido en la época isabelina, 
enfocado hacia unas nuevas tendencias sociopolíticas, un nuevo impulso para las 
realizaciones materiales que mejoraran la vida económica de la ciudad o una 
evolución hacia la creación de asociaciones e instituciones con nuevos puntos de vista, 
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que llevaran hacia la consolidación de una nueva estructura social y a la funcionalidad 
de sus grupos. Bibliografía.- A.H. 
 
96-2473   Historia de la Guerra de África, sostenida por la heroica nación Española, 
contra el imperio Marroquí en los años de 1858 á 1860, según informes de 
testigos que presenciaron tan encarnizada lucha; aumentada con un 
Pasillo Nuevo entre Muley-Abbas y El Emperador de Marruecos.- Librerías 
París- Valencia.- Valencia, 1995.- 16 p. (21,5 x 16). 
Reproducción en facsímil de un librito en verso, editado en Zaragoza sin constar el 
año de impresión.- F.A.G. 
 
96-2474 LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: La independencia de México.-  
Editorial Mapfre (Colección Independencia de Iberoamérica, XIV/3).- 
Madrid, 1992.- 304 p. (23 x 15). 
Obra de síntesis. El autor desarrolla de una forma clara y paso a paso el largo proceso 
emancipador de México, desde la última etapa virreinal hasta que el conflicto se 
convirtió en una auténtica guerra de liberación nacional. Sus orígenes ideológicos 
cabe buscarlos ya en las corrientes de la Ilustración a finales del siglo XVIII, ya en el 
liberalismo del siglo XIX, con su carga de movimiento social reformador. En apéndice 
se recogen unas breves semblanzas de los principales actores de la guerra de la 
independencia de México, y una muy completa cronología, junto a 28 documentos de 
contenido político (1808-1821). Índices onomástico y toponímico.- F.A.G. 
 
96-2475 MACÍAS HERNÁNDEZ, ANTONIO M.: Canarias-Venezuela. Política 
inmigratoria y emigración isleña (1831-1859).- "Anuario de Estudios 
Atlánticos" (Madrid-Las Palmas), núm. 41 (1995), 61-156. 
Aportación novedosa e importante. Conscientes los políticos venezolanos de la 
importancia de la mano de obra canaria para el desarrollo del país, la concesión de 
tierras al inmigrante fue bloqueada por los hacendados latifundistas, en provecho 
propio. Controlaron la mano de obra. El segmento inmigratorio isleño continuó 
atendiendo la llamada, porque si bien el jornal era igual en valor al de Canarias, 
recibían una parcela: "el conuco". Con su producto se liberaban del contrato y 
accedían a horizontes más rentables.- A.Be. 
 
96-2476  MARTÍNEZ RUIZ, ENRIQUE (COORDINADOR): España en la época de 
la fundación de la Guardia Civil.-  V Seminario "Duque de Ahumada", 
18,19 y 20 de mayo de 1993.- Presentado por ...- Dirección General de la 
Guardia Civil. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ministerio 
del Interior.- Madrid, 1994.- 302 p. (24 x 17). 
Desigual recopilación de aportaciones sobre la sociedad que vio nacer a la Guardia 
Civil, sin que se realice suficiente hincapié en el carácter represivo de esta institución 
al servicio de los más poderosos. En algunos trabajos encontramos afirmaciones que 
reflejan más los prejuicios conservadores de los autores que la realidad histórica. El 
libro, dividido en dos bloques, contiene los siguientes estudios: JOSÉ LUIS COME-
LLAS GARCÍA-LLERA: "El marco general de la política isabelina" (p. 19-30); AN-
TONIO TORRES DEL MORAL: "Aspectos jurídico-constitucionales de la década 
moderada" (p. 31-41); JAVIER ALVARADO PLANAS: "La codificación penal en la 
Espa-ña Isabelina: la influencia del código penal del Brasil en el código penal español 
de 1848" (p. 43-82); JOAQUÍN DE AZCÁRRAGA SERVET: "Las relaciones 
Iglesia-Esta-do en la época de Isabel II" (p. 83-105); ÁNGEL MARTÍNEZ DE 
VELASCO FARI-NOS: "La política exterior española en la época de la fundación de 
la Guardia Civil" (p. 107-112); ANTONIO MORALES VILLANUEVA: "Orden y 
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seguridad pública (1800- 1844)" (p. 113-147); RAFAEL CASTEJÓN MONTIJANO: 
"La economía española a mediados del siglo XIX: un balance" (p. 151-169); 
ANTONIO FERNÁNDEZ GAR-CÍA: "La sociedad isabelina" (p. 171-193); JOSÉ 
CEPEDA ADÁN: "La cultura romántica" (p. 195-209); ALFONSO SERRANO 
GÓMEZ: "La delincuencia en el periodo isabelino" (p. 211-240); FEDERICO 
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ: "Ejército y sociedad" (p. 241-260); JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ BURDALO: "Literatura y sociedad españolas en la primera mitad del 
siglo XIX" (p. 261-271). El volumen concluye con una mesa redonda sobre el modelo 
de Estado Isabelino (p. 275-296), y con las intervenciones que clausuraron el 
seminario (p. 297-302).- F.M.H. 
 
96-2477  SAGARRA I TRIAS, FERRAN: Barcelona, ciutat de transició, 1848-1868. 
El projecte urbà a través dels treballs de l´arquitecte Miquel Garriga i 
Roca.-  Institut d´Estudis Catalans (Arxiu de les seccions de ciències, 111).- 
Barcelona, 1996.- 750 p. (24 x 17). 
Tesis doctoral de 1991. Análisis del pensamiento sobre los cambios acontecidos en la 
ciudad de Barcelona a mediados del siglo XIX. Se detectan los temas a resolver o 
plantear, que la transformación de la ciudad planteó a los protagonistas de dicha 
transformación. También se individualizan los instrumentos con los cuales los 
protagonistas trataron de dar una respuesta a dichos temas. La introducción explica el 
origen de la investigación, su objeto, la metodología y las fuentes. La primera parte, 
"Els anys 1840. La ciutat i l´arquitectura de l´industrialisme", tiene un carácter de 
preludio, y su objeto consiste en definir el marco y presentar los principales 
protagonistas: Barcelona y Miquel Garriga i Roca; también presenta las referencias 
que se han considerado más decisivas para situar la discusión que se propone sobre los 
elementos del urbanismo barcelonés. En la segunda parte, "Els anys 1850. La 
construcció dels instruments de projecte", se ve la erosión del paradigma de la ciudad 
capital y representativa, en el momento en que la ciudad aparece también como una 
infraestructura de la producción y sobre todo de la reproducción. La tercera parte, "Els 
anys 60. El nou i el vell. La ciutat vella i la seva articulació en el nou conjunt", 
contiene el estudio de la intervención en el casco antiguo de la ciudad y el intento de 
descifrar el significado de los planos que Garriga presentó a principios de los años 
sesenta y conocer los motivos de su fracaso.  Fuentes y Bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2478  TERUEL GREGORIO DE TEJADA, MANUEL: Obispos liberales. La 
utopía de un proyecto (1820-1823).- Prólogo de ROBERTO FERNÁNDEZ 
DÍAZ y MANUEL LLADONOSA VALL-LLEBRERA.- Editorial Milenio 
(Hispania, 1).- Lleida, 1996.- 341 p. (24 x 17). 
Investigación histórica a propósito de los intentos fallidos del gobierno hispano, 
durante el nuevo régimen constitucional (1820-1823), de vertebrar un episcopado de 
talante liberal; intento que, obviamente, contó con la oposición del Nuncio (Cf. p. 
117-141), frustrándose así la creación de un episcopado más afín a los proyectos de 
modernización planeados desde el Estado. Se ofrece extensa relación de fuentes y 
bibliografía, así como un breve apéndice documental (p. 279-284), echándose mucho 
de menos un índice de nombres y de lugares.- V.S.F. 
 
96-2479  VILAR, MAR: La prensa en los orígenes de la enseñanza del español en los 
Estados Unidos (1823-1833).-  Prólogo de AQUILINO SÁNCHEZ 
PÉREZ.- Universidad de Murcia.- Murcia, 1996.- 272 p., 32 figs. (21 x 
14,5). 
Original y muy correcta investigación sobre los orígenes de la enseñanza de la lengua 
española en lo que eran los inicios de los EEUU de América y sobre el papel en que 
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en esa enseñanza tuvieron ciertos periódicos en esa lengua, sustentados ambos 
elementos principalmente por emigrantes políticos españoles, especialmente los 
emigrantes liberales del período 1823-1833. Es realmente "el despegue de la 
enseñanza del español como lengua extranjera en los Estados Unidos", inicios muy 
diferentes de los diversos estatus que tendrá esa lengua en el siglo XX, hasta la 
actualidad. Descripción detallada de diversas empresas periodísticas, sus orígenes, su 
influencia y su incidencia en la enseñanza del español. Estudio de la implantación 
progresiva del español en los diversos grados de pedagogías. Bibliografía. Índices de 
fuentes, de láminas, de antropónimos y de topónimos. Notable e inteligente aportación 





96-2480   ESPIGADO TOCINO, GLORIA: La Primera República en Cádiz. 
Estructura social y comportamiento político durante 1873.-  Caja San 
Fernando.- Puerto Real (Cádiz), 1993.- 492 p. (24 x 16). 
El Cantón de Cádiz, y por extensión los once meses de República Federal en la capital 
departamental andaluza, han estado esperando durante más de un siglo el estudio que 
bien merecen por su protagonismo (con Cartagena) en los eventos revolucionarios 
españoles del traumático año 1873. La espera ha merecido la pena. El libro de G. 
Espigado (medio millar de páginas de denso y alambicado texto) es algo más que un 
estudio sobre la Primera República en Cádiz, como su título indica. Es una 
contribución reseñable al mejor conocimiento de las bases demográficas, la estructura 
económica, la dinámica política y la realidad sociocultural de la Andalucía occidental 
en la transición de la alta a la baja contemporaneidad. También a la sociología 
electoral, la Prensa y el Movimiento obrero en el marco y etapa de referencia. Por 
último, y sobre todo, al Cantón gaditano y a su singular "praxis jacobina" a que se 
refiere la autora, protagonizada por la figura emblemática de Fermín Salvochea. Este 
libro impone una relectura de no poco de cuanto hasta el momento se ha dicho sobre 
la quiebra de la I República. Apéndice documental, gráficos y tablas. Indices de 
fuentes manuscritas, impresas y bibliográficas.- J.B.Vi. 
 
96-2481  MONLLEÓ PERIS, ROSA: La burguesía valenciana en el sexenio demo-
crático. Librecambismo y cuestión social.- Prólogo de ELENA HERNÁN-
DEZ-SANDOICA.- Universitat Jaume I (Col.lecció "Sapientia", 3).- Caste-
llón de la Plana, 1996.- 335 p. (21 x 13,5). 
Completo estudio sobre la situación socio-política y económica de la burguesía 
valenciana en la segunda mitad del siglo XIX. La autora contextualiza la actitud de 
esta clase social en un momento de crispación política en España. Su preocupación 
por el orden social, la estabilidad política y los negocios, la llevaron a intensificar su 
intervención en la vida pública del país conforme a sus intereses.- R.C.N. 
 
96-2482  RINCÓN IGEA, BENITO DEL: La educación en Barcelona durante el 
sexenio revolucionario (1868-1874) (Las Escuelas Municipales, el Instituto 
Provincial y las Facultades Universitarias).-  Publicacions de la Universitat 
de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1041).- Barcelona, 1991.- 
541 p., ils. (18 x 11). 
Trabajo que da a conocer la situación de la enseñanza en Barcelona durante el Sexenio 
Democrático (1868-1874) en sus tres niveles de enseñanza pública: las Escuelas 
Municipales de Primera Enseñanza, el Instituto Provincial y las Facultades 
Universitarias. Para el autor, el Sexenio fue un paso necesario en la historia cultural 
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catalana; no resolvió las deficiencias, ya que eran muchas y variadas, pero las puso en 
discusión bajo unas coordenadas ideológicas actualizadas; el problema educativo, 
gracias al Sexenio, pasó a primer plano y se trataron de encontrar soluciones o, al 
menos, que se diera una toma de conciencia. Bibliografía, Anexos: uno al final de cada 




96-2483  ELIZALDE PÉREZ-GRUESO, MARÍA DOLORES: España en el 
Pacífico: la colonia de las Islas Carolinas, 1885-1899. Un modelo colonial 
en el contexto internacional del Imperialismo.-  Prólogo de MANUEL 
ESPADAS BURGOS.- C.S.I.C. Instituto de Cooperación para el Desarrollo 
(Biblioteca de Historia, 14).- Madrid, 1992.- XXV + 267 p. con mapas (24 
x 17). 
Obra elaborada a partir de una tesis doctoral leída en 1988. Dentro de un marco 
geográfico más amplio, la autora redescubre el panel geoestratégico de este enclave 
español, situado en la Micronesia, un archipiélago del Pacífico occidental. Desde 1885 
se convirtió en un foco conflictivo y motivo de una de las mayores crisis políticas y 
militares que enfrentó la España de la Restauración con la Alemania de Bismarck, y 
suscitó las apetencias de otras potencias mundiales, como Gran Bretaña, Japón y 
Estados Unidos. Las Islas Carolinas aunque fueron descubiertas en el siglo XVI, no 
serían explotadas como colonias productivas hasta 1885, coincidiendo con la época 
del imperialismo mundial de finales de siglo. Otros aspectos coloniales tratados son: 
las diversas administraciones políticas y religiosas; sus relaciones comerciales; la 
guerra hispano-americana con sus consecuencias; la venta de las islas Carolinas y la 
entrega de su soberanía a Alemania. Notas, bibliografía e índice de fuentes.- F.A.G. 
 
96-2484  GARCÍA SOLER, MARÍA ISABEL: El militarismo y su significado en la 
sociedad española de la Restauración. La Ley de Jurisdicciones.-  
Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
microfichas, 1191).- Barcelona, 1992.- 5 vols. , 1473 p. (15 x 11). 
Tesis doctoral de 1990. Estudia el significado de todo lo que se relaciona con el 
mundo militar en la sociedad española de la Restauración, con el objetivo de sugerir 
una reflexión sobre algunos de los acontecimientos de la historia de España 
contemporánea en los cuales el ejército ha sido protagonista absoluto. El marco 
cronológico se sitúa entre los años 1890 y 1906 y los puntos tratados son: la 
problemática del ejército de la Restauración y las corrientes reformadoras del siglo 
XX, la guerra en las colonias de América y Africa y la crisis en la metrópolis en 1895, 
el impacto del desastre colonial, la entrada en el siglo XX, el foco conflictivo de 
Marruecos, los militares y la dinámica de la sociedad civil y la prensa, la exigencia de 
la ley de jurisdicciones y el triunfo final de las tesis militaristas con la aprobación de 
esta ley. Apéndice documental y apartado de fuentes y bibliografía, con una relación 
de periódicos y revistas utilizados.-  J.O.P. 
 
96-2485  MARTÍN JIMÉNEZ, IGNACIO: El sistema educativo de la Restauración. 
Primaria y secundaria en el distrito universitario de Valladolid (1875- 
1900).- Presentación JUAN JOSÉ LUCAS.- Prólogo CELSO ALMUIÑA.- 
Junta de Castilla y León (Estudios de historia).- Valladolid, 1994.- 261 p.  
Monografía basada en la tesis doctoral del autor. Constituye una importante 
contribución a la historia de la educación española en el siglo XIX. A partir de la 
legislación vigente durante la Restauración, se analiza el sistema educativo  
liberal-conservador  en  sus  diversas  facetas,  como   la   desigualdad  de  oportuni- 
dades, las peculiaridades de la escuela normal y la rural, la influencia de los centros 
privados, la tipología de los libros de texto, la financiación del sistema educativo y la 
presión del sistema caciquista sobre los enseñantes. El autor se apoya en un amplio 
abanico de fuentes consultadas, estatales, municipales y privadas. Tanto la 
metodología como las conclusiones son aplicables para otras zonas administrativas 
españolas. Bibliografía y notas.- F.A.G. 
 
96-2486 MARTÍN DEL CASTILLO, JUAN FRANCISCO: Medidas higiénicas y 
amenaza de peste bubónica en Las Palmas de Gran Canaria (1889).-  Real 
Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas.- Las Palmas de 
Gran Canaria, 1996.- 90 p. (21 x 15,5). 
Un brote epidémico en Egipto y puertos de Africa Negra es utilizado por el autor para 
realizar un análisis del precario estado sanitario de la ciudad portuaria, así como  de las 
medidas precautorias adoptadas. Documentación municipal y prensa periódica. 
Amplia bibliografía y gráficas.- A.Be. 
 
96-2487  MESA I REIG, LLUÍS M.: Ordenances municipals d´Estivella (1873 i 
1881).- Presentación de ROBERT RENAU RAMÓN.- Ajuntament 
d´Estivella.- Estivella (València), 1993.- 133 p. + 62 láms. de facsímil (24,5 
x 17). 
Tomando como base los textos originales de las Ordenanzas Municipales de 1873 y 
1881, promulgadas para esta población valenciana, el autor glosa la totalidad de su 
articulado legal y lo valora con relación a los contextos sociopolíticos locales y 
generales en la primera república española y la Restauración. El primer texto está 
constituido por una serie de disposiciones legales municipales que reglamentan la 
salvaguarda de los frutos del campo; y el segundo, se refiere a las disposiciones de 








Historia política y militar, economía y sociedad 
 
96-2488  AMAT I SALAS, ORIOL: El cooperativisme agrari a Catalunya.- Publica-
cions de la Universitat Autónoma de Barcelona (Tesis doctorales en micro-
fichas).- Bellaterra, 1991. (18 x 11). 
Estudio del cooperativismo agrario catalán. Se inicia con una visión histórica del 
cooperativismo en el marco de la agricultura catalana; a continuación se realiza un 
estudio comparativo entre el cooperativismo agrario catalán, el de otros países de la 
CEE y el del resto de España; en tercer lugar se exponen las hipótesis y los resultados 
de diversos trabajos de investigación empíricos realizados en relación a los factores 
cualitativos de éxito o fracaso de las cooperativas agrarias, y en relación con su 
información patrimonial, económica y financiera; finalmente se recogen las 
conclusiones y se formulan recomendaciones concretas para aumentar el éxito de las 
cooperativas agrarias catalanas. Anexos y bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2489   LÓPEZ  GARCÍA, BASILISA: Aproximación a la historia de la HOAC 
(1946 -1981).- Prólogo de ALFONSO ALCAIDE.- Ediciones HOAC.- 
Madrid, 1995.- 387 p., fotografías (en texto) (24,5 x 17,5). 
Única monografía publicada hasta el momento sobre la Hermandad Obrera de Acción 
Católica, movimiento que desempeñó un importante papel en la oposición al 
franquismo, escrita por una de sus militantes, con utilización de fuentes manuscritas y 
orales, y publicada por la propia organización. La autora subraya tres elementos que, a 
su juicio, han sido esenciales en la historia hoacista: la persecución por parte de la 
dictadura y de la jerarquía eclesiástica, la presencia en las luchas obreras, y la fidelidad 
a la misión de evangelizar a la clase obrera. Al final de la obra se incluyen diversos 
apéndices documentales y bibliografía.-  F.M.H. 
 
96-2490  MARTÍN ROMERO, JOSÉ LUIS: Un ejemplo de colonización agraria en 
Andalucía: la colonia de Galeón en Cazalla de la Sierra (Sevilla).- En 
"Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 519-528. 
Estudio de esta colonización agrícola, establecida en la Sierra Norte de Sevilla en los 
años veinte de este siglo, al amparo de los proyectos de colonización agraria. 
Bibliografía.- A.H. 
 
96-2491 MARTÍNEZ GÁLVEZ, INMACULADA; MEDINA RODRÍGUEZ, 
VALENTÍN: Fuentes documentales para el estudio de la emigración 
clandestina canaria a América Latina.- "El Museo Canario "(Las Palmas ), 
L (1995), 147-162. 
Publican 12 documentos conservados en el Ministerio de Asuntos Exteriores y la 
Comandancia de Marina de Las Palmas sobre el tema (1948-1950).- A.Be. 
 
96-2492  RAMÍREZ MUÑOZ, MANUEL: Para las aves de paso (Nacimiento de la 
aviación en Canarias).-  Edirca.- Las Palmas de Gran Canaria, 1995.- 203 
p. (21 x 14). 
Con sumo acierto analiza el significado desde la aviación incipiente hasta el valor de 
las Islas como nudo de las líneas aéreas trasatlánticas; primeros vuelos, elección de 
Gando (Telde) como aeropuerto, el énfasis del Cabildo Insular de Gran Canaria y la 
labor de la Junta del Aeropuerto. Archivo del Cabildo, prensa y bibliografía. 
Ilustraciones.- A.Be. 
 
96-2493  SERRA DE MANRESA, VALENTÍ: El Patronat d´Obreres dels Caputxins 
d´Igualada (1908-1936).- "Anuari 1992-1993 de la Societat d´Estudis 
d´Història Eclesiàstica Moderna i Contemporània de Catalunya" (Diputació 
de Tarragona), V (1997), p. 161-169 (24 x 17). Separata. 
Análisis, realizado con documentación inédita de archivo, sobre la acción social 
promovida por los frailes capuchinos de Igualada a favor de las obreras, a través de las 
escuelas nocturnas y caja dotal del "Patronat d´Obreres de Joventut Seràfica", desde su 
fundación (1908) hasta su extinción a inicios de la guerra civil (1936).- F.A.G. 
 
96-2494  SOLSONA I PAIRÓ, MONTSERRAT: Anàlisi demogràfica i territorial de 
l´activitat femenina. Espanya 1970-1986.- Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- Bellaterra, 
1992.- 2 v., ils. (18 x 11). 
Aportación al conocimiento de la diversidad territorial en las pautas de 
comportamiento laboral de las mujeres en España durante un periodo reciente 
(1970-1986). Concreta-mente, se estudia la evolución temporal de las pautas 
regionales del trabajo de la mujer en España. Aborda el estudio de la diversidad 
territorial de la actividad laboral femenina en dos sentidos: a) Desde el punto de vista 
de las características de la población activa femenina en cada unidad territorial; b) 
Desde el punto de vista de los factores socio- demográficos, económicos y culturales 
específicos de cada unidad territorial, y que permiten explicar la diversidad espacial 
del fenómeno estudiado. La unidad básica para el análisis es la provincia y los datos 
proceden de cuatro operaciones censales o padronales realizadas entre 1970 y 1986. 
La tesis consta de tres partes diferenciadas, dedicadas, respectivamente, al estudio de 
los aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos, el análisis transversal y 
longitudinal de la actividad femenina en España y el análisis de la diversidad territorial 
de la actividad femenina, desde la óptica transversal y desde la longitudinal. 
Bibliografía. Anexo: cuestionarios, información territorial disponible, tablas, gráficos, 
mapas.- J.O.P. 
 
96-2495  SUÁREZ BOSA, MIGUEL: La sociabilidad en Canarias en el primer 
tercio del siglo XX. Auge del asociacionismo popular.- "El Museo Canario" 
(Las Palmas), L (1995), 203-255. 
Tema inédito para Canarias. Se reduce a las Islas Orientales. Diferencia barrios históri-
cos y obreros, pequeñas ciudades y localidades. También círculos culturales, ateneos, 
casinos, centros de ocio, espectáculos y deportivos, que como la radio explican una 
mutación modernizadora en los sectores populares. Cuadro con 117 asociaciones.- 
A.Be. 
 
96-2496  VILAR, JUAN BTA.; EGEA BRUNO, PEDRO MARÍA; FERNÁNDEZ 
GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS: La minería murciana contemporánea 
(1930- 1985).- Prólogo de EMILIO LLORENTE GÓMEZ.- Instituto 
Tecnológico Geominero de España. Publicaciones de la Universidad de 
Murcia.- Madrid- Murcia, 1991.- 256 p. con gráficos (30 x 21). 
Estudio que constituye una prolongación cronológica de la obra. "La minería murciana 
contemporánea (1840-1930)" reseñada en IHE núm. 83-1370. Ambos textos, de gran 
valor debido a la escasez de libros sobre el tema, se han realizado a partir de una 
"interpretación global" que recopila fuentes diversas. Se comentan las vicisitudes que 
atravesó el sector durante la Segunda República y el franquismo mediante el empleo 
de numerosos gráficos y estadísticas, en los cuales se muestran y comparan los 
diferentes aspectos sobre consumo, producción, beneficios, comercio, etc. para 
analizar luego progresivamente las numerosas fuentes de extracción del mineral y su 
evolución, sometida en algunos casos a momentos beneficiosos y otros bajos en el 
mercado, junto a cambios en la producción. Debido a su carácter metódico y 
concienzudo aporta muchos datos al conocimiento de la evolución de la minería. 
Notas, fuentes y bibliografía.- C.R.M. 
 
96-2497 YANES MESA, JULIO ANTONIO: En torno a la importancia de la 
emigración clandestina en Canarias durante el primer tercio del siglo XX.- 
 En "Anuario de Estudios Atlánticos" (Las Palmas-Madrid), núm. 41 
(1995), 157-172. 
Intenta establecer un nuevo modelo analizando el municipio de Güimar (E. de 
Tenerife). La emigración clandestina no alcanza el 25 % de la legal y la razón primaria 
de la misma era evitar el servicio militar.- A.Be. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
96-2498   BREA, JOSÉ LUIS (EDITOR): Los 90. Cambio de marcha en el arte espa-
ñol.- Presentación HELGA DE ALVEAR y ARMANDO MONTESINOS.- 
Galería Juana Mordó.- Madrid, 1993.- 131 p. + 16 p. con ils. (21 x 12). 
Conjunto de artículos realizados a raíz de las jornadas del 13-15 de febrero en Arco 
1993. Los textos se refieren básicamente a aspectos teóricos y se centran escasamente 
en la problemática del arte español; en algunos casos se analizan actividades realizadas 
por artistas determinados y nuevos ámbitos de creación. Los temas que tratan los 
diversos especialistas son orientativos, si bien no se puede considerar la obra en su 
conjunto una compilación básica para la comprensión del arte de los 90, a pesar de su 
valor como reflexión sobre la actividad artística del presente.- C.R.M. 
 
96-2499  CABAÑAS VACAS, PILAR: Teoría y práctica de los géneros dramáticos 
en Valle-Inclán (1899-1920).- Ediciós do Castro (Ensaio/Filoloxía).- Sada- 
A Coruña, 1995.- 431 p. (24 x 17). 
Reformulación de la tesis doctoral de la autora (leída en la Universidad de Valencia, 
1989), en la cual se ofrece una nueva aproximación a la obra teatral de Valle-Inclán, a 
partir del análisis de la dialéctica entre tradición y modernidad en la obra 
valleinclaniana, que plantea concepciones muy originales y novedosas en el género 
dramático, puesto que, entre los años 1899-1920, es vertebrada como un proceso de 
continua experimentación. Contiene bibliografía sobre el tema en p. 395-427.- V.S.F. 
 
96-2500  CAMPS I OLIVÉ, ASSUMPTA: Recepció de Gabriele D´Annunzio a Ca-
talunya.- Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (Tesis doc-
torales en microfichas).- Bellaterra, 1992.- XLVII + 760 p. + 255 p. (18 x 
11). 
Minuciosa descripción de la recepción de la obra y el pensamiento de D´Annunzio en 
Cataluña desde 1898 hasta la I guerra mundial. A partir de este momento, no 
desaparecen totalmente las menciones de D´Annunzio- y la cuestión sobre la validez 
del teatro poético en los años 20 lo demuestra-, aunque si se puede considerar que se 
abarca la parábola de la presencia y funcionalidad de D´Annunzio en Cataluña, en la 
medida de que no tan sólo deja de constituir un modelo literario válido, sino que 
también deja de incluir pautas para una función intelectual, es decir, pierde toda 
credibilidad ético-estética. Bibliografía. Apéndice documental (compilación de 
poemas, prosa poética y teatro y correspondencia).-   J.O.P. 
 
96-2501  CELMA, MARÍA PILAR: ¿Generación del 96, del 98 o Modernismo? 
(Reflexión sobre la invención azoriniana).- "Castilla. Estudios de literatura" 
(Valladolid), núm. 20 (1995), 47-54. 
Comentario del ensayo de Azorín, "La generación del 98", publicada originariamente 
por entregas en el diario ABC, a lo largo del año 1913. Recuerda que la literatura 
"regeneradora" no surge a raíz del desastre del 98, sino que se inscribe en una larga 
tradición que hunde sus raíces por lo menos en el siglo XVII. Intenta diferenciar entre 
Generación del 98 y Modernismo.- M.C.N. 
 
96-2502   DÍAZ-TRECHUELO, LOURDES: A la mitad del camino.-  Ediciones 
Rialp.- Madrid, 1997.- 157 p. (21,5 x 14,5). 
Memorias de esta importante americanista española nacida en 1921. Constituye un 
vivero notable de noticias sobre la vida española y sobre todo andaluza de los últimos 
ochenta años, especialmente en lo relacionado con la enseñanza tal como se 
manifestaba en la vida cotidiana de una persona dedicada a ello. Se entrevera el 
proceso que acercó a la autora al Opus Dei, al que se incorporó en los años cincuenta.- 
J.An. 
 
96-2503   ESTEBAN LEAL, PALOMA; TUSELL, JAVIER; CARMONA, 
EUGENIO; CORREDOR-MATHEOS, JOSÉ: Benjamín Palencia y el Arte 
Nuevo. Obras, 1919-1936.- Presentación de CARMEN ALBORCH y JOSÉ 
MARÍA SIMÓ NOGUÉS.- Bancaixa.- Valencia, 1994.- 303 p. con láms. 
(28 x 21,5). 
Catálogo de una exposición celebrada en Valencia (septiembre/octubre 1994), que 
incluye un estudio sobre la obra de la primera época, en el cual se mencionan las 
múltiples influencias que recibió y que determinaron su propio estilo, entre las que 
debemos destacar la Generación del 27 y la vanguardia francesa surrealista. Sus 
planteamientos recibieron el influjo del poeta Juan Ramón Jiménez, en cuanto al 
carácter esencialista y puro de su estilo y de Alberto Sánchez escultor, con quien 
realizó numerosos paseos que le llevaron a una proyección del mundo rural en algunas 
de sus pinturas. El texto describe sus múltiples vínculos, por ejemplo a "Cahiers de 
l´Art" y los variados elementos que se reflejan en su obra.- C.R.M. 
 
96-2504  Francisco Ayala. Una literatura y pensamiento que investigan lingüística-
mente el ámbito estético y moral de la condición humana.- "Anthropos. 
Revista de documentación científica de la cultura" (Barcelona), núm. 139 
(1992), 95 p. (27 x 20). 
Número monográfico dedicado a Francisco Ayala. El editorial pretende dar noticia de 
los variados intereses intelectuales de Francisco Ayala y lo hace con un título muy 
largo que apunta en variadas direcciones: "Francisco Ayala. Literatura y pensamiento 
creativo hacia la indagación lingüística de la condición humana como proyecto 
estético moral. Una obra abierta a la implicación de ficción y realidad. Secuencias de 
una visión del mundo. El arte como distensión fluyente del tiempo". Después siguen, 
englobados bajo epígrafes concretos, análisis y estudios del proceso y evolución de su 
obra y de su pensamiento. Hay también una cronología intelectual de Francisco Ayala 
que se puede relacionar con el discurso en la entrega del Premio Cervantes, en 1991, 
al que también se alude. El análisis temático es bastante comprensivo: el Jardín de las 
delicias, el Hechizado, Los usurpadores... La documentación cultural e información 
bibliográfica sobre Ayala la realizan JOSÉ A. FORTES y JACINTO LUIS 
GUEREÑA. La revista se cierra con las secciones habituales de las que la última, un 
espacio de nuevas voces poéticas, se abre a tres poemas de Carmelo Guillén Acosta.- 
J.F.G. 
 
96-2505  GONZÁLEZ COBAS, MODESTO: En "Música y poesía popular de 
España y Portugal", de Kurt Schindler, se ignora la colaboración de 
Torner.-  "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), 
LXVII, núm. 141 (1993), 111-127. 
Reivindica la importancia de la colaboración del musicólogo y folklorista Eduardo 
Martínez Torner con Schindler en los trabajos de campo (1932-1933) para la elabora-
ción de la obra mencionada.- A.G. 
 
96-2506  JOLIS, ALAN: Matisse, Picasso, Disney and Paloma.- "Art News" (New 
York), XCV, núm. 10 (1996), 122-123. 
Entrevista con Paloma Picasso, en la cual Paloma defiende las actividades de su padre. 
El título hace referencia a la siguiente anécdota: cuando Paloma tenía siete u ocho 
años de edad y copiaba a Matisse y a Disney, al mostrar sus trabajos a su padre, éste le 
dijo: "Un artista no debe copiar, un artista debe expresar lo que siente en su interior".- 
J.L.Sh. 
 
96-2507  LAÍN ENTRALGO, PEDRO: La Generación del 98.-  Ed. Espasa Calpe.- 
Madrid, 1997.- 513 p. (18 x 10). 
Reedición de la versión original de una obra prontamente convertida en clásica a poco 
de sucederse las primeras de sus numerosas versiones. El texto de la actual incluye el 
prólogo y dos capítulos así como el aparato documental suprimidos al ver la luz en la 
famosa colección de bolsillo -en que ha sido reproducida hasta la presente. Las prin-
cipales tesis de la obra forman ya parte del acervo crítico e historiográfico acerca de la 
controvertida generación. A medio siglo de su salida de las prensas, algunas de sus pá-
ginas, según confiesa noblemente el propio autor, se redimensionarían con el análisis 
de ciertas posiciones políticas y doctrinales del "primer" Unamuno, tan imantado por 
el credo socialista, o del mercurial y volatinero Azorín, pero sin que ello implicase 
rectificación esencial del contenido y conclusiones del texto lainiano. Redactado en las 
fronteras mismas de la juventud, el libro se ofrece como un acabado modelo del 
género ensayístico vertido en la prosa más ática de la literatura española del 
novecientos.- J.M.C. 
 
96-2508  MARCELLÁN EIGORRI, JOSÉ ANTONIO: La Iglesia navarra, a los 
cuatro vientos, 1936-1986.-  Ediciones Eunate.- Pamplona, 1996.- 667 p. 
(24 x 16). 
Valioso estudio de los avatares del clero navarro entre 1936-1986. Se refiere 
principalmente a la vitalidad vocacional. Pero, para explicarla, el autor menciona 
muchos otros aspectos de la vida diocesana, especialmente los políticos, y esto a partir 
de 1967 sobre todo. En este último aspecto, es una fuente inestimable de noticias 
acerca de la crisis eclesial de los años sesenta y setenta. En apéndice, relación 
alfabética de todos los eclesiásticos navarros (hombres y mujeres) vivos en 1 de enero 
de 1980.- J.An. 
 
96-2509  NIEVA DE LA PAZ, PILAR: Autoras dramáticas españolas entre 1918 y 
1936.- Prólogo de Mª FRANCISCA VILCHES.- Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Biblioteca del teatro).- Madrid, 1993.- 407 p. 
(24 x 17). 
El volumen aporta mucho más de lo que aparentemente se puede esperar por el título. 
No sólo da noticia no escueta ni mucho menos de casi doscientos títulos publicados o 
representados durante el período que se anuncia, llevados a cabo por más de setenta 
mujeres, sino que realiza una adscripción genérica de las obras, efectúa un examen de 
las mismas y da cuenta de la crítica para decidir acerca de la recepción entre el 
público. Y esto va precedido de un estudio global, documentado y riguroso de la 
situación social de la mujer española durante los años de preguerra. También 
podríamos considerar como una cuestión previa el no menos interesante capítulo sobre 
las preocupaciones sociales y temas recurrentes en las obras teatrales escritas por 
mujeres. Por si fuera poco, la bibliografía y el índice onomástico con que cuenta lo 
hacen más útil.- J.F.G. 
 
96-2510  PAGLIA, CAMILLE: Pablo Picasso, Girl before a Mirror.- "Art News" 
(New York), XCV, núm. 1 (1996), 93-94. 
Noticias sobre Picasso, entre el antifeminismo y la admiración por la mujer.- J.L.Sh. 
 
96-2511  Pere Gimferrer. Una poética del instante.- Coordinador ENRIC BOU.- 
"Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura" (Barcelona), 
núm. 140 (1993), 95 p. (27 x 20). 
Número monográfico dedicado a Gimferrer. El artículo editorial traza la trayectoria 
estética y señala los valores sobre los que se asienta la creación literaria de Gimferrer. 
Sigue un estudio de ENRIC BOU-MAQUEDA y JORDI GRACIA sobre el itinerario 
del escritor, estudio que se completa con la cronología del los principales 
acontecimientos de la vida de Gimferrer y con una minuciosa bibliografía "de" y 
"sobre " el escritor. Otros artículos se ocupan (ARTHUR TERRY) de su poesía, en 
general; de la poesía en castellano (JORDI GRACIA). También merece destacarse un 
plural, por los enfoques y autores que lo realizan, análisis temático de la producción 
poética, narrativa y ensayística de Pere Gimferrer. Cierran la revista otros varios 
trabajos, la noticia (currículum breve) de los colaboradores; una selección y reseña de 
libros y noticia de edición y de comunicación científica y cultural.-  J.F.G. 
 
96-2512  PONSATI, AGNÈS I ANNA: Correspondència Foix-Obiols.-  A cura de... - 
Quaderns Crema (Sèrie Gran, 15).- Barcelona, 1994.- 280 p. (22,5 x 16,5). 
Se publica el epistolario intercambiado entre los escritores catalanes Josep-Vicenç 
Foix i Josep Obiols, quienes mantuvieron su amistad desde 1917 hasta 1962. Son 111 
documentos (cartas y postales), en su mayoría redactados entre 1920 y 1921. Cada 
pieza viene acompañada de las correspondientes notas aclaratorias, históricas y 
bibliográficas, pues a menudo han sido cotejadas con otras fuentes de información. 
Personajes varios, viajes y acontecimientos culturales y políticos constituyen el grueso 
del texto. Índice onomástico.- F.A.G. 
 
96-2513 SOBREQUÉS I CALLICÓ, JAUME; PELÁEZ I ALBENDEA, J. 
MANUEL; VILANOVA I VILA-ABADAL, FRANCESC; SORIANO I 
MARIN, MA-RIA:  Epistolari de Francesc Martorell i Trabal i de Pere 
Bosch i Gimpera amb Ramon d´Abadal i de Vinyals i amb Ferran Valls i 
Taberner: 1908-1931.- Promoción Publicaciones Universitarias (Col.lecció 
d´Epistolaris Catalans del segle XX).- Barcelona, 1991.- 310 p. (22 x 15). 
Estudio que incluye cartas personales y profesionales de los autores mencionados 
desde su etapa de estudiantes hasta el periodo de madurez. Las cartas permiten 
comprender en algunos casos aspectos concretos de su trayectoria intelectual, como 
por ejemplo las oposiciones de Ferran Valls. Por consiguiente, constituyen una 
aportación de interés para quienes quieran conocer y profundizar en aspectos 
concretos de su vida y su tarea profesional; sobre todo, de su primera etapa.- C.R.M. 
 
96-2514  STOLZ, GEORGE: The Rain in Spain Falls Mainly in the Prado.-  "Art 
News" (New York), XCIV, núm. 11 (1995), 214-218. 
Examen de los problemas del Museo del Prado: goteras en el techo (afortunadamente 
"Las Meninas" de Velázquez no sufrieron daño); carencia de amenidades (inexistencia 
de una zona de guardarropa, mínimas facilidades para servicios educativos o de 
comida); pocos historiadores del arte en la plantilla (uno de los legados franquistas); 
equipamiento mínimo en restauración artística; constantes cambios de dirección e 
interferencias en su gobierno. El autor se refiere a la propuesta de 150 millones de 
dólares destinados a la expansión del museo.- J.L.Sh. 
 
96-2515  SUÁREZ FERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOS: Equipo Crónica: crónica de un 
equipo (1964-1981).- Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis 
doctorales en microfichas, 1403).- Barcelona, 1992.- 4 vols.: 850 + 682 p., 
ils. (15 x 11). 
Tesis doctoral de 1990. Investigación sobre el Equipo Crónica, grupo de artistas 
valencianos integrado, inicialmente, por Rafael Solves, Manuel Valdés y Joan Antoni 
Toledo, primeros practicantes de la corriente llamada Crítica de la Realidad. Los 
primeros capítulos establecen el contexto del trabajo y hace una aproximación a la 
situación artística durante el siglo XX, se estudia la evolución de los realismos durante 
este siglo, se describen las vanguardias artísticas en España entre 1940 y 1960 y se 
analizan los movimientos Estampa Popular de Valencia y Crónica de la Realidad; a 
partir de ahí, la tesis estudia la evolución de Equipo Crónica entre 1964 y 1981 
(antecedentes, etapa inicial, consolidación), analiza su obra y establece una 
catalogación. Completa el trabajo una cronología, unos anexos documentales y la 
bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2516  VIESCA IGLESIAS, ANA MARÍA: Joaquín A. Bonet, Emilio Robles 
(Pachín de Melás) y Antonio K. Onieva. Colaboraciones periodísticas: 
1931-1938.-  "Boletín del Real Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), 
LXVII, núm. 141 (1993), 197-242.-  I.H.E. 
 
96-2517  WAXMAN, SHARON; DECKER, ANDREW: Picasso, Inc. Pain and 
Profit.-  "Art News" (New York), XCIV, núm. 7 (1995), 110-121. 
Cuando Picasso murió en 1973, sus bienes fueron valorados en 300 millones de 
dólares. El gobierno francés recibió 78 millones en obras de arte y construyó el Museo 
Picasso de París. Sus propiedades se repartieron entre sus hijos y esposas. El autor 
traza el desarrollo del proceso de la venta del legado de Picasso - no necesariamente 
los trabajos de arte, sino el nombre de Picasso puesto en diseños, toallas de baño, 
platos, corbatas, juegos de café, juegos de cartas, etc. Sus pinturas pudieron ser 
vendidas en subasta a unos 50 millones cada una. Los autores examinan el impacto de 
Picasso en sus herederos, quienes fueron ricos, pero no se sintieron contentos debido a 
los problemas creados en torno a su propia identidad.- J.L.Sh. 
 
 
Biografía. Escritores y su obra (por orden alfabético de personajes) 
  
96-2518  RAGUER, HILARI: El general Batet. Franco contra Batet: crónica de una 
venganza.- Prólogo de PAUL PRESTON.- Editorial Península (Historia, 
ciencia, sociedad, 247).- Barcelona, 1996.- 417 p. con 32 láms. (21 x 14). 
Biografía del general Domingo Batet Mestres, que fue fusilado por orden del general 
Franco en 1937. Edición castellana de la obra en catalán publicada en 1994 y reseñada 
en IHE núm. 95-2986.- I.H.E. 
 
96-2519 LAMO DE ESPINOSA, EMILIO; CONTRERAS, MANUEL: Política y 
filosofía de Julián Besteiro.-  Editorial Sistema.- Madrid, 1990.- 428 p. (23 
x 15). 
Segunda edición. Estudio biográfico y de la actividad intelectual y política de Julián 
Besteiro. Se observan las ideas filosóficas y políticas que subyacen en su obra: 
positivismo, krausismo, neo-kantismo y marxismo básicamente y como su afiliación al 
partido socialista influye en la orientación ideológica. El libro comenta su trayectoria 
política y trata de vincular esta actividad a su pensamiento. Por consiguiente, establece 
un análisis bastante completo de este personaje en el ámbito de la docencia 
universitaria y militancia política. Notas y un amplio listado de sus textos clasificado 
cronológicamente.- C.R.M. 
 
96-2520  ETHERINGTON-SMITH, MEREDITH: Dalí.- Prólogo de ROBERT DES-
CHARNES.- Traducción del inglés por PHILIPPE EVANS CLARK, 
MARIE MURACCIOLE y PIERRE-EMMANUEL DAUZAT.- Éditions 
L´Archipel.- Paris, 1994.- 458 p. + 16 láms. con fotos (24 x 15,5). 
Traducción de la obra "Dali, a biography" (Londres, 1992). Aproximación que quiere 
ser global y definitiva a la vida y la obra del pintor Salvador Dalí (1904-1989). Basán-
dose en gran cantidad de información escrita y oral, la autora va siguiendo dentro de 
una lógica la evolución personal y artística del personaje -ofreciendo una 
interpretación más bien freudiana de gran riqueza significativa. Como ningún otro 
personaje de su época, Dalí encarnó el deseo de rebeldía y personificó el surrealismo 
en sus componentes psicoanalíticos. De sus conclusiones aparece un retrato duro y 
heterodoxo, no sólo del pintor sino de su esposa Gala y de su hermana Ana María. En 
cuanto a la musa-modelo Amanda Lear, sólo le dedica unas pocas líneas y la introduce 
como una simple rubia - apodada "Peeki d´Oslo"- cantante en un cabaret barcelonés, 
en donde se conocieron en 1965 (p. 354). Un repleto índice onomástico sirve de gran 
utilidad al curioso lector. Amplia bibliografía y notas. Se observan algunos errores en 
la transcripción de algunos nombres propios como: "Clínica Ciron" (por "Quirón"), 
"María Lorca" (por "Marià").-  F.A.G. 
 
96-2521  LEAR, AMANDA: L´amant-Dali. Ma vie avec Salvador Dalí.- Prefacio de 
PACO RABANNE.- Éditions Michel Lafon.- Paris, 1994.- 329 p. + 16 
láms. con fotos (23,5 x 15,5). 
Ya el mismo título es altamente revelador por la sorprendente coincidencia 
homofónica de nombres. El contenido son unas interesantes y amenas memorias 
-escritas con gran agilidad e inteligencia- por la propia Amanda Lear, la famosa 
cantante internacional y pintora de moda que sirvió de musa y modelo al genial pintor, 
Salvador Dalí. Según ella indica, se conocieron en Inglaterra en 1965 y desde entonces 
y durante quince años llegó a convivir por temporadas con el matrimonio Dalí-Gala en 
Port Lligat. Su proximidad al entorno familiar y artístico del pintor le permitió ser 
confidente excepcional de su vida privada, de sus obsesiones y aficiones y, en fin, un 
testimonio privilegiado del papel dominante de Gala. Además acompañó al pintor en 
sus múltiples viajes a París, Londres, Nueva York y, especialmente Barcelona, que 
describe con gran minuciosidad. Eso le permitió intimar con grandes cineastas, 
fotógrafos, diseñadores, pintores y músicos famosos como Federico Fellini, Yul 
Brynner, Andy Warhol, Paco Rabanne, Pablo Picasso, Pablo Casals, David Bowie 
entre muchísimos otros. La cantidad de detalles íntimos y anécdotas es inacabable. Por 
eso es de lamentar la ausencia de un índice onomástico y toponímico. Sin 
bibliografía.- F.A.G. 
 
96-2522   BERNARDO URQUIJO, IÑAKI: Galíndez, la tumba abierta. Los vascos y 
los Estados Unidos.- Prólogo de JESÚS INSAUSTI URKIRIZAR.- 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco (Amerika eta 
Euskaldunak, 18).- Vitoria-Gasteiz, 1993.- 548 p. con 32 fotos (21 x 15). 
Obra de investigación que pretende poner al descubierto las claves que explican la ro-
cambolesca vida y misteriosa desaparición de Jesús Galindez Suárez, hombre de máxi-
ma confianza del presidente vasco José Antonio de Aguirre. Exiliado desde 1939 en la 
República Dominicana, ocupó el cargo de delegado del gobierno de Euskadi, hasta 
que en 1946 pasó a desempeñarlo en Nueva York, sede central en el exilio. Por sus 
persistentes ataques a la dictadura del presidente dominicano Trujillo, pronto se 
granjeó su enemistad. Ya en Nueva York (1946-1956) como delegado, se encargó de 
controlar las poderosas finanzas del influyente gobierno vasco en el exilio, tarea que 
conjugó con una intensa vinculación con los servicios de inteligencia del gobierno de 
Estados Unidos, concretamente como agente del FBI. Desde este área los mantenía 
informados de los movimientos comunistas latinoamericanos y nacionalistas 
portorriqueños. Vasquista, antifranquista y anticomunista visceral fue secuestrado en 
Nueva York el 12 de marzo de 1956 y desde entonces se da por desaparecido, aunque 
el investigador presume que fue ejecutado por orden de Trujillo. La muerte violenta de 
los presuntos autores de su desaparición, junto con el posterior asesinato del propio 
presidente Trujillo, aumenta el misterio que envuelve este caso. En resumen, es una 
obra de gran interés para el cono-cimiento del papel jugado por el Gobierno Vasco en 
su etapa americana, y en especial para comprender el sistema financiero creado para 
mantener su funcionamiento durante el exilio. La investigación se ha llevado a cabo 
mediante la consulta de correspondencias privadas diversas, informes oficiales de 
servicios diplomáticos y la bibliografía existente. Lamentablemente carece de índice 
onomástico.- F.A.G. 
 
96-2523  GALÍNDEZ, JESÚS DE: Artículos históricos.- Edición de la Diputación 
Foral de Álava.- Vitoria-Gasteiz, 1987.- 325 p. (22 x 16). 
Amplia recopilación de artículos y conferencias realizados por su propio autor, Jesús 
Galíndez Suárez, entre 1932 y 1954 (Cf. IHE núm. 96-2522). En general son de 
contenido histórico-político de acuerdo con la ideología nacionalista de este Delegado 
del Gobierno Vasco en el exilio que desapareció en 1956. Como conclusión se publica 
un texto de una semblanza biográfica a cargo de JULIO EMILIO 
ELICHIRIBEHETY, conferencia pronunciada en Mar del Plata en 1986.- F.A.G. 
 
96-2524  PAREDES, JAVIER: Félix Huarte, 1896-1971. Un luchador enamorado de 
Navarra.-  Prólogo por CAMILO JOSÉ CELA.- Editorial Ariel.- Barcelona, 
1997.- 508 p. (24 x 18). 
Documentada biografía de quien ha sido, sin duda, el principal empresario navarro del 
siglo XX, y desde luego una de las personalidades más interesantes en el panorama 
empresarial español de la presente centuria. Salido de la nada, el pamplonés Huarte 
fundó en 1927 su grupo empresarial vinculado a la construcción, contándose entre sus 
principales hitos antes de la guerra civil la edificación de parte de la Ciudad Univer-
sitaria de Madrid y de los nuevos Ministerios. Sumado a la causa insurreccional, 
después de 1939 ganaría algunos de los concursos más emblemáticos del franquismo 
(obras del Seguro de Enfermedad, complejo Pasajes, Cruz del Valle de los Caídos, 
base de Rota, futuro Estadio Bernabeu, etc.). Especial atención es prestada a Huarte 
mecenas de las artes, las letras y las ciencias, como también a su destacada 
intervención en el proceso de modernización de Navarra (todas sus factorías situadas 
en esa región), de cuya Diputación Foral fue por largo tiempo vicepresidente y 
"factotum" hasta su muerte en 1971. Utilizados archivos oficiales y privados, 
complementados con fuentes orales y extensa bibliografía. El denso libro se cierra con 
una cronología y un útil índice onomástico-toponímico.- J.B.Vi. 
 
96-2525  LACOMBA ABELLÁN, JUAN ANTONIO: Para una biografía de Blas 
Infante. Algunas reflexiones.- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 
96-1602), 79-91. 
Trabajo en el que este notable especialista del tema, ante los "vacíos" y lagunas 
existentes para el conocimiento biográfico del mentado ideólogo del movimiento 
andalucista, expone un esquema de trabajo para la elaboración de una biografía más 
completa y rigurosa del personaje.- A.H. 
 
96-2526   BLASCO I BARDAS, ANNA MARÍA: Joan Maragall i Josep Pijoan 
(edició i estudi de l´epistolari).- Publicacions de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- Bellaterra, 1990.- 3 vols.: 
1289 p. (18 x 11). 
Edición y estudio crítico del epistolario entre Joan Maragall y Josep Pijoan. El episto-
lario consta de un total de ciento treinta y siete cartas o documentos de Pijoan y 
sesenta y nueve de Maragall, se inicia en abril de 1902 y finaliza en septiembre de 
1911; a rasgos generales incluye los primeros diez años del siglo, los últimos de la 
vida de Joan Maragall y el "decenni català" de Josep Pijoan. Siendo Maragall una 
figura muy estudia-da, se presta una atención prioritaria al conocimiento del otro 
corresponsal. Mediante el estudio del epistolario se siguen los años de aprendizaje  y 
de trabajo institucional en el ámbito de la cultura catalana de Pijoan, antes de 
convertirse en un "desarraigado" (1910..). Relación de las cartas del epistolario: 
ordenación cronológica y numeración del archivo Maragall. Bibliografía. Apéndice 
con documentación complementaria.- J.O.P. 
 
96-2527  AZNAR, MANUEL (COORDINADOR): José Ricardo Morales. Un 
dramaturgo del destierro. Creación dramática y pensamiento crítico.- 
"Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura" (Barcelona), 
núm. 133 (1992), 95 p. (27 x 20). 
Número monográfico sobre el dramaturgo José Ricardo Morales. Con el título: "José 
Ricardo Morales. El destierro, ámbito configurador de vida y pensamiento: la creación 
dramática con invención de experiencia crítica y proyectiva" se da cuenta en el 
editorial (con numerosas citas de texto) de las cuestiones que se anuncian en el título. 
Sigue un trabajo sobre la vinculación entre vida y obra, completado con la cronología 
de los principales hitos de su vida. MANUEL AZNAR, VÍCTOR RUIZ y CÉSAR 
OLIVA explican y describen las características de la dramaturgia de J.R. MORALES. 
El análisis temático, que abarca seis artículos, se abre con un estudio del teatro inicial 
del autor a cargo de M. DE PACO y se cierra con otro de J. MONLEÓN sobre la 
relación entre Morales y Max Aub como dramaturgos de la España marginal. Antes de 
las habituales secciones de selección y reseña de libros y de las noticias de edición, 
aparece una entrevista con J.R. Morales. Lo último que encontramos en la revista es 
un "espacio de nuevas voces poéticas" con gusto en la selección efectuada.- J.F.G. 
 
96-2528  TUÑÓN DE LARA, MANUEL; MILLARES, RICARDO; DÍAZ CHICO, 
BONIFACIO M.: Juan Negrín López. El hombre necesario.- Gobierno de 
Canarias. Consejería de Educación, Cultura y Deportes.- Las Palmas, 1996.- 
247 p. (20,5 x 14). 
Obra de divulgación. La biografía es trazada por los dos primeros. Consecuencia de su 
actuación política durante la Guerra Civil, Negrín fue el "hombre necesario". La 
segunda parte es una valoración superficial del biografíado como hombre de ciencia.- 
A.Be. 
 
96-2529  FRIERA SUÁREZ, FLORENCIO: Ramón Pérez de Ayala: El interés de su 
biografía y el placer de la lectura de su obra.-  "Boletín del Real Instituto 
de Estudios Asturianos" (Oviedo), XLVII, núm. 141 (1993), 7-19.- I.H.E. 
 
96-2530  PERINAT, L.G.: Recuerdos de una vida itinerante.- Compañía Literaria.- 
Madrid, 1996.- 298 p. (20,5 x 14,5). 
Recuerdos diplomáticos y políticos muy jugosos y de notable interés historiográfico. 
Con pluma a la vez sencilla y modesta, este embajador y miembro destacado de la 
nobleza española reconstruye los principales jalones de su peripecia vital y pública. 
Huérfano desde edad muy temprana, sus primeros estudios transcurrieron -en tiempos 
bélicos- en el internado jesuita de Tudela y , concluida la guerra civil, en el colegio 
marianista de El Pilar, para licenciarse en Derecho por Valladolid. La narración de 
tales años es rica en datos costumbristas y con pinceladas de gran valor social- v. gr., 
actitud de la aristocracia ante el franquismo, tenor de vida de los basureros madrileños, 
diversiones elitistas-. Egipto, Nueva York, Atenas, Ginebra y, sobre todo, París, 
Londres y Moscú son los centros de la andadura pública del autor iluminados con 
mayor morosidad, ofreciendo el libro no sólo valiosos retratos de grandes figuras - 
Isabel II (muy positivo), M. Tatcher, Harold Wilson (muy incisivo), Harold Mac 
Millan, David Owen, G. Howe (particular-mente elogiosa), De Gaulle, Andrei 
Gromiko, sino también noticias y análisis de sumo interés acerca de cuestiones clave 
de la época descrita, a la manera de la Rusia de vísperas de la "Perestroika" o de la 
lenta incorporación española a los organismos comunitarios europeos e 
internacionales como la UNESCO y la ONU. En punto a la política nacional, la obra 
resulta igualmente de lectura muy provechosa. Su galería de semblanzas es de gran 
valor, con etopeyas atópicas y ponderadas de Franco, Fraga, Areilza o el rey Juan 
Carlos; y con aportaciones cualificadas en torno al ambiente madrileño en el que se 
gestó parte de la transición y al desenvolvimiento de Alianza Popular y Partido 
Popular en el decenio 1983-1993, en el que el autor militara, desde puestos relevantes, 
en sus filas. Reflexiones un tanto desencantadas frente al modelo actual de la 
democracia -una dictadura disfrazada de los aparatos de los diversos partidos. Índice 
onomástico.- J.M.C. 
 
96-2531  ALONSO, CARLOS: El Beato Anselmo Polanco, obispo y mártir (1881- 
1939).-  Editorial Estudio Agustiniano.- Valladolid, 1996.- 218 p. + 20 p., 
ils. con fotos (21 x 14). 
Nueva biografía, de carácter divulgativo, escrita en perspectiva franquista (Cf. pp. 138 
y 168), sobre la vida y acción pastoral del que fuera obispo de la diócesis de 
Teruel-Albarracín, el religioso agustino Anselmo Polanco, inmolado por las tropas 
republicanas, en Pont de Molins (cerca de Figueras) el 7 de febrero de 1939, durante 
la retirada. Contiene noticias sobre el proceso de beatificación y sobre los actos 
celebrados en ocasión de la misma (cf., pp. 203-218).- V.S.F. 
 
96-2532  VIDAL, CÉSAR : José Antonio, la biografía no autorizada.- Anaya- Mario 
Muchnik (Colección Pruebas al canto).- Madrid, 1996.- 318 p. + 24 láms. 
(23,5 x 15,5). 
Primo de Rivera lideraba un partido, la Falange, que intentaba suplir su falta de apoyo 
electoral con sus atentados terroristas. César Vidal muestra las contradicciones de este 
personaje que decía ser españolista, pero copiaba el fascismo de Mussolini; que se 
manifestaba contrario a la lucha de clases, pero apoyaba a la derecha contra las 
aspiraciones de las masas; y que, contra toda evidencia, proclamaba no ser de derechas 
ni de izquierdas. Desde el principio, estuvo en contra de la República y recurrió a 
discursos catastrofistas para justificar un levantamiento militar. El autor señala su culto 
a la violencia, su defensa de los intereses de su clase social y su mediocridad política 
como sus características fundamentales. Al final del libro, hay un apéndice con una 
cronología y una selección de opiniones sobre el biografiado, entre las que figura la de 
un joven falangista llamado José María Aznar.- F.M.H. 
 
96-2533  TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: Miguel de Unamuno y José María 
Salaverría. Epistolario (1904-1935).- Fundación Social y Cultural Kutxa. 
Caja Gipuzkoa San Sebastián (Publicaciones del Instituto Dr. Camino de 
Historia Donostiarra. Temas donostiarras, 23).- Donostia-San Sebastián, 
1995.- XI + 144 p. (24 x 16).  
Edición con notas y comentarios, del epistolario entre Miguel de Unamuno y José M. 
Salaverría (1873-1940), escritor nacido en Vinaroz y vinculado a San Sebastián desde 
1903, donde ejerció de cartógrafo y delineante de la Diputación. El presente volumen 
recoge las cartas cruzadas por los dos escritores entre los años 1905-1935. Obra de 
gran interés para los investigadores de la historia literaria peninsular.- V.S.F. 
 
96-2534  MUÑOZ I LLORET, JOSEP MARIA: Jaume Vicens i Vives. Una biografia 
intel.lectual.- Edicions 62 (Biografies i memòries, 30).- Barcelona, 1997.- 
419 p. + 8 láms. con 16 fotos (20 x 13). 
Reelaboración de la tesis doctoral defendida en 1995 en la Universidad de Barcelona. 
Trayectoria vital del historiador Jaime Vicens Vives (1910-1960) informada en los ar-
chivos institucionales y familiar, en correspondencia, escritos y entrevistas a personas 
de su entorno, debidamente consignadas y minuciosamente anotadas. Aunque bien 
escrita, desciende a las anécdotas del vivir diario, entre referencias a su importante 
obra cultural y pedagógica, y a su trascendencia política, que quedan un tanto diluidas 
en el contexto, aunque se apuntan sus rasgos esenciales y se va perfilando, libro tras 
libro entre otras actividades, su adaptación a circunstancias cambiantes, su labor 
infatigable y su capacidad creativa. Se advierte propósito de objetividad y cierto deseo 
desmitificador, insistiendo en la sucesión ambientada de hechos y trabajos y dejando 
un poco al margen la valoración de su quehacer científico. A rectificar: en la p. 223, 
nota 93, indica que la edición de IHE se interrumpió en 1982 y no fue reemprendida 
hasta diez años más tarde. Desconoce, por lo tanto, que el núm. 84-86 se publicó el 
28/X/1983, el núm. 87- 89 vio la luz el 2/X/1984, el núm. 90-92 apareció el 
15/XI/1985 y el núm. 93-95 se editó el 17/XI/1988. Ciertamente se estaba 
produciendo un desfase cronológico en la publicación debido principalmente a 
dificultades económicas, y se decidió entonces informatizar la edición y zanjar los 
retrasos publicando un número, el 96, que se situara en 1991, englobando varios años 
para no perjudicar a los suscriptores. A partir de esa fecha, IHE se ha puesto al día y 
creemos que goza de buena salud. Aunque dentro del contexto del libro esto pueda 
parecer una nimiedad, acaso convenía que quedaran anotados estos datos porque 
también son historia y ésta se halla íntimamente relacionada con la continuidad de la 
escuela de J.V.V. Indice alfabético topoonomástico y selecta ilustración.- M.R. 
 
 
Historia local (por orden alfabético de lugares) 
 
96-2535  GONZÁLEZ MASIP, ALBERT: Transport urbà en el context municipal: el 
cas de la xarxa de tramvies de Barcelona.-  Publicacions de la Universitat 
de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1249).- Barcelona, 1992.- 2 
vols.: 1125 p. (15 x 11). 
Tesis doctoral de 1990. Investigación sobre el papel de los tranvías en la ciudad de 
Barcelona, realizada a través de la observación de las posibles descompensaciones 
que, a nivel territorial, se podían haber provocado y que estratégicamente podían haber 
motivado la supresión posterior de la red. La tesis contiene un estudio histórico que 
pone de relieve la evolución en la red de tranvías y las discrepancias surgidas entre la 
Compañía de Tranvías de Barcelona y el Ayuntamiento de esta ciudad, valora las 
necesidades técnicas de la sustitución, estudiando la evolución del sistema de tranvías 
en general y los diversos impactos que causan los diversos medios de transporte 
urbano, y refleja el papel que representó la prensa barcelonesa en el conjunto del 
sistema, como moderadora de la opinión pública.- J.O.P. 
 
96-2536  LÓPEZ SÁNCHEZ, PERE: Un verano con mil julios y otras estaciones. 
Barcelona: de la Reforma Interior a la Revolución de julio de 1909.- 
Prólogo de MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN.- Siglo XXI editores 
(Arquitectura y urbanismo).- Madrid, 1993.- XI + 286 p. (21 x 13,5). 
Se basa en la tesis doctoral de 1991. Estudio en torno a la Barcelona de principios de 
siglo, en relación con la reforma interior y la revolución de julio de 1909. Se realiza 
una incursión en la Barcelona de principios de siglo mediante unas coordenadas muy 
concretas: el antagonismo social como matriz de unas prácticas sociales que expresan 
unas maneras e instrumentos de transformación en la organización territorial y en sus 
usos sociales. Desde este punto de vista se considera, además, un aspecto esencial del 
análisis: avanzar en el reconocimiento de los individuos que desarrollan estas 
prácticas, y como a partir de éstas se constituyen  y se renuevan los nexos de 
sociabilidad que revierten en unos actos territorializados que expresan, a su modo, 
unos modos de apropiación de los espacios urbanos. Bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2537  NICOLÁS MARÍN, Mª ENCARNA (COORDINADORA): Cieza en el 
siglo XX. Pasado y presente.- Vol. V: Historia de Cieza.- Dirigida por 
FRAN-CISCO CHACÓN.- Ayuntamiento de Cieza. Cajamurcia.- Murcia, 
1995.- 286 p. (23 x 16). 
Original y documentada aproximación a la historia reciente española desde el ámbito 
de la historia local, en este caso de Cieza, una ciudad media del interior murciano. 
Innovaciones metodológicas y recurso sistemático a fuentes manuscritas, impresas y 
hemerográficas, pero también a otras menos usuales tales como las orales (entrevistas, 
encuestas), cuantitativas (series estadísticas), fotográficas, etc. Se trata de siete 
estudios diferentes precedidos de una bien ajustada presentación de la coordinadora, 
incidentes sobre el marco urbano (J. L. ANDRÉS), las transformaciones 
socioeconómicas (J.M. MARTÍ-NEZ CARRIÓN, A. HERNÁNDEZ MORENO), 
cultura (F.J. DÍEZ DE REVENGA, Mª J. CARRASCO) e historia. A destacar las tres 
contribuciones insertables plenamente en este último ámbito, a saber: CARMEN 
GONZÁLEZ: "Cieza en la historia contemporánea: la II República y la guerra civil" 
(p. 15-64); Mª ENCARNA NICOLÁS: "Cieza durante la dictadura franquista: política 
y sociedad en la postguerra" (p. 65-126) y RO-SARIO SÁNCHEZ: "Una ciudad 
murciana en el franquismo. Huellas de los años cincuenta en Cieza" (p. 127-176). 
Cuerpos de tablas y gráficos, selecta bibliografía, impresionante repertorio fotográfico. 
Esmerada edición.- J.B.Vi. 
 
96-2538  VIDA ROVIRALTA, MARÍA ÁNGELES: La propiedad de la tierra en 
Cúllar Vega según el amirallamiento de 1908.- En "Anuario de Investiga-
ciones" I (IHE núm. 96-1602), 509-517. 
Se trata de dar una visión del funcionamiento de los patrimonios en dicho lugar 
granadino, tomando como fuente el señalado amirallamiento de 1908, que permite el 
acceso al conocimiento de la propiedad y formas de producción de cultivos en secano 
y regadío, ganadería, inmuebles, etc. Bibliografía.- A.H. 
 
96-2539  RAMÍREZ MUÑOZ, MANUEL: Historia del Cabildo Insular de Gran 
Canaria (1913-1936).- Prólogo de ANTONIO DE BÉTHENCOURT.- 
Cabildo Insular de Gran Canaria .- Las Palmas de Gran Canaria, 1995.- 746 
p. (24 x 17). 
Para Canarias la resurrección de los Cabildos (1912) y el correcto funcionamiento del 
de Gran Canaria explica su desarrollo y modernización. Fueron el germen de la 
división provincial (1927). Abarca con una concepción totalizante su positiva labor, 
pragmatismo de sus consejeros y solución de las dificultades iniciales. Obtuvo el 
Premio de Investigación Viera y Clavijo. Es obra capital para la historiografía 
regional.- I.H.E. 
 
96-2540  GUIMERÁ RAVINA, AGUSTÍN; DARÍAS PRÍNCIPE, ALBERTO: Mar y 
ocio en la España contemporánea. El Real Club Náutico de Tenerife 
(1902-1994).-  Litografía Romero.- Santa Cruz de Tenerife, 1995.- 313 p. 
con 100 ils. (25 x 21). 
Mientras Guimerá realiza un estudio sociológico, deportivo y festivo de la dinámica 
burguesa portuaria, Darías Príncipe analiza arquitectónicamente los acertados edificios 
que han albergado al Club. Ricamente ilustrado.- A.Be. 
 
Reinado de Alfonso XIII 
 
96-2541  GÓMEZ CRUZ, MARÍA DEL CARMEN: La ciudad de Tarragona 
durante la Dictadura de Primo de Rivera.- Publicacions de la Universitat de 
Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1410).- Barcelona, 1992.- 2 
vols.: 970 p. (15 x 11). 
Tesis doctoral de 1990. Estudio sobre la ciudad de Tarragona durante la Dictadura de 
Primo de Rivera (1923-1930) desde el ámbito de su actividad económica, social y 
política. El primer capítulo explica el tipo de fuente y documentación utilizada; el 
segundo hace una descripción de la ciudad; el tercero se ocupa de la vida política e 
institucional; el cuarto estudia el urbanismo y el quinto lo que significa vivir en 
Tarragona. El resto de capítulos tratan respectivamente de transportes, el puerto, la 
capitalidad, la industria y el comercio en general y el comercio del vino en particular. 
Cronología. Abundante soporte estadístico, documental y bibliográfico.- J.O.P. 
 
96-2542 NAVAJAS ZUBELDÍA, CARLOS: La Unión Patriótica Riojana (1924- 
1930).-  "Berceo" (Logroño), núm. 125 (1993), 91-111. 
Estudio sobre el partido del régimen de Primo de Rivera en la provincia de Logroño. 
Se utilizan fuentes periodísticas civiles y el B.O.P. Se observa el ascenso de "nuevos 
políticos" aprovechados de las circunstancias excepcionales, todos ellos vinculados a 
sectores muy católicos, los cuales desplazaron del poder a los caciques liberales 
riojanos heredados de la Restauración.- P.B. 
 
96-2543 PEÑARRUBIA I MARQUÈS, ISABEL: Els partits polítics i la qüestió 
nacional a Mallorca (1917-1923).- Publicacions de la Universitat de 
Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1624).- Barcelona, 1992.- 2 
vols.: 535 p. (15 x 11). 
Tesis doctoral de 1990. Explica como se realizó la integración de la sociedad 
mallorquina dentro del Estado Español, mediante el caciquismo y como esta 
integración tuvo discordancias, por tratarse de una imposición de una nación a otra. El 
primer capítulo - introductorio- expone los objetivos, la metodología empleada y el 
estado de la cuestión; el capítulo segundo describe la dinámica integradora de la 
sociedad mallorquina dentro del Estado; el tercero analiza los desajustes de la 
integración; el cuarto sitúa los medios de influencia social y política ante la cuestión 
nacional y el caciquismo (los partidos y organizaciones políticas). El resto de 
apartados comprenden las conclusiones, las fuentes, la bibliografía y un apéndice 
documental.- J.O.P. 
 
96-2544  ROIG ROSSICH, JOSEP M.: La dictadura de Primo de Rivera a Catalunya 
(1923-1930). Un assaig de repressió cultural.-  Publicacions de l´Abadia de 
Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 167).- Barcelona, 1992.- X + 684 p. (21 
x 13,5). 
Tesis doctoral. Investigación sobre las líneas maestras de la actuación político-social 
del directorio militar de Primo de Rivera en Cataluña y de la respuesta cívico-cultural 
del pueblo catalán, perseguido en su modo de ser y de expresarse. Los temas tratados y 
que componen los diversos capítulos son: la dictadura, sus bases y su doctrina; la 
desvertebración institucional de Cataluña con el proceso de disolución de la 
Mancomunitat; la desmembración cultural por medio de la persecución de un objetivo 
preferido por la dictadura: la lengua; la mediatización de la información por medio del 
control de la prensa; la desvertebración del asociacionismo popular y cultural y, 
finalmente, los intentos de vertebración cultural. Relación de fuentes, bibliografía y 
apéndice documental.- J.O.P. 
 
96-2545  RUIZ SÁNCHEZ, JOSÉ-LEONARDO: Política e Iglesia durante la Res-
tauración: la Liga Católica de Sevilla (1901-1923).- Prólogo de RAFAEL 
SÁNCHEZ MANTERO.- Diputación Provincial (Historia. Serie I, 43).- 
Sevilla, 1994 (1995).- 618 p. (24 x 17). 
El movimiento asociativo confesional con fines políticos, impulsado como en el caso 
de los sindicatos de inspiración cristiana por el papa León XIII a finales del siglo XIX, 
para defender los intereses del catolicismo, en España tan solo registró cierto éxito en 
Zaragoza, Valencia y Sevilla. El autor hace un documentado estudio del caso 
hispalense, auspiciado éste por el cardenal M. Spinola (regeneracionista "sui generis") 
impulsor de la Liga Católica aparecida en 1901, que si bien no logró romper el 
bipartidismo; ejerció positivo influjo, y logró considerable presencia en la vida local y 
provincial (M. Rojas Marcos, J. Monge, J. Mª López Cepero, M. Giménez Fernández) 
con anterioridad  a la dictadura primorriverista. Coaligado con el maurismo, colocó un 
diputado en las Cortes (1918). Cuerpo de apéndices. Índices de fuentes inéditas, 




96-2546  ALGORA ALBA, CARLOS: Las colonias escolares municipales de Sevilla 
durante la Segunda República.- En "Anuario de Investigaciones" I (IHE 
núm. 96-1602), 529-542. 
Origen y desarrollo de estas colonias y de las salidas escolares, organizadas por el 
Consejo Local de Enseñanza sevillano. Bibliografía.- A.H. 
 
96-2547  BALLESTER ARTIGUES, TERESA: La Segona República a Pedreguer, 
1931-1939.- Prólogo de FRANCISCO MORENO SÁEZ.- Ajuntament de 
Pedreguer. Institut d´Estudis Comarcals de la Marina Alta.- Pedreguer 
(Alacant), 1994.- 206 p. con fotos (24 x 17). 
Monografía de historia local alicantina que abarca desde las elecciones de 1931 hasta 
el final de la guerra civil. Se centra en destacar los cambios económicos, políticos, 
sociales y culturales que tuvieron lugar en esta localidad. La investigación se dirige a 
los diferentes archivos y hemerotecas provinciales, estatales y particulares, y está 
contrastada con testimonios orales (elecciones, partidos políticos, reivindicaciones 
laborales, economía de guerra, cuestión religiosa, confiscaciones y refugiados). Cierra 
el estudio, una serie de datos relativos a la represión durante la postguerra, con listas 
de detenidos y ejecutados. Notas bibliográficas y de fuentes.- F.A.G. 
 
96-2548  BARAJA MONTAÑA, MANUEL: Octubre de 1934 en la prensa 
gaditana.-  En "Anuario de Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 
755-769. 
Recopilación de noticias y opiniones de la prensa gaditana, concretamente el "Diario 
de Cádiz" y "La Información", acerca de la situación en Cádiz y las revoluciones de 
Asturias y Cataluña de este año.- A.H. 
 
96-2549  FERRER MUÑOZ, MANUEL: El asociacionismo obrero en Gran Canaria 
durante la II República.- "Anuario de Estudios Atlánticos" (Las Palmas- 
Madrid), núm. 41 (1995), 405-436. 
Se reduce a la Federación Obrera de Gran Canaria (F.O.G.C.) 1930-36. Reflejo del 
retraso del movimiento obrero en las islas. Fuentes: Actas de la Comisión Ejecutiva de 
la UGT y prensa obrera local.- A.Be. 
 
96-2550  FIGUERES, JOSEP M.: Història de l´anticatalanisme. El diari "ABC" i els 
seus homes.- Pròleg de JOAQUIM FERRER.- Edicions El Mèdol (Mèdol. 
Fòrum, 15).- Tarragona, 1997.- 156 p. (24 x 17). 
Interesante y minucioso estudio del obsesivo anticatalanismo del diario ABC, centrado 
básicamente entre los años 1931 y 1936. Se estudian los antecedentes de esta 
tradicional y continuada línea del diario madrileño, haciendo hincapié en el período de 
debate y aprobación del Estatuto de Autonomía de la etapa republicana. Se incluyen 
numerosos y significativos fragmentos de crónicas, que ilustran adecuadamente el 
pensamiento de un periódico al servicio de los intereses más conservadores y de una 
visión arcaica de España. Amplio dossier con pormenorizado detalle de la biografía y 
colaboraciones de los más importantes redactores de ABC, destacados por su 
anticatalanismo. Amplia relación bibliográfica.- P.B. 
  
96-2551  FORMENTÍN IBÁÑEZ, JUSTO; VILLEGAS SANZ, MARÍA JOSÉ: La 
Escuela de Párvulos de Simancas, un ensayo pedagógico de la Junta para 
Ampliación de Estudios.- Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.- 
Madrid, 1996.- 315 p. (21 x 13). 
Monografía acerca de esta escuela de párvulos que funcionó como centro modelo 
entre 1933-1937 y sobrevivió hasta 1947. Los autores la enmarcan en la evolución de 
la pedagogía parvularia europea y española y en las tareas pedagógicas emprendidas 
desde la Junta para Ampliación de estudios de 1907 en adelante. Notas de bibliografía 
y archivo.- J.An. 
 
96-2552  HERRERO FABREGAT, MARÍA: Crisis y clase política en la Segunda 
República Española (noviembre 1933- febrero 1936).- Publicacions de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- 
Bellaterra, 1993.- 3 v. (18 x 11). 
Tesis doctoral de 1991. Estudia un periodo de la historia de la Segunda República 
española comprendido entre las elecciones de noviembre de 1933 y el triunfo del 
Frente Popular en 1936. La investigación se ha realizado por la vía de acceso de las 
crisis políticas que determinan el periodo e, íntimamente unida a ellas, la de los 
componentes de la clase política que directamente intervienen en su 
desencadenamiento y en su solución. La obra consta de una introducción, que 
comprende la descripción de objetivos y metodología y el repertorio bibliográfico, y 
tres partes: la primera, que estudia las elecciones y las crisis políticas de 1934; la 
segunda que se ocupa de las crisis políticas de 1935, y la tercera, que analiza la clase 
política. Conclusiones, para la autora, las crisis estudiadas muestran la debilidad 
interna del régimen, pero también señalan como se va depauperando cada vez más 
hasta llegar a la casi inutilidad parlamentaria. Es decir, frente a una guerra civil 
inevitable al final del bienio.- J.O.P. 
 
96-2553 MARTÍNEZ-CACHERO ROJO, MARÍA: Presencia de escritores 
asturianos en la revista "Indice Literario" (1932-1936).-  "Boletín del Real 
Instituto de Estudios Asturianos" (Oviedo), LXVII, núm. 141 (1993), 
129-143.- I.H.E. 
 
61-2554  PALMERO CÁMARA, M.C.; JIMÉNEZ EGUIZÁBAL, A.: Mujer y educa-
ción en la Rioja (1931-1936).- "Berceo" (Logroño), núm. 124 (1993), 
121-130. 
Incidencia femenina de las reformas educativas llevadas a cabo durante la II República 
en el espacio geográfico y social riojano. Se observa la progresiva incorporación de la 
mujer riojana a los sistemas educativos formales e informales.- P.B. 
 
96-2555  PONCE ALBERCA, JULIO: El laicismo en los prolegómenos de la 
Segunda República: la Liga Nacional Laica (1930-1937).- En "Anuario de 
Investigaciones" I (IHE núm. 96-1602), 741-753. 
Origen, fines, objetivos, organización y funcionamiento de esta Liga, con la que 
sintonizaron masones, socialistas y ciertos núcleos republicanos, tendentes a la 
laicización de la sociedad y que mantuvieron una clara postura anticlerical. 




96-2556  CARDÓ, CARLES: El gran refús.- Presentación de RAMON 
SUGRANYES DE FRANCH.- Apéndice biográfico de JOAN GALTÉS I 
PUJOL.- Editorial Claret (Daus, 139).- Barcelona, 1994.- 107 p. (18,5 x 
13). 
Se trata de la primera edición del hasta ahora inédito y famoso capítulo VIII de la obra 
del mismo autor: "Les dues tradicions. Història espiritual de les Espanyes" (a. 1977), 
que ya había sido reseñada en IHE núm. 77-67. Por voluntad expresa del Dr. Cardó 
este capítulo se había mantenido en secreto hasta 1992. En general es un ensayo 
histórico muy crítico y amargo acerca de las relaciones, siempre tensas, entre el 
catolicismo catalanista organizado y las altas jerarquías de la Iglesia española durante 
los siglos XIX y XX. En el presente se circunscribe casi exclusivamente al período 
anterior e inmediatamente posterior a la guerra civil española de 1936-1939, en que se 
vieron involucradas personalidades y organizaciones catalanas como Vidal i Barraquer 
y la J.O.C., enfrentadas al cardenal Gomá y al obispo Irurita, a quienes les atribuye una 
gravísima responsabilidad en el clima que desembocó en la confrontación civil y 
militar armada.- F.A.G. 
 
96-2557  CODINACHS I VERDAGUER, PERE: Els ametllers de la carena han 
florit. Reflexió històrica sobre la vida, presó, mort i beatificació del 
Seminari claretià màrtir de Barbastre (1930-1936).- Prólogo de JOSEP M. 
SOLÉ I SABATÉ.- Editorial Claret.- Barcelona, 1995.- 342 p. + 26 p. con 
láms. (21,5 x 15,5). 
Nueva aportación a la historia de la guerra civil española y persecución religiosa 
entonces suscitada. La monografía se centra en el testimonio martirial de los jóvenes 
religiosos del Seminario claretiano de Barbastro, beatificados en 1992 por Juan Pablo 
II. Se añade apéndice documental y bibliografía.- V.S.F. 
 
96-2558   Guerra civil y Producción cultural. Teatro, poesía, narrativa.-  "Anthropos. 
Revista de documentación científica de la cultura" (Barcelona), núm. 148 
(1993), 95 p.  
MARYSE BERTRAND ofrece una antología de textos (poesía, novela y teatro) que 
versan sobre la guerra civil y la complementa con una bibliografía y su peculiar 
presencia en Gran Bretaña. También MARYSE BERTRAND es quien ofrece un 
artículo sobre la "Guerra Civil y la creación literaria": una síntesis valorativa de la 
amplitud temática, ideológica y cultural del tema. En otra sección de la revista 
MANUEL AZNAR se ocupa de María Teresa León y del teatro español durante la 
guerra; la narrativa breve, el tema del Romancero, la revista "El Mono azul" y la 
poesía anarquista de la guerra civil también son objeto de estudio en otros tantos 
artículos de análisis que aparecen en la misma sección. "Análisis temático" cuyo 
común denominador no sólo es la memoria del conflicto, sino el cambio cultural, el 
concepto de democracia, los aspectos sociales y la dramática dimensión del cambio. El 
papel de la literatura de Rafael Alberti, Arturo Barea, Camilo José Cela y Juan 
Goytisolo puede ser significativo del contenido y de los principales autores 
estudiados.- J.F.G. 
 
96-2559  MARTÍN RUBIO, ÁNGEL DAVID: La persecución religiosa en Extrema-
dura durante la Guerra Civil (1936-1939).-  Asociación Cultural "Carlos 
V".- Badajoz, 1996.- 139 p. (21,5 x15). 
Estudio de lo que el título indica: especialmente, la matanza de católicos, eclesiásticos 
y laicos, en Badajoz y su provincia; también, la destrucción de edificios y enseres de la 
Iglesia. La persecución religiosa fue mucho menor en Cáceres porque casi toda la 
provincia cayó del lado "nacional" desde el comienzo de la guerra. Se examinan los 
ritmos cronológicos de las muertes; se detallan después en cada uno de los partidos 
judiciales y se añade un catálogo  de las víctimas eclesiásticas (o sea sin laicos). 
Gráficos, notas, fuentes y bibliografía.- J.An. 
 
96-2560  SALA NOGUER, RAMÓN: El cine en la España republicana durante la 
Guerra Civil (1936-1939).-  Ediciones Mensajero.- Bilbao, 1993.- 519 p. 
con ils. (21 x 15,5). 
Tesis doctoral de 1990. Investigación sobre la actividad cinematográfica, en su triple 
vertiente de producción, distribución y exhibición, durante la guerra civil española en 
la zona republicana. Se estudia la apropiación de la producción cinematográfica por 
los partidos políticos, las centrales sindicales y los organismos políticos, la 
confiscación y la socialización de las salas de espectáculos y los aspectos que 
representan un cambio radical en el paisaje cinematográfico. La particularidad de cada 
organización productora se ha analizado a partir de films realizados con 
documentación contemporánea y entrevistas posteriores con sus protagonistas. Cada 
film se ha estudiado en el contexto en el que se produjo, incluidas las condiciones de 
exhibición y la respuesta, en su momento. El capítulo dedicado a exhibición revela 
una tensión constante entre la rentabilidad ideológica y la rentabilidad económica y 
refleja las tensiones entre partidos y organizaciones sindicales de signo diferente 
durante la guerra. También se dedica un capítulo a la participación extranjera. La tesis 
culmina con la aportación de una filmografía reconstruida después de una laboriosa 
búsqueda en los archivos de todo el mundo y el rastreo, en el caso de las películas 
desaparecidas de fondos documentales diversos.- J.O.P. 
 
96-2561  SEIDMAN, MICHAEL: Individualism in Madrid during the Spanish Civil 
War.- “The Journal of Modern History” (Chicago), LVIII (1996), 63-83. 
Importante estudio sobre la existencia de inconformismo con las indicaciones del 
Gobierno, los partidos y los sindicatos entre los trabajadores y empresarios de Madrid 
durante la guerra civil de 1936-1939. Demuestra que la militancia antifascista 
colectiva no fue tan general como se ha dicho,  no siempre por falta de conciencia de 
clase o por "fascismo", sino sencillamente por anti-idealismo y materialismo, que 




96-2562  BETANCOR GÓMEZ, MARÍA JOSEFA; MARSET CAMPOS, PEDRO: 
Evolución de la mortalidad en la infancia de Las Palmas de Gran Canaria, 
1954-1963.-  "Anuario de Estudios Atlánticos" (Madrid-Las Palmas), núm. 
41 (1995), 175-204. 
Estudian la mortalidad infantil preescolar. Obtienen los datos del Registro Civil. La 
tasa de mortalidad alcanza el 31,5 por mil de los nacidos vivos y la preescolar de un 
6,6. Tasas que experimentan un destacado descenso a lo largo de la década. Las 
infecciones fueron la causa primordial de los óbitos y el domicilio el lugar más 
frecuente de los mismos.- A.Be. 
 
96-2563 CALVET I PUIG, JORDI: La indústria tèxtil llanera a Espanya, 
1939-1959.- Pròleg de JOSEP FONTANA.- Col.legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats de Catalunya (Nova Biblioteca Sabadellenca, 4).- Sabadell, 
1992.- 231 p. + 8 láms. (23,5 x 15,5). 
Tesis doctoral de 1990. La obra se ha dividido en seis capítulos, incluyendo una 
introducción, donde se explican los móviles, las preocupaciones y algunos 
planteamientos que han motivado al autor, y también la metodología del estudio. En el 
segundo capítulo se realiza una introducción desde el punto de vista técnico, de la 
industria lanera, descripción de lo que se cree necesario para facilitar la comprensión 
de los capítulos posteriores. El capítulo tercero recoge los antecedentes inmediatos de 
la etapa estudiada, es decir, la etapa de la preguerra y la guerra que condicionaron la 
etapa posterior. Se destaca el estado de la industria lanera al finalizar la guerra civil. El 
capítulo cuarto trata sobre el marco económico, político y social de España y de los 
países europeos y de la evolución económica general de los años estudiados. Si uno de 
los argumentos estudia-dos es que Cataluña perdió unos años decisivos antes de situar 
su industria lanera en el dintel de un fuerte crecimiento económico, era preciso 
explicar el marco general que hizo posible estas situaciones diferentes. El quinto y 
sexto tratan de la evolución de la industria lanera y se encuentran divididos en unas 
etapas según criterios explícitos. Se analizan la evolución coyuntural y estructural 
dentro de cada etapa (1939-1952, 1953-1959 una etapa en cada capítulo). El capítulo 
séptimo se dedica a las conclusiones. Cada capítulo ha merecido un tratamiento 
diferente, como diversas han estado las fuentes de información y su recogida. Desde 
las entrevistas personales a las consultas a numerosos archivos y bibliotecas, la 
recogida de datos en las ciudades laneras, sin olvidar Madrid o Milán, las fuentes de 
trabajo han sido variadas y diversas.- J.O.P. 
 
96-2564  FARRÉ-ESCOFET I PARÍS, MARIA GLÒRIA: El disseny industrial a 
Catalunya: del reconeixement del terme, al final de la dècada dels 
cinquanta, fins als inicis d´una revisió crítica.- Publicacions de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- 
Bellaterra, 1992.- 3 vols., ils. (18 x 11). 
Tesis doctoral sobre el diseño industrial en Cataluña durante los años cincuenta y 
sesenta. Se estudia en primer lugar el papel de la Agrupació de Disseny Industrial 
dentro del Foment de les Arts Decoratives (ADI/FAD); a continuación se realiza un 
análisis del contenido, la organización y los objetivos de las sucesivas ediciones de los 
Salones del Hogar Moderno (1951-1959); el paso siguiente será reseguir las primeras 
aportaciones sobre aspectos de diseño industrial y sobre cuestiones directamente 
ligadas con él; de este modo se analizan las primeras formulaciones desarrolladas, la 
obra de dos de las personas más influyentes en el desarrollo del diseño industrial en 
Cataluña: Antoni de Moragas i Gallissà y Alexandre Cirici i Pellicer; también se 
examinan otras aportaciones: Xavier Rubert de Ventós, Santiago Pey, Rafael 
Marquina, Oriol Bohigas y las conversaciones sobre diseño industrial de Valencia 
(1967) y los premios Delta. En el año 1961 ADI/FAD convoca por primera vez los 
premios Delta destinados a singularizar los productos de más calidad dentro del 
diseño; en la tesis se recoge la relación y la imagen gráfica de los productos premiados 
y seleccionados desde el año 1961 hasta 1973. Bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2565  GALLOFRÉ I VIRGILI, MARIA JOSEPA: L´edició catalana i la censura 
franquista (1939-1951).-  Prólogo de JOAQUIM MOLAS.- Publicacions de 
l´Abadia de Montserrat (Biblioteca Abat Oliba, 99).- Barcelona, 1991.- IX + 
542 p. (21 x 15,5). 
Basada en su tesis doctoral de 1990, que fue una crónica de la actuación de la censura 
franquista entre 1939 y 1962 en el ámbito de la edición catalana. Aporta un conjunto 
fiable de referencias que permiten disponer de una base válida para trabajos 
posteriores que, según la autora, convendría hacer en los archivos de los editores y, si 
fuera posible, en los privados de cada autor. Se llega a la conclusión de que el régimen 
franquista, por medio de la censura de libros, no solamente forzó unas políticas 
editoriales y unas ofertas parciales y restringidas, sino que además provocó respuestas 
literarias espléndidas (caso de Espriu), promovió el cultivo de unos géneros ya 
tradicionalmente importantes y frustró otros que eran indispensables para restablecer 
el lazo con un público mayoritario; que en la censura aplicada a la edición catalana no 
hubo cambios en la intención, ni en los objetivos; que las sucesivas familias políticas 
del régimen que la administraron tuvieron como parte de sus programas las 
modificaciones técnicas imprescindibles, y los cambios de organización y la 
diversidad de nombres con los que actuaron fueron sobre todo, cambios organizativos, 
que permitieron conservar las líneas esenciales.-  J.O.P. 
 
96-2566   MURCIA SANTOS, ANTONIO: Obreros y obispos en el franquismo. 
Estudio sobre el significado eclesiológico de la crisis de la Acción Católica 
Española.- Prólogo de JOHANN BAPTIST METZ.- Ediciones HOAC 
(Análisis y debate, 64).- Madrid, 1995.- 692 p. (24 x 17). 
Excelente estudio histórico-teológico sobre uno de los episodios más relevantes y 
dramáticos de la historia de la Iglesia durante el franquismo: la crisis de los movimien-
tos obreros de Acción Católica. Para el autor, esta crisis no puede entenderse como un 
simple conflicto entre los obispos y los militantes de la JOC y la HOAC, sino como la 
reacción de una dictadura que se niega a acceder a las demandas democráticas y 
encarga a los obispos que desactiven el contexto político y eclesial, Antonio Murcia 
realiza una detallada crónica del conflicto. Acertadamente, sitúa los precedentes del 
mismo en los años cincuenta, cuando se producen los primeros conflictos de la HOAC 
con el gobierno y la jerarquía. Un capítulo está dedicado a repasar las distintas 
interpretaciones de la crisis: la visión de los militantes, la visión de los obispos y las 
visiones académicas. Minucioso trabajo de documentación, con el empleo de fuentes 
de archivos nacionales y extranjeros, y entrevistas a diversos protagonistas. Interesante 
reflexión sobre la historia oral en el capítulo segundo.- F.M.H. 
 
96-2567  PALACIO LIS, IRENE; RUIZ RODRIGO, CÁNDIDO: Infancia, pobreza y 
educación en el primer franquismo (Valencia, 1939-1951).-  Universitat de 
València.- Valencia, 1993.- 228 p. (20 x 13). 
Un trabajo que es la continuidad de otro publicado en el mismo año por C. Ruiz 
("Política y educación en la II República. Valencia 1931-1936"), en el que se 
abordaba la problemática general de la educación republicana en Valencia, y en el que 
se realiza una aproximación al cambio que supuso para el mundo de la escuela, el 
magisterio y  la educación del nuevo marco político del franquismo y las nuevas 
condiciones económicas y sociales de posguerra. Aunque el estudio está centrado en el 
ámbito geográfico de Valencia, sus planteamientos y aportaciones son generalizables 
en buena medida para el resto de la geografía española. El libro se estructura en cuatro 
secciones: en la primera, de carácter introductorio, presenta la acentuada relación entre 
ideología, cultura y educación que vivieron aquellos primeros años. En la segunda, se 
analizan las propuestas públicas y las iniciativas privadas ante el problema de la 
"precaria escolarización", la ausencia de construcciones escolares y la falta de un 
proyecto global de instrucción pública. En la tercera, se aborda la cuestión del control 
ideológico del profesorado y, en la última, se ofrece una interesante exploración del 
campo de la educación social en el mundo paralelo a la escuela que suponen algunas 
instituciones benéficas y de los movimientos juveniles orientados por las premisas 
ideológicas del nuevo régimen, Al final, en el capítulo de anexos, se incluye una serie 
de seis documentos que completan acertadamente el contenido del texto.- F.S.S. 
 
96-2568  PARRA CELAYA, MANUEL: La pedagogía del Frente de Juventudes 
(1940-1977).-  Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales 
en microfichas, 1018).- Barcelona, 1991.- 562 p.  (15 x 11).  
La tesis se centra en las organizaciones voluntarias del Frente de Juventudes, 
integradas por afiliados, juventud masculina entre 10 y 22 años, poniendo un interés 
especial en objetivos, principios, métodos y actividades. Se descartan las 
organizaciones de carácter universitario (SEU y FFUU). El conjunto del trabajo se 
halla constituido por 14 capítulos, incluida la introducción y el índice documental. 
Cada uno de ellos es autónomo en sus planteamientos y se dedica a un tema 
específico, que, con todo, guarda perfecta relación con el resto. Este conjunto se puede 
distribuir en cuatro partes: 1) Planteamiento de la tesis, introducción, motivos; 2) 
Datos generales sobre el Frente de Juventudes, parte informativa donde se establece el 
marco histórico e ideológico; 3) Profundización en los aspectos pedagógicos de la 
institución, referidos especialmente a los movimientos juveniles (objetivos educativos, 
planes de formación, la figura del mando-educador, principios pedagógicos 
fundamentales, medios educativos, evaluación de los aspectos cuantitativos y 
cualitativos); 4) Formulación de las conclusiones. Documentación citada: fuentes, 
bibliografía, revistas. Índice de personas consultadas.- J.O.P. 
 
96-2569  PATUEL CHUST, PASCUAL: Pintura abstracta valenciana: 1949-1964.-  
Publicacions de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en 
microfichas, 873).- Barcelona, 1990.- 1105 p., ils. (15 x 11). 
Estudio de la pintura abstracta desarrollada en el País Valenciano entre 1949 y 1964. 
Se refiere a los artistas que representaron la primera llegada de la abstracción. El 
primer capítulo consiste en una introducción destinada a definir los presupuestos 
teóricos del movimiento abstracto; el segundo es una síntesis del desarrollo de este 
movimiento en España; el tercero resume la situación artística valenciana desde los 
primeros años de 1920; el cuarto, constituye el cuerpo fundamental de la tesis y se 
dedica al estudio de los pintores que formaron la primera vanguardia artística 
valenciana dentro del ámbito abstracto y que se agrupan en cuatro tendencias 
(abstracto-geométricos, matéricos, signico-gestuales y especialistas), para el estudio de 
su obra se han realizado los siguientes pasos: análisis de su biografía artística, síntesis 
de su obra preabstracta y delimitación y análisis de los periodos abstractos; el capítulo 
quinto constituye un balance en el que se dibuja el perfil de la Escuela Abstracta 
Valenciana. Completan el trabajo unos apartados dedicados al currículum de los 
artistas estudiados, un total de 253 fotografías, apéndices de cuadros sinópticos y 
documentación, y una extensa bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2570  RODAO, FLORENTINO: Falange en Extremo Oriente, 1936-1945.-  
"Revista Española del Pacífico" (Madrid), núm. 3 (1993), 85-111. 
Como consecuencia de la Guerra Civil española (1936-1939) se fundaron 
agrupaciones del servicio exterior de la Falange Española de las JONS y que 
perduraron hasta que finalizó la Guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. La 
actividad de estos grupos se limitó a enviar ayuda material al bando nacionalista y 
catalizó los efectivos de la colonia española adictos a los sublevados de la Península. 
Hubo ramas de la Falange concretamente en Japón, China y Filipinas. Con la 
ocupación japonesa de Filipinas se dio el final de sus actividades, ya que tuvieron que 
hacer frente al "panamericanismo" promovido por Estados Unidos. También la 
temporal amistad con los japoneses sirvió para deshacerse de residentes españoles 
izquierdistas, por lo que se creó una opinión pública según la cual los españoles de 
Filipinas actuaron de colaboracionistas con los japoneses, especialmente por parte del 
cónsul español Castaño. Bibliografía.- F.A.G. 
 
96-2571  SOLDEVILA I BALARD, LLORENÇ: La Nova Cançó (1958-1987). 
Balanç d´una acció cultural.- L´Aixernador (Arrels, 2).- Argentona 
(Barcelona), 1993.- 816 p. + 4 p.s.n. con láms. (23 x 15,5). 
Tesis doctoral de 1991. Estudio exhaustivo del fenómeno conocido como Nova 
Cançó, término que surgió a finales de 1960 para denominar el movimiento cultural, 
iniciado a principios de esta década, que transformó el panorama de la canción 
moderna de Cataluña y que sirvió, subsidiariamente, de plataforma para la lucha 
política antifranquista y de difusión de la cultura catalana más en general. Además del 
análisis socio-histórico-cultural de los años indicados, se describen las líneas estéticas 
y artísticas más significativas, tanto globalmente como sectorialmente, a partir de los 
cantautores más representativos (Raimon, Francesc Pi de la Serra, Enric Barbat, Joan 
Manuel Serrat, Ovidi Montllor, Lluis Llach, Maria del Mar Bonet, Pau Riba y Jaume 
Sisa). También contiene unas bibliografías, discografía y una relación de recitales que 
ayudan a cuantificar la incidencia del fenómeno.- J.O.P. 
 
96-2572  THOMAS I ANDREU, JOAN MARIA: L´organització de la Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las JONS a Barcelona en el primer franquisme.-  
Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona (Tesis doctorales en 
microfichas).- Bellaterra, 1992.- 2 v. (18 x 11). 
Investigación sobre la organización de la Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS en Barcelona en el primer franquismo. Comprende los años de la Guerra Civil, 
con la ampliación del objeto de estudio desde la prefectura provincial de FET y de las 
JONS barcelonesa hasta la organización "territorial" falangista de Cataluña de Zona 
Nacional y, una vez analizado este periodo, trata la FET y de las JONS de Barcelona 
de la postguerra, con el estudio de toda la época de la gestión de Mariano Calviño 
(prácticamente todo el año 1939) y la indicación de las pautas fundamentales de la 
trayectoria del partido único hasta 1945. Apéndices, fuentes y bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2573 TONINI, ALBERTO:  La política meriorientales della Spagna di Franco 
fra il 1945 e  il  1955.-  “Spagna Contemporanea” (Torino), núm. 10 
(1996), 45-53. 
Análisis de la política con los países árabes y el estado de Israel, por parte del 
gobierno franquista, en el contexto de la post-guerra mundial. Balance positivo de la 
política exte- 
rior del régimen en sus relaciones con países como Siria, Líbano, Jordania e Irak, que 
dieron su apoyo al Franquismo en las épocas de aislamiento internacional.- M.C.N. 
 
96-2574  TUSELL, JAVIER: Carrero, la eminencia gris del régimen de Franco.-  
Con la colaboración de GENOVEVA GARCÍA QUEIPO DE LLANO.- 
Editorial Temas de Hoy (Grandes Temas, 18).- Madrid, 1994.- 478 p. + 32 
láms. con fotos (22,5 x 14). 
Tercera edición de la biografía del almirante Luis Carrero Blanco (1904-1973), asesi-
nado en Madrid, y que fue una de las figuras clave del franquismo. Redactada en 
forma de ensayo, ha sido compilada mediante un exhaustivo trabajo de consulta de 
archivos públicos y privados- en especial los de la Presidencia del Gobierno, Jefatura 
del Estado y Ministerio de Asuntos Exteriores- y entre los otros, los familiares del 
mismo Carrero Blanco y de Laureano López Rodó. Hay que destacar que estas series 
documentales hasta entonces no eran consultables, por lo que el resultado hay que 
considerarlo novedoso. A lo largo de su vida política se mantuvo como fiel 
colaborador en las tareas de gobierno del general Franco. Se inició en 1941 como jefe 
del Estado Mayor, prosiguió hasta 1967 en que fue nombrado vicepresidente del 
Gobierno y culminó en 1973 como Presidente del Gobierno español. De la lectura se 
desprende que su influencia personal era muy superior a lo que se suponía al lado de 
Franco. Se debaten cuestiones trascendentales, como su intervención en las relaciones 
de Franco con la Falange y Serrano Suñer; su mediación en la neutralidad española 
durante y después de la II guerra mundial, especialmente con referencia a Estados 
Unidos, así como el papel decisivo en la elección de don Juan Carlos como sucesor al 
trono español. Cierra la obra con unas reflexiones acerca de las circunstancias de su 
asesinato en diciembre de 1973 y sus consecuencias para con el posfranquismo. 
Bibliografía e índice onomástico.- F.A.G. 
  
96-2575 VALL I SOLAZ, FRANCESC XAVIER: La literatura catalana de 
postguerra i l´existencialisme (1945-1968).-  Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas).- Bellaterra, 
1992.- 3 vols. 1255 p. (18 x 11). 
Tesis doctoral de 1990. Investigación sobre el existencialismo en la literatura catalana 
de postguerra, realizada con el objetivo de determinar el grado, el ámbito y las 
consecuencias que se derivan. Se centra sobre todo en la influencia de Simone de 
Beauvoir, Albert Camus, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Sören Kierkegaard, Gabriel 
Marcel, Maurice Merleau-Ponty y Jean Paul Sartre. La obra consta de dos partes: un 
estudio introductorio sobre la recepción del existencialismo en los Países Catalanes y 
un análisis específico de su influencia en la literatura en general y en sus campos 
específicos: la crítica, el ensayo, la narrativa, la poesía, el teatro. Comprende el 
periodo 1945-1968 (final de la segunda guerra mundial y mayo francés), época en la 




96-2576  ÁLVAREZ, CARLOS LUIS (CÁNDIDO): La sangre de la rosa.- Planeta.- 
Barcelona, 1996.- 307 p. (23 x 16). 
Ambicioso ensayo de interpretación del largo periodo gobernante socialista, el primero 
de tal índole conocido por la historia de España. Pese a la finura de ciertos análisis y a 
la alquitarada información que sobre varios extremos de dicha etapa (1982-1996) 
descubre el influyente periodista asturiano, el libro resulta defraudador por la 
ambigüedad de su línea argumental y la infirme teorización que, en líneas generales, lo 
sustenta. La conclusión que, con muchas reservas exegéticas, se desprende de sus 
páginas -algunas literariamente muy bellas- es la del fracaso final de la experiencia 
socialista por un exceso de adaptación a los condicionamientos de diversas 
coyunturas, abordadas sin espíritu creador y con culpable olvido de la genuina 
ideología del PSOE. Consideraciones vagas acerca de la distinción entre felipismo y 
guerrismo y en torno al carácter del primero. Algunas inexactitudes eclipsan, en 
ocasiones, la decidida voluntad historiográfica del autor. V. gr., Companys por Cambó 
(p. 231); adscripción ministerial de D. Claudio Sánchez Albornoz (p. 265); inclusión 
gene-racional de D. César Silió (p. 272); datación de la Mancomunidad (p. 291) y de 
la obra de Calvo Sotelo "Mis servicios al Estado", etc.- J.M.C. 
 
96-2577  BRADLEY, KIM: The Great Socialist Experiment.- "Art in America" (New 
York), LXXXIV, núm. 2 (1996), 72-77. 
El autor examina la política cultural del gobierno socialista mediante el uso de 
entrevistas a José María Luzón, Miguel Ángel Cortés, Carmen Alborch, Jaime 
Brihuega, Tomás Llorens, María Corral, Luis Gordillo y Juan Antonio Ramírez. Se 
han construido muchos nuevos museos, pero su dirección ha sido inestable, lo cual ha 
ocasionado gran confusión en el modo de funcionamiento. La transferencia del 
"Guernica" se ve como un ejemplo de inexperiencia y dominio de la política sobre el 
arte. El autor observa que el gobierno tiene mayor interés en controlar las exposiciones 
que en ver si la actuación de los comisarios de las mismas responde a lo que el público 
quiere. En particular, el gobierno ha puesto poco interés en los artistas españoles 
contemporáneos. Interesantes notas.- J.L.Sh. 
 
96-2578  CAMPOS ORAMAS, JAVIER: Otro aspecto del Gabinete Literario.- "El 
Museo Canario" (Las Palmas), L (1995), 163-175. 
Da a conocer los donativos con fines culturales (becas, libros para escuelas y 
bibliotecas, actos, etc.) o meramente caritativos de esta institución de recreo, más 
conocida por el "Casino".- A.Be. 
 
96-2579  HARO TECGLEN, E.: Diccionario político.-  Ed. Planeta.- Barcelona, 
1995.- 422 p. (20,5 x 12). 
La perspicacia de algunos planteamientos y la sagacidad de ciertos análisis no logran 
ocultar el malogro de un estudio tan necesario como útil para los interesados por tal 
temática. Bien que parte de las voces y conceptos definidos en las páginas de la obra 
estén seleccionados muy oportunamente, otros muchos responden al simple criterio 
personal del autor, descollante periodista, poco avezado en la investigación 
politológica y desconocido como investigador en tal rama. La gratuidad e incluso la 
arbitrariedad en la elección temática se encuentra desgraciadamente doblada por 
idéntico tratamiento de los vocablos y términos descritos, a menudo con una 
espontaneidad y ligereza incompatibles con cualquier canon o actitud científica. 
Pulcra edición.- J.M.C. 
 
96-2580  MIGUEL, AMANDO DE: Con sentido común.- Ed. Espasa-Calpe.- Madrid, 
1996.- 290 p. (22 x 15). 
Recopilación en su mayor parte de los artículos periodísticos aparecidos en un diario 
de proyección nacional, la temática de la obra es muy diversa, aunque referida 
especial-mente, a la actualidad sociopolítica del país durante el año 1995. Agil y 
correctamente escritos por este incansable publicista, sus análisis políticos adolecen de 
una marcada tendenciosidad así como de una notable superficialidad, acentuada por la 
escasa formación historiográfica del autor, muy propenso, pese a ello, a incursiones 
por el terreno de la historia contemporánea. El mayor interés del libro reside en ciertas 
observaciones sociológicas acerca de los elementos de permanencia y cambio en la 
colectividad española, así como en algunas acotaciones demográficas, que demuestran 
un gran conocimiento en la mencionada temática.- J.M.C. 
 
96-2581  ORTIZ, J.: El Felipismo de la A a la Z.-  Ed. Espasa-Calpe.- Madrid, 1996.- 
355 p. (22 x 15). 
Escrita en un estilo periodístico admirable -conversacional y pulcro al mismo tiempo-, 
la obra del subdirector del diario "El Mundo" constituye un alegato vitriólico contra la 
larga etapa gobernante del partido socialista. Tanto su líder como sus principales 
figuras -Serra, Solana, Almunia, Múgica, Benegas, Bono, Corcuera, Barrionuevo, 
Belloch, Guerra (sólo y parcialmente, se salvará J. Borrell...) -son objeto de un ataque 
inmisericorde en su actuación así como en casi toda su trayectoria biográfica y 
política. De igual modo, muchos lances y peripecias de dicha etapa relacionados con 
los comportamientos del entonces partido gobernante son descritos muy agresiva y 
mordazmente. Por el contrario, casi todas las cuestiones relacionadas con la tierra de la 
que el autor es oriundo se narran con mucha atención a los matices e incoercible 
proclividad a la comprensión e indulgencia, exceptuando el PNV y sus jefes, en 
especial Ardanza y, sobre todo, X. Arzallus, considerado como un redomado farsante. 
En tanto Adolfo Suárez y Santiago Carrillo están retratados "au noir", de Julio Anguita 
se ponderará su consecuencia y apego a los principios, bien que se criticará su 
trasnochado lenguaje. Tanto el prólogo como el epílogo del libro resaltan por su 
asombrosa capacidad de adivinación de la política desplegada en los primeros meses 
del mandato nacional del PP, así como por la semblanza de José Mª Aznar.- J.M.C. 
 
96-2582 ROCA JUSMET, JORDI: Política de rendes i neocorporativisme a la 
transició política espanyola.- Publicacions de la Universitat Autònoma de 
Barcelo-na (Tesis doctorales en microfichas).- Bellaterra, 1991.- (18 x 11). 
Estudio sobre la política de rentas y el neocorporativismo en la trancisión  española 
(1977-1988). Consta de dos partes. La primera trata conceptos y debates de teoría eco-
nómica y también de sociología política que sirven para analizar, en la segunda parte, 
la experiencia española de "concertación social". En la tesis se demuestra la gran 
importancia de la política de rentas en la evolución salarial del periodo 1977-1986, 
política que es preciso entender como parte de un determinado modelo de relaciones 
entre sindicatos, asociaciones empresariales y Estado. También se han estudiado los 
efectos de este modelo, definido como neocorporativo, y su crisis a partir de 1987. En 
el capítulo donde se estudian las características básicas de la negociación colectiva y 
del movimiento obrero en los últimos años del franquismo se pone en evidencia la 
incapacidad por parte del régimen de llevar a cabo una política antiinflacionista 
eficiente, que si pudo realizarse durante la transición política, momento en el que las 
estrategias de los gobiernos, de los principales sindicatos y del empresariado 
organizado se orientaron básicamente hacia un modelo neocorporativo. Seis anexos 
estadísticos y bibliografía.- J.O.P. 
 
96-2583  RUBIOL, M. GLÒRIA: El Reagrupament Socialista i Democràtic a Cata-
lunya, història d´un partit polític (1974-1978).- Publicacions de la Univer-
sitat de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1347).- Barcelona, 
1992.- 927 p. (15 x 11). 
Aproximación informativa con comentarios interpretativos de la trayectoria del 
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya (RSDC) -después Partit Socialista 
de Catalunya (PSC-R)- en el marco de la transición del franquismo a la democracia en 
el Estado español, concretamente desde su creación en noviembre de 1974 hasta su 
disolución en julio de 1978. En el curso de la investigación se han tenido en cuenta los 
testimonios personales y la historia oral, además de las fuentes documentales. El 
desarrollo de la tesis sigue un orden cronológico. Además de los datos 
correspondientes a la trayectoria histórico-política del partido, la obra aporta datos 
sobre su configuración organizativa (estructura y organización del partido, afiliación e 
implantación geográfica, publicaciones y relaciones internacionales). Se destaca la 
figura de su lider Josep Pallach. Repertorio de fuentes y bibliografía. Anexo. 
Cronología. Apéndice documental.- J.O.P. 
 
96-2584  TELLO ROBIRA, ROSA MARÍA: Las tendencias del urbanismo español 
en los años 80 ¿Una nueva ciudad? ¿Un nuevo urbanismo?-  Publicacions 
de la Universitat de Barcelona (Tesis doctorales en microfichas, 1566).- 
Bellaterra, 1992.- 484 p. (15 x 11). 
Investigación sobre el urbanismo realizado en España durante los años 1980, con el 
objetivo de llegar a saber si difería esencialmente del que se había realizado con 
anterioridad, en el período 1960-75, que comprende los últimos quince años de la 
dictadura franquista o, al contrario, si en todo lo referente a la práctica del urbanismo 
se estaba en el mismo lugar, únicamente bajo un discurso y unas apariencias distintas. 
El texto de la tesis consta de tres partes, con una introducción, el apartado de 
conclusiones y la bibliografía. La primera parte contiene los planteamientos teóricos y 
expone las cuestiones de orden metodológico; la segunda y la tercera describen, 
respectivamente, el urbanismo de los años de desarrollo económico del franquismo 
con sus teorías urbanísticas dominantes y el planteamiento urbano desarrollado. Para 
la autora, el planteamiento urbano de los años 1980 es diferente al de los años 
anteriores y refleja el cambio en la estructuración social del país y la modificación de 
la geografía urbanística, casi paralela a la adaptación del país a las exigencias político-
económicas de la CEE.- J.O.P. 
 
96-2585  STOLZ, GEORGE: Taking the Art out of Politics.-  "Art News" (New 
York), XCIV, núm. 2 (1995), 108-111. 
Visión del desarrollo del mundo del arte en España. Se ha dado un incremento de la 
pluralidad de estilos, y se ha liberado el artista de los "ismos". Fundaciones privadas, 
como La Caixa, se han convertido en una fuente importante del coleccionismo 
artístico, mientras que el público critica el control gubernamental sobre las 
instituciones como el Museo del Prado y el Centro de Arte Reina Sofia. Se ha buscado 
un rendimiento económico a los espacios expositivos mediante la instalación de 
tiendas de regalos, publicaciones y servicios educativos. Los museos dominados por 
administradores del gobierno, según el autor, parecen menos interesados en los 
cambios y los profesionales se adaptan a las necesidades del momento.-J.L.Sh. 
 
96-2586 UMBRAL, FRANCISCO: Mis placeres y mis días.- Ed. Espasa-Calpe.- 
Madrid, 1994.- 286 p. (21 x 14). 
Recopilación de los artículos publicados  por el escritor vallisoletano en el diario 
madrileño "El Mundo" entre el 11 de enero de 1994 y el 15 de julio del mismo año. 
De ahí, la variedad temática del texto, en el que se codean la alta y menuda política, la 
cultura superior y la adocenada, la referencia internacional y la doméstica, vehiculado 
todo ello por una prosa poética de grandes aciertos expresivos. Las posiciones 
políticas del autor, muy acusadas -antipujolismo visceral, antifelipismo vehemente, 
antiaznarismo mesurado, guerrismo inhibido, anguitismo entusiasta- privan a sus 
consideraciones de la riqueza del matiz y de la exigencia de una mínima objetividad en 
el terreno político. En otras parcelas recorridas por Umbral nos encontraremos frente 
al mismo panorama. La falta de familiaridad con las disciplinas sociales -Historia, 
Antropología, Etnología...- determina que varios de sus volanderos análisis rocen y en 
ocasiones se adentren en la superficialidad, que no logra compensar el desbordamiento 
de egotismo. Evocaciones de ambientes y personajes de gran plasticidad y belleza y 
sátiras político-sociales a las veces de indudable agudeza.- J.M.C. 
 
